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PERIODICO O F I C I A L B E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
TELEGRAMAS POS EL CABLE. 
S E R T i n O P M I T I C t J L A R 
DIARIO D E L A MARINA 
AL DIABIO DB LA ML&EIHA 
T B I * J E 1 G R Á M A S D B A N O C S B . 
L ó n d r e s , 31 de mc^o, á tas ) 
7 y l 5 m s d é l a noche. $ 
E l JPall M a l í Gaze t te 5 o n a e n d u í l a 
q u e e l e j é r c i t o p u g l a o b l i g a r á l e s 
h a b i t a n t e s á e X J l a t e r á q u e a c e p t e n 
l a a n t e n e m i a p a r a I r l a n d a . 
N u e t a Yo> Je, 31 de mayo, á las { 
7 y 40 ms de la nechs > 
B l G o b i e r n o h.a c o n m u t a d o l a x n u l -
i n a p n e n t a á l a g o l e t a p a s e a d o r a 
c a n a d e n s e Susters , & c u y o b u q u e , 
p r é v i a s c i e s t a s f c r m a U d a d e s , s e l e 
p e x m i t ' z á r e g r e s a r a l C a n a d á . 
T B X J Í 9 A A 2 2 A . S E L O ¥ . 
M a d r i d , 1? d e j u v i o , á l a s } 
7 de la m a ñ a n a $ 
B l C o n d e d e Z i q u e n a Q o b e r n a -
d e r d e M a d i i d . s e h a l l a m o r i b u n d o , 
h a b i e n d o r e c i b i d o y a 1* e x t r e m a -
u n c i ó n . 
L i - ^ c a u s a d e s e m e j a n t e c a t a d o h.a 
s i d e , q u e h s l i á n d o s e e l S r . C o n d e 
e x a m i n a n d o u n r e v o l v e r , s e l e d i » ' 
p a j ó e l t i r o , p e n e t r á n d o l e l a b a l a p e r 
e l c o s t a d o . 
L a s g r a n d e s s i m p a t í a s d e q u e d i s -
f r u t a b a e l S r . C o n d e e n e s t a c o r t e , 
h a n h e c h o q u e e s t e f a t a l a c c i d e n t e 
p r o d u j e r a s e n t i m i e n t o e n t o d a s l a s 
c l a s e s , y q u e e l G - e b i e r n o y t o d o s 
l o s f u n c i o n a r i o s s e i n t e r e s e n m u -
c h o p o r s u e s t a d o . 
E l C o n d e d o X i q u e s a e s t a b a i n -
d i c a d o p a r a e l m i n i s t e r i o d a O b r a s 
p ú b l i c a s , q u e d e b e c r e a r s e e n 1 ° d e 
j u l i o . 
Nápo le s , l1? ce j u n i o , á i 
7oa 8 ^ 15 ms. de l a m a ñ a n a $ 
D e s p u é s d e h a b e r s e a p a c i g u a d o 
m u c h o l a e r u p c i ó n d e l E t n a , a u m e n -
t ó a y e r e n f u e r z a é i n t e n s i d a d , r e -
n o v a n d o l a a l a r m a e n c u a n t o s l a 
c o n t e m p l a n . 
B l p u e b l o d e N i c o l o s i h a s i d o t o -
t a l m e n t e d e s t r u i d o p o r l a l a v a . 
L a s t r o p a s i m p i d e n á l a g e n t e 
a c e r c a r s e á l a p o b l a c i ó n . 
L ó n d r e s , 1? de j u n i o , á las í 
9 de la m a ñ a n a $ 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s d e L á e l -
b o u r n e , e n S a m o a l a t r i p u l a c i ó n d e 
u n b u q u e d e g u e r r a a l e m á n p e n e t r ó 
e n e l t e r r i t o r i o d e l r e y T a m a a e * © , 
á q u i e n A l e m a n i a s e s t i s n e e n c e n -
t r a d e l r e y L f f a l i s t o a . 
L o s c ó n s u l e s e n A p i a d e I n g l a t e -
r r a y l o s E s t a d o ? U n i d o s , p r o t e s t a -
r o n c o n t r a A l e m a n i a p o r b a b s r 
d e s c o n o c i d o l a a u t o r i d a d d e l r e y 
M a l i e t o a , e l c u a l h a a p e l a d o á l a 
p r o t e c c i ó n d e l c ó n s u l d e l o s E s t a -
d o s - U n i d o s , q u e a l a c o g e r l o b & j o s u 
a m p a r o , i z ó l a b a n d e r a a m e r i c a n a . 
E l c ó n s u l a m e r i c a n o t e l e g r a f i ó 
a s i m i s m o a l P r e s i d e n t e M r . C l e v e -
l a n d , m a n i f e s t á n d o l e q u e p o r v i r -
t u d d e l a m p a r o p e d i d o p o r e l r a y 
M a l i e t o a , h a b í a t o m a d o á a q u e l b a j o 
e l p r o t e c t o r a d o d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s . 
Nueva Yc rk , IV de j u n i o , á tas i 
9 ^ 4 0 ms- de (a m o ñ ona $ 
E l v i v e r o e s p a ñ o l C l o t i l d e , p e r t e -
n e c i e n t s á l a m a t r í c u l a d e l a H a b a -
n a y c u y o p r e p i e t s z i a e s D . M a n u e l 
S u á r e z , h a s i d o a p r e s a d o e n C a y o 
C e d r o p o r u n g u a r d a - c o u t a n a m e r i -
c a n o , á c a u s a d e h a l l a r s e p e n c a n d o 
d e n t r o d e l l í n v . t e d e t r e s m i l l a s d o 
l á c o s t a a m e r i c a n a . 
B l b u q u e h a s i d o d e t e n i d o y se es-
p e r a n i n s t r u c c i o n e s d e l G - o b i e r n o 
de W a s h i n g t o n . 
Lón- í r c s . Io de j u n i o , á las t 
10 y 30 ms. do la m a ñ a n a s 
L a d i s c u s i ó n d é l o s p r o y e c t e s r e -
f o r m a d o s d e M r . Q l a d a t o n e p s r a 
c o n c e d e r l a ¿ u t o n e m í a á I r l a n d a , 
h a s i d o d e í i n i t i v e m ^ n t e f i j a d a p a r a 
l a s o c h e d e l j u é v ^ a 3 , ó l a s p r i m e -
r a s h o r a s d e l d í a s i g u i e n t e - . 
S e g ú n l e s c á l c u - o s m á s e x a c t o s , 
s e c r é e q u e e l m i n i s t e r i o s e r á de -
r r o t a d o ^ p o r c o n s i g u i e n t e , q u e s e 
p r o c e d e r á á l a d i s o l u c i ó n d e l P a r 
l a m e n t o 
N u c v » York, 1? d e j w . i u . i 
á las 11 y 35 ms de la m a ñ a n a \ 
C o m i e n z a á i r » q u i e t a r l a t a r d a n z a 
d e l v a p o r S i b e r i a n , q u e c a l i ó l e B a l -
t i m o r e p a r a L i v e r p c o } , h a c i e n d o es-
c a l a e n H a l i f a x y e n Ct . J o h n 2Sf6W-
p o r d l a n d , y l l e v a m á s d í a s de v i a j e 
d e l o s q u e g e n e r a l m e n t e e m p l e a . 
B n S t . J o h n e x i s t e e l t e m o r d e q u e 
h a y a p o d i d o s u f r i r a l g ú n p e r c a n c e 
f a t a l . 
E l S i b e r i a n c o n d u c í a á s u b o r d o 5 7 
p a s a j e r o s . 
Bruselas, 1? de jHMo, á las 
11 y 55 ms. de la m a ñ a n a 
L a s a u t o r i d a d e s p r c v i c c i a l e s de 
B é l g i c a h a n r e c i b i d o n u e v a s y e r ó r -
g i c a s i n s t r u c c i o n e s p e r a q u e s e o -
p o n g a n á l a c e l e b r a c i ó n d e l a s m a -
n i f e s t a c i o n e s s o c i a l i s t a s p r o y e c t a 
d a s p a r a e l d i a 1 3 . 
l ü u n i c h , 1? d e j w v o , á los ? 
12 1/ 15 ms de la tarde. \ 
L o s h a b i t a n t e s d e B a v i e r a p r o c u -
r a n e n c e n t r e r l a m t n e r a d e l i b r a r s e 
d e l d o m i n i o d e l B e y D . L u i s , á c o n -
s e c u e n c i a d e s u s e s t r a v a g a n c i s s . 
N u e v a - Y o i k Io dejurAo, á las ) 
12 y 3ü w». de la tarde. $ 
B l P r e s i d e n t e M r . C l e v e l a n d h a 
r e g r e s a d o á W a s h i n g t o n . 
U L T I M O S T B L E G t B A M A S . 
Z /ndres , 1? de. j u n i o , á las ? 
7 de fa noche. \ 
B n e l m e r c a d o d e a z ú c a r d e r e m o -
l a c h a l o s p r e c i o s f i j o s . 
C O T I Z A C I O N E S D B L A B O L S A 
el d i a 1? de j u n i o de 1886. 
o m O ; A b r i d á 22154 por 100 y 
DBIi c ie r ra de 222 á 2 2 2 ^ 
por 100 A las doo. 
FOX0OS F V S l i I i l O B . 
itonta S p g Interte y ano d « 
nuortlcftoion anual 
Idem, Idem 7 doa i d o m „ . . . . . . 




9 & 10 pgP . oro 
t 
Boaoa del Xeaoro de Pnerto-
B  . 
SOBOS del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Saneo Xnpafiol do la Isla de 
Cnba 
Banco Indus t r i a l . . . 
Banoo y Compallía do Alma-
oenes de Bogla y del Comer-
cio -
lompnllia de Almuoenes de 
Depósito do Santa Oatall-
B*noo A e r i o o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
O^jik de Aborros, Descuentos 
y Depósitos de la Habana.. — 
Orédlto Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de C u b a — . . . . . . 
Smpreaa do Fomeioto y Kav*-
BftcUm del S n r _ ~ . . . . . . . . . . . 
Primera Oompafiia de Va;x>-
ras de !a Baliía . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oompafita de Almacenes de 
Hacendados _ 
OompaSSia d« Almacenes do 
Dapóeito de la H a b a n a ^ . . . — . - - . . . . . 
Oompafiia Española de A l u m -
brado de Gas . . . . . . -
Oomp»fiia Oubona de A l u m -
brado de Gas—. ~~ ••n, . mu 
Oompafila BApatiola de Alunv-
brado do Gas de Matansas.. . . . . . . 
Nuera Oompefila de Oas de 
Oompafila de Oamíñoe de Hie-
rro de la Habana.—-• • « . . . 
Oompafila de Caminos de Hie -
rro do Matanzas A Sabanl-
Oompáfila de Caminos de Hie -
rro de Oérdenas y J á ca ro 
' Jompafiia ds Caminos de Hie-
rro do Olenfnegos á V l l l a -
olara . . . . —1 
'ompafila de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande . . . . . . . . . . . . . . . 
'ompafila de Caminos de Hie-
rro de Oaibailen & Banotl-
Jompafifa del re r roc^r r i í déí 
JompaCU do Caminos de Hie-
rro ds la Babia de la Habana 
i . Mitántaa . . . . . . . . . . . 
Jompafiía del Ferrocarril U r -
bano.. — i n . 
ferrocarril del Cobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ifertooaml de Cuba.. 
Beflncila de Cárdenas 
Ingenio "Central Sedendon". . . . 
S T O T I C I A a C O M B 3 1 C I A L , © » . 
N u e v a Y o r k , m a y o 3 1 , d las 
de la, t a r d e . 
Onzas e s p a ñ o l a s , (I $15-05 
Descuente papel eomereisi, U0 d|*. 4 & 
5 por 100. 
Cambios sobre Ldnürtih, G 0 d | i . vikanqocroK. 
fl $4 . 87 ' . cts. 
Idem sobre P a r í s , 60 <t]v. (banquero») « '' 
francos 16% cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. (bunqaero^> 
6 85%. 
Bonos registrados de (os Estados* Unidos, i 
por 100, á 1 2 6 ^ e x . I n t e r é s . 
Centrifugas n. 10, po). 8((, & 6 ^ 
0 « n t r í f t i P A í j . costo y flele, 
Regular d buen refluo, i Igjie & 4 15il6 
Assdcor de mie l , 4 fl 4kj 
E l m é r c a l o ( luieto, pero sin \ a r lac lon en los 
precios. 
Miele? naevas; á 17^ 
Mantees (WUcor) en UtnvnrAlaf t . ií ( i l^ 
f Arnír-fif,, m a y o S I . 
Azúcar de remoiacba, 1119 
Azdear c e n t r í f u g a , jtot «H, láfO a i '¿\v 
Idem regular reSuo. I2 | í l .1 (8(3 
Consolidados, a 102 .'{¡ib >tx-interés 
Caatro por ciento e s p a ñ o l , óSi^. 
D j u n e u t o , Banec dt l ug la to r r» . 8 p¿< 
ICO. 
F a r i s , m a y o 3 i . 
B j a t r , 8 por 100, 82 Er. 47 }¿ cts. ex «Intere*. 
¿ Q u e d a p r e M b i O m ¿ a r ^ r o t í ^ c M t f n i * 
ief t e t e o n t r n a t atUeceficsip & m a f f S ' 






O B L I G A C I O N E S . 
Uei Orédlto Territorial Hipo-
tecarlo de la Isla de Cuba.. . . . . 
fidul&s bipotecarlaa al S p g 
interén anual 
• < n> do los Alm acones do Dan-
ta (}»ta]ina con el S p g la-
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TBNTAB DB TAI .ORE8 HOT. 
13 acciones del Banco Espafiol, al f í PS P- oro 0. 
1? acciones da dicho Banco. & ggngl ' .oroG. 
¿0 acciones del rtforlJo Banco. A ^ pg F. oro C. 
SZHORBS CORREDORES NOTARIOS 
DE LA BOLSA OFICIAL. 
D . Roberto Beinleln. 
. . Juan Saavedra. 
. . José Manuel Alna. 
. . Andrés Manteca. 
. . Tederioo del Prado. .. 
*. Darlo Gonsález del Valle. 
. . Castor íilama y Agtürre. 
. . Bemardino Ramos. 
. . Andrós Lópee Mnfioa. 
. . Emilio López Masen. 
. . Pedro Maülla. 
. . Miguel Roca. 
. . Antonso Flores Estrada. 
. . Federico Crespo y Be mi». 
. . Rafael Antolla. 
DEPKNDIKNTItS AITXILI&BES. 
D. Pelmlro Vleytes.—D. Bloy Belllnl y Pino.—D. Sal-
vador FernAndea.—D. José Vidal Estove.—D. Antonio 
Medina y STftñez. 
í)OTA.—L<>s demás seRcres Corredores Notarlos que 
trabajan en frutos y cambios,- estta -también autoriza-
dos para operar en la supradicha Bola». 
COTIZACIONES 
DKL 
C O L E G I O D E C O B R E D O E B 8 . 
C A M B I O S . 
I S P A Í f A . . . . . ^ M . $2 4 3 P S P . CÜd;v. 
(31 á 4 J p g P. 8div. 
I K G L A T E B R A . 
F R A N G I A 
A L E M A N I A . 
ESTADOS-UNIDOS. 
í M O U Z N T O M K E O A N T I L . 
2f 1A Zf i p g P. 60 dlT. 
( e i A B ] 
\* 
( 81 4 9 p g P. 60 dpr. 
1 ? i » »i pg P. 3 div. 
( 8 p g *3meses,y 10pg 
< de 3 4 8 meses, oro y 
1 h<n«<-s 
«i Pg P- 80 div. 
pg P. Sdtv. 
1 4 6 p g P. 8 Aiy. 
M E R C A D O MACIOHAL. 
AZOCARES. 
Blanco, trenes de Derosne y h o i 4 u r«. oro arroba. 
KUllenx, bt̂ jo 4 regular— > • 
Idem, Idem, Idem, Idem bueno J m 4 12 rs. oro arroba. 
¿superior . . . . . . . . . . . . . . ) 
Id«m, Idem, Idem, Idem florete. >12i rs. oro arroba. 
Cogucho, inferior 4 regular, l 
números 4 9 ( I . H.) i 
Idem bueno 4 superior, núme- í ei A 7 ra. oro arroba. 
ro 10 411, I d e m . ^ . . . . . . . . . . . ) * 
Quebrado inferior 4 regular. 17| 4 gj „ . oro anoba, 
número 12 4 14, idem. . . . . . . . 5 
Idem bueno, núm. 15 4 16 I d . 81 4 8} rs. oro arroba. 
Idem superior, n? 17 4 18 i d . , t B410 ra. oro arroba, 
ídem florete, núm. 19 4 20 I d . , i 8* 10 ^ or0 *rroD*-
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CENTRIFUGAS DE GUARAPO. 
Polarización 94 4 97. De 41 4 51 rs. oro arroba segon 
enrase y número. 






S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S DB S E M A N A . 
D E CAMBIOS.—D. Jeté Treto y Ñatee, anxillar de 
corredor. 
DB FRUTOS. -D. Jeté Costa y D. Miguel Cornelias, 
anxiiiar de ovrre¿or. 
Es copla.— Habana 1? de junio de 1880 —Por el Sin 
o, el » din uro. FeUpé HohigmM. 
OFIUIO. 
P l a n t i l l a d d l a s e f i s i n a s d o H a c i e n d a d e e s t a I s l a , o o n a r r e g l o a l H a a l 
D e c r e t o d e 5 d e m a r e o ú l t i m o . 





D E 8 I G N A 0 I 0 N D E L 0 3 GASTOS. Peaop. Peeoa. 




CAPITULO l1?—Pífísnoí dé ¡a Adminisiracicn Pnvincial . 
A.K'ilcvLOVl—Adminwlraeionsí subalternas de Hacienda que no tienen 
Aeu cargóla renta de Advanai. 
Remedios. 
1 A dalnictradoi Oflcial quinto db Aclmi-
nlatra.loa , i . ^ . . . 800 TOO 





Las de Sancü- Spfritcs y Mcron, igual do-
tación qce la anterior... , 
AfeWcUL0 3?—Arf>ntnwírfl<!wn«t*p?cífl.'cv de Aduanas. 
Habana. 
1 AdmlnUtradcr, Jtfu de Admliiistrao'en 
de tercera c la re . . . . . . . — . 
1 Gontador Jefe de ideta de cratta clase. 
2 larpectorea Jefes ds Negociado de p r i -
mera 4 l,2i 0 peBos de sueldo y 1,8C0 
de svbresnrldo onda uno . . . . . . . 
1 .Tefe de Negociado de segunda clase.... 
1 I t e m de id. de tercera-—. . . . . . . . . . 
2 0fláa!es pilmeros Víalas 4 700 peeoa de 
sueldo y 1,100 de sobresueldo cada 
1 Llom tenedor de l i b ros^ . , . . - .—. . . . . . . 
1 V i . t a F=.rm»ctnt!' oi&cial cegQrido.... 
2 Oficiales segundos Vistas 4 (01) pesos de 
«neldo y 1,2C0 de «obresneldo cada 
1 I lem de Administración 
3 Id .m tercena Vistas a 500 pesos de 
sueldo y 1 C09 de sobresueldo cada 
2 Idem tvreen: • de ArtíainiatratTi-n^STid. 
cada m b — - . . . 
4 id-im cuartos Vistas 4 400 Idem Ide n y 
9( 0 id id , 
1 Ofloiat ceguedo Guarda almacén.—.. . 
2 Ofi-ilales cuai tos de AdminlsU-aclon 4 
ivn pe«oi de sueldo y 900 do sobre-
sueldo cada nao 
1 Pecador ).rlmcra_~... —. . . 
3 Idem segundos 4 '00 pasos ca-ia uno. . . 
3 Celadores d« A'maoen 4 600 pesos cada 
u n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
AB'gnaolcn para Cajero — ; 
1 KsorlUentn segunrto i r, 
2 1 íom terooios 4 'Oo pefbs... 
R I inm ciiart s 4 600 [Csos... 
12 Id-m qaintof. 4 500 Id 
J2 I d « m s ' X C ü 8 4 4(0 Id 
Para tetviolo . . 
i 200 







































































1 Adminlatrador Jti'e de gociado de 
eOiU.i.d» clase— 
1 Coctaacr Ofí ilai primero . . . . . . . . . . 
1 Oflolal quinto 
1 Idem tercero Vis ta . . 
1 Idem qnlntnl/lam _ ^ , . 
1 Idem unarto Tenedor de libros 
1 Idatn quinao fitrmacíntino. 
2 P< sadores 4 600 pesos cada uno. . . 
4 EicribidDtss a 600 pesos cada uno . . . . . 
4 Idem a400 Id. I d — . . . — . . . . 
1 Portero ¡i . . . 
íolai. . . . - < ~ 
Santiago de Cuba. 
Cm Ignat ditacion que la a n t e r i o r . . — . . . m-,.. 
Ádmir.Utraciones subalternas <jui tienen á su cargo las Rentas 
de Aduanal. 
Sagua la Orende 
l Admlnlstra-lor Oflolal pr imefo. . . . 70& 1.Í50 
1 Oottador Idetii tercero 600 800 
1 Oficial cuarto con destino 4 la Admi-
iiiatractt'n de las otras Bentas 400 800 
2 Oficia es cuartas Vistas 4 300 pesos de 
sueldo y 700 de sobresueldo cada ano 600 1.400 
1 l iein quinto Tenedor de L ib ros . . . . „ „ 800 ffO 
1 Idem quinto Depositarlo Clavero mmmm 200 700 
1 Eícribionto c o n — . . . . . . . —. . . . „ 
1 Idem. — . . . . . . . . . . . . 
i ídem 
1 Portero . 


























A POSTA PERO D E LA HABANA. 
C O M I N O A X V I A O B N B R 4 L DE M A R I N A . 
KXCUETARlA BE CAUSAS. 
Dan Miguel Manjm y Gi l de Atísnzs, Contra-almi-
rante de Ja Armada y Comandante General de este Apos-
ta iero y su escuadra, etc. 
De acuerdo con el I tmo. Sr. Auditor General ds este 
Apoatadero, D. Juan Miguel Florera y Ornes, he die-
paento qus la Vis'.ta general de Presos eugütos 4 la Ja -
riad ooion de Marina y que deba preceder 4 la fiesta de 
Pentecostés, COL f.irme 4 iaa leyes) tobga lugar el mlércc-
lo i nueva ael mes entrante Junio, empelando 4 las ocho 
de la mañana por el Pontón Hernán Oí rtés v terminando 
on )a Cárcel püblioa si hubiere p-eson. Dase conoci-
miento 4 IÍ-H C 'm.ridsncias de Marina de las Prevínolas 
y 4 los A„ u.lAur.tts "e loa distiUoscn que existan presos; 
pjr t ic 'pian al Sr Fiio»l del Apost4d«ro. y publlqueae 
en la Oxrcla Ojiccal y DIARIO DE I A MARINA para gene-
r*'. con-icluiltuco.—Hat>aua veinte y nutve de Mayo (?e 
m'l ochocii-cTos ochenta v eeia. — Jfij/uel Manjon.—Juan 
Mig"¿i Herrera —Antonio Luis fúnoaas . -Úñ copis.— 
K. tíaoretnrlo .'e Caatat-, Lit is Cdaotia* 
3 2 
COSIAN UANCIA G E N E R A L D E LA P R O V I N C I A 
DE L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E LA P L A Z A . 
ORDEN DE LA PLAZA D&L DIA 29 DB MATO DE 1888. 
Ddbluulo verliioarao en el próximo mes de Janlo en la 
forma prevon'dj por el Fxemo. 8r Capitán Ge eral en 
12 de Febrero del «fio próximo pasado, la elección de Ha-
bl l i t ido y Suplente de Sres. Jefes y Ofluialnsde Comisión 
Activa y Beempiazo para el alio económico de 18^6 a 1887, 
ha reaneito que ai presentarse loa que se hallen en d i -
chis iituaoU.tifcS 4 p«ssr la revlbta de Comisario del en-
tranto mea, rntregaen b»jo pliego cerrado su voto, p i ra 
el nombrem'.octo do dioh-j JEfibilUdo y Sap'ent- ; en el 
cono p t i , i;oqti«. sega i ea dl<:h« superior d'sposicim 
s-i prtv. ' t ie si bbi no lo vorifl.-an no ee Íes aatorisari la 
expre.iMdu r « v — L o qne se h tos saber ea la Orden de 
1« P af a ae e»te dia para g-mtr. l cono-i ademo y cam-
p i ^ i i d i i t o — E i Ganerai Gobernadcr, M a r í n — B * copl*. 
—BSI comandanta capitán 8<c?tt»rlo, P. I —El Teniente 
Ofl i i 2V Aox liar, Franeüec Fernández. 
3 1 
C O t t A N D A K C I A G E K E R A L D E L A P » O V H í C I A 
OE L A HA UANA V Gi> B ' tsRNd M I L I T A R 
UK L A PS.AXA. 
OK >Jtí( C E LA P L i Z A D i L UI 0 DE MATO DE 8CC. 
Oehíe dti o iooe i íew a la •n»>o< ion de H-o i itii ' 'o y Su-
pla, to del Cuerpo (!e E M. de P azas, para el a&} p r íx i -
rai) o onómi o de 1866 4 1*87, h i ro»nelto que dicho aoto 
t -ng« ln<Br ' ajo la -H. . ¡ . LOU del Sr. Coronel S igento 
M•..(.!• 'le i» PÍi z t bn ei ritapacho ad mismo. 4 Jas do e 
doi dia die» <le! enirauto ai a de Janlo. al qae asi. t i l4n 
Ion Sie < J f... i ü ü ia i 8 ds»! • xa e í do Cue >-o qn) se 
iiul'>u . i - 8».iiie' i-i' I» 1 l T* reuIttándw «a » o p o - ' s 
O i í j ' v qo P ' i i i - f . t— <• j n v. ciB u«r n . ' l o . -
mo loa q o -,, eo iO< n tm. C o a ite • e i t C - I . • qae 
Bo Laou subsr t n U Urd.o iie la P ^ z » ' I - >'te para 
oonocimiento de qa'.en<a co r<-.aDonda —Ei Gan>.r.iQo-
barnador, Marín.—BN copia.—tci comandante capitán 
saoretnrio. P. J — E l Tenlents Oflolal 2? Auxil iar , Fran-
cisto FtrnáMw, 8-1 
VOLUNTARIOS DE LA HA BAÑA. 
FRIMBR BATALLON DB 0A2AD0RB8. 
IgnoT4ndo8e el paradero del voluntario de la 1 ? Cora 
p tñ ta de este Batallón, D. Ramón Vlfla EVrnindes, cC 
le cita por este medio para que en el térmico de 8 días, 
4 contar de esta fecha, comparezca en esta oficie a, Bgi-
do 2. en dia y hora hibllea, eu la Inteligencia que de no 
verificarlo ae dará cuenta 4 la superioridad para los efec-
tos que procedan. 
Habana 29 de Mayo de 1C8B.—K! Coronel T . Ooronel 
2: Jefe, Franciioo Autran. 3-2} 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Sección de contribuciones 
Ignorándose el domicilio de los propú tarios de las fin-
cas urbanrs de esta capital qne 4 rontinnacion se ex-
presan, se l:s av. sa por esto medio para qn* se sirvan 
presentarse en la oficina de Recaudación de este Es-
tablecimiento 4 verificar el abono de su descubierto 
en el preciso tórmino de diez días, 4 contar desde la fe-
cha del presenta aruncio; en el concepto de qne no ve-
rifio4ndo'.o, se projeder* desde luego contra las rentas 
si la finca estuviese arrendada, v contra el inmueble en 
otro caso, según lo dlnpuestn por la Intendencia General 
de Hacienda de esta l i l a ea 7 de dlciembra del sfia pró-
ximo pásalo . 
Habana, 26 de mayo de 1886—Ei Sub-Gubernador, E 
Moyano 
Velación de las fincas de rt/erensia. 
CalledeAgniar ns. 32-36 61-Alambnue2l-26—Apo-
da ia 45—Arambum 44—Arsenal 18—Amistad 128—An-
cha del Ncrte 21—Antón Rjclo 64—lalvario Angeles 6? 
—Calvario Amargara sin numeración 4 nombre de D? 
Paz Kúñ^z—Calvario Alamo 4 nombra de D Mlgnel 
Harnan Uz—Bernaza 63—Bomba 25— Bomba t.ln núme-
ro 4 ronbre de D. Cándido Conde—G4rmen 37—' acte-
r» 2—Condesa 12—C8fi*a 9—Castillo 31—Corrale-i 170-
269—Compcstel» 134-187—Ceiro 444-691-871 ^ - C h a -
v a l 2 - D «mas 16-65—Desamparados 64—Knonnmla 10— 
E i wbsr 36-102—Estóve» 22-123 -Figuras 93—Flcrid» 7 
y73—Faot i l ^ 57-Gaiios ^ - G o r T a 15»- 184-190 193-
Haban.125 lO'-lPÍ—Indio 37 -Jo8ns d-l Monte 31 If9 
354-416 4f3 SSO-Calvailo Lagunas 8 - L s m p w i l U 57— 
Luvanó 101-LayaLó sin nú te-o 4 nombre de D Emi-
l i o ' Mai in—Manrique 16-189 224 - Mangos 60 - Malo ja 
19-99 201—Merced (9—Mislonsin número4 nombre de 
D. Oript^bsl Sauz—Monserrate 65—»-aivario Nae^a 7— 
Obrapial 0 Obr.pia 1|3 del 93 4 nombre de O Pedro 
Gl r a l t - O ,n«i'do i.in número 4 r.ombre d - D . Jcaqu'n 
M? R^liH—Pi'a Seca «in número, 4 n o m b r ' ¿ e O. Ma-
nn- N' >l"»—Piro»;» 28-Pamplona 28—PnerU Cerrada 
16-50—Paei t n Grandes 51 5í-73 8"-17í—Ravo 12«— • 
K,« - 'W-Ravil , g ¿-ir) 81- i al vario R - a l U 13-16 17-
(l «« 34 3V:tB -9 i!»_51 «2. _ A t-mr" Jff.r»» |i> B al 13-26 
88 90 105 A—S-p Inda'ecio 6 10—Santa Hsnilla 8—S.n 
José 58—J. iial Mon M S Jos6 ría núm ro 4 nombee de • 
D. E v a n t t . Caeanova—Santa Rosa 6—San Pedro Már- . 
t i r 8—San P -dro Már t i r sin número 4 nombre de D. Pa- i 
triólo Oamacho—Sun Nicolás 145-210 283—Salud «f t -S. [ 
J a é n de Dios 12-Sitio» 57-62-87-3W00-126-l2a-Some-
rueloi 33 -Ar royo Saranjo San Antonio sin número 4 
nombro de D Vicente Ctrooneil—Tallaniedra 2—Tene-
rife 14 48 77—Vapor37—VlUegiS 118-Vlves 58-110-118 
láO-123-144 162^-VaUo 2^-Vento 1 3—Veia do 6» 32— 
Vedado Of 28—Saqueira <2. 114., . 8 2Í 
TKIBÜNAl^iB. 
Comandan oia militar de manna de la provincia y capi-
tanía del puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.— 
DON MANUEL GONZXLEZ T GUTIÉRREZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta Co-
mandsnoia. 
Pi r esta mi primera y ún 'oa carta de edicto y pregón, 
olto. lUmoy emplaza en esta F.scalia, dentro del tórmi-
no de dlbz dias, t las personas qüe ptled»n dar rasen 4 
t;i>gan notlt las de quién pueda ser el ladlvidao que apa-
reció fl tmdo en agaas de la Punta frente 4 la fortaleza 
de' mismo nombre en la maflana del 28 del presmto. 
Habana, 81 de Mai o de 1886.-E1 F.sc-al, Manuel Gon-
l i l e t . 3 2 
Comis'on Fucal.—DON AKTONIO ANDRKU Res, alférez 
de Infantoi i i de marina y fiscal de una sumaria. 
Habifniose ausentado del Arsenal da la Habana, en 7 
del actual, el m »nnaro de 7?, Jocó Ramón Fernández 
Menende:, 4 quien estoy sumariando por el delito de 
nrimera cesorulrn, ufando de la* facultades que conce-
dan las Ordeuanfas para estos casos 4 los oficiales, por 
el presente llamo, cito y enplazo por este mi primer edic-
to, al mailnero José Ramón Fernández Menendez, seña-
lándole el Raal Arsenal de ia Habana, donde deberá pre • 
sentarse pernonalments 4 dar sns descargos dentro del 
término de treinta dias 4 contar desde la fechada la 
pubhcto'on de este edioto; en el concepto que da no ve 
rifiaarlo asi. a- seguirá ia cansa sin más llamarle n i em-
plazarle, Józgándole en rebeldía. 
Haba- a 25 de M«(o de 1886.—Andrcu —Por su man-
dato, F(cíor Manuel Valdés. 8 ?9 
FÜJEKTO OSfi LA HABANA.. 
E N T R A D A S . 
Dia 3l i 
Ds Liverpool v eícftlasen 23 días vap. esp. Panamá, cap. 
Alistan» t r ip . 4<, tans- 1,347: oon carga general, 4 
M . Calvo y Cp. 
D a 19 de Jas lo. 
De Nueva York en 4} dias vap. amer. City of Alexan-
dna cap. K unolaa, t r ip . 61, tona. 1,701: con carga 
general, á Qidalgo y Op. 
MAL I DA 
Dia 31 de Maye: 
Psra Santander (via Matanzas) bo». esp. Beinosa, cap. 
Herrei i \. 
Santander y escalas vapor esp. Miguel M . Pinllloa, 
cap. Oorordo. 
Di» 19 de jnn l f : 
Para Verooruz y escalas vapor smor. City of A l a i v n -
dria, cap. Ra^sodU. 
——Veracruz vap. ing. Severa, can. Armstrong. 
tBOriMiSSf i -n ' t í l l P A S A J E R O » . 
ENTRARON. 
De N U E V A YORK en el vapor amfer. City of Ale-
x m d r í a . 
Sree. D. José F Balbin—Julio A Martínez—Dr. S. M . 
Jiménez—H. Alexandre—O. G. Lirjenerantii.—Además, 
6 i ) tráneito. 
SALIERON. 
Para S A N T A N D E R , CADIZ M A L A G I y B A R -
CELONA, en el vapor esp. Miguel M Pinit loi: 
Srer. D. Barnabé de Codea—Teresa Posada y 4 hijos 
— PedroB. Agulrrc—Francisco L ' romo -Manuel Nie-
to-Pedro Ca^ademont—Ramón Kaal'U—Actonlo Díaz— 
Sjverino Rodríguez—Jo°é üai don—Vicente NaveiraE— 
Ambrosio Carmen' ii—Isidoro Millas—Pedro Ojandi— 
Segundo Suaret—Mariano Campos—Ramón Miranda— 
•Toaquin F e r n á n d e z - R a m o Iglesias-Lino Horcada— 
Francisco Pares—D imlngo Lamigaeiro—Antonio Po-
K a ' a - R . u n o » E García—JoEqaln da la Fior—Aniceto 
Pereitrt—Joa6 Snírez—Lireuzo Vidaurrazaga—Juan 
Lebarona, señora C hljé—Jaan Luis Bi>bao—Juan L i 
baño—Kratilo Euhevarrla vsefiora—imilla Ba-krnmeil 
—José Gómez y 3 hijos—Felipe M . Viadet—Vicente 
Ct'-lellé—José Casteli^—Franolaoo C»8te!l<5—Marcial 
Sires—José L'amoza—Vananoia Halceda é hijo—José 
Doadcgoez—Mariano Calbr.t—Manuel García—Hamo 
Sermón—Asnnolon 0rti7—Rosarlo García—Frannlsoo 
Matea—José B Blasco—F ora Saffrey y 7 h i joa -B ilo-
re» T..irA> y 2 h i j o s — M a c l a - J o 6 é Ignacio Güitia 
— J o t é ü r b st indo—Ramón Folia—L'.renÉo Aliasníd é 
hijo—Fianmsoo Pérez—Manuel O Agalar—Manuel 
Ghinzalez—Rtmon González—Joté Pazos—José Pon— 
Joan Mir—Claudio Garul*—Joaquii Coral—Justo F. 
Alonso—-Uaniel Abad— G i r ó n m o Her re ra—Kstéban 
Ba^ur—M'inuM Ibáfitz—Oríaauto Rodríauer—Francis-
ca Nog"era.l(!8—E"geno Fernández—Manuel G»rcla— 
Ji ims Liinaree—P-dro Baldói— J o a n Coras— Mígnel 
Marrano—Antonio F ínánd tz—Flo renc io Peña—Fran-
cisco t é p e z - A l v a r o Valdéí—Manuel Aivarez—Alonso 
Eoi i í^nez- J o a n A M^néndez—Francisco Langnies— 
.TaimeB'amk—Félix F-raández—JoanSarra—José Ca-
la—Elol -a Cabañil as y 2 h Jos—Prodencio D. í az. 
Para VERACRUZ en el vap, amor. City of Aleéan-
dria: 
Sres. D Artonla K3Tr»a—Rosalía Satien—Angeles 
Rivera—José Guevara—R*mon Rodríguez—K^mon E. 
SitnarrlbA-M v i i M a r l i a r z - A d e m á s . 6 de t ránsi to. 
Para VBRACRUZ en el vaper Ing. Sevem: 
Sraa. D Manuel Alvarez—Ang^l I^áñea—Además, S 
de tráneito. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
Da Caba y esoslas vap, Ciar», cap. Aíbprlgfi; c8n 148 
sa/oa cso»-o^?"5 e^co^ ro^lz, '000 Batos f z i i rar y efectos. 
. De ('aibaríen v&o Alava, cap. Bombl: con 1 612 sacos 
46>bícoyes tri í^nr, 19 tercios tabaco y efeetos. 
.D.iCubaj escalas Taji. Argonauta, capitán Vlor:oon 
4,000 tacos j 80 brcoyes szúcar. 
Dd Cárdenos gol. lela du''uba, pat Z*rsgczp: oon 220 
sacos y 103 cajas azúcar iCOpipas egnardiente y efec-
tos. 
De Siena Morena gol. Sufia, pat. KnaelUt: con 750 sa-
cos a iúcar . 
DeCuri-hataa g d . Tres Hoi manas, pat. Riobc. coi. 
1,100 sanos azúcar. 
Dd Santa Cruz gol. 2 Hermanas, pat. Ttaoip: con 200 
eacos mais. 
D E S P A C H A D O S D E C A B O I A J E . 
P i ra Cárdenss gol. Victoria, pat. Mandilego: cen efec-
tos. 
Para Si-rra Moren» gol U> ion, pat Cabres: 'd . 
Para Ja'aoo gol. Cecilia Maciela. ra*. roU:ld. 
BUQUES CON REGISTRO A S l É R E O . 
Para Montevideo borg. esp. Ñueva Vil la de Tosaa, espi-
tan Puig: por Albart i , Carbó y Cp 
Del Breativater berg. imcr. Charles Purves, capi-
tán Small: por R P. Santa María. 
Vigo, Coruña y S>ivi<la berg. esp. Savilla, capitán 
García: por C. G. Saenz y Cp. 
Del Break-yvater berg. amar. Hjperion. espitan 
Fons: por Da rán y Cp. 
Del Rreak-ivater boa. amer. Miranda, oap; Corbell: 
por D a r í n y (-'p. . . . 
Puerto-Rico, Santander. Cádiz y Barcelona, vapor 
esp Ciudad de Santander, cap Clmiano: por M . Cal-
vo y Op. 
- Barco'ona y cxtranlcro lea. esp. Habana, capitán 
Olsgnibel: por J . Ealoells y Cp. 
Sevilla bca. esp. María A ntonia, oap. Muñoz: por 
L . Rula y Cp. 
Filadslfla berg. alemán F i l o , cap. Gesegebland: 
porJ. G. González 
Cavo Hne-io viT. amer. Christiana, oap. Carballo 
por M . Suárez. 
Progreso y Veraoraz v«p esp. Panamá: capitán 
Anteconui por M . Caivo y Op. 
— Del Breakwateíigo). amar. Ada P. ftjuld, oapltaa 
Hanrahan: por Hida'go y Cp. 
B U Q U E S Q U E S E HAN D E S P A C H A D O 
Para Santander, Barcelona y esoaUs vap. esp. Miguel 
M . PinilloB, cap. Gorordo: cor Oiaudlo G. Saena y 
Cp.: con 10 boooyea, 151 cajas, 16'0.) sacos SOes'.u-
ches y 100 barriles t zú mn 2 460 tercios tabaco; 
400 57 i tabacos torcidos; 17 714 cajotillas cigarros; 
l-'Jí kilos plcadursi 2 tercerolas miel de purga; 4 p i -
pas, 2 barriles, 20U garrafones y 1 cajaa agoardien-
ía; efectos y carga de t rá rs i to . 
GJonberg esp. Meroedes, cap. Garzs: por Veiret, 
Lorenzo y Op.: oon 450 caj is azúcar. 
Veraoruz vap. iug. Severo, caí) E' well: por Geo R 
Raihven: de tránsi to. 
Veranrnz y escalas vap. amer. City of Alexandrla, 
cap. Reincida: por Hidalgo yCp.-. de t ránsi to. 
B U Q U E S Q U E HAN A B I E R T O R E G I S T R O H O T 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, capi-
tán Me. Kav: por Lawton y Hnos. 
Del Brjfckwatar bra amar. American Lloyds, capi-
tán Whitermore: p i r Hida'go y Cp. 
Nueva York vap amir, Olenfaegos, cap. Fairoloth: 
por Hidalgo y Cp. 
E X T R A C T O D E L A C A R G A D B B U Q U E S 
D E S P A C H A D O S . 
Azúcar bocoyes.... i . . 
Azúcar csjss— 
Azúcar s á c ^ s ^ » . . . 
Azúcar estuches— 
Idem barriles — 
Tabaco to rdos .—»™. . . . . . 
Tabacos torcidoa—...... . 
Jigarrea caletillas.——. 
Plnadnra kilos -.x». 
Miel de purga texCerolas.. 
Aguardiente pipas .¿mmm 
Aguardiente barriles 
Aguardiente garrafones.. 















P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 3 1 DE I I IAVO 
Asacar s a c o s _ » — . . . . i . . 6.000 
Idem catuches... .—-,-... . . . . . . 1 
Idem barriles... 1.150 
Tabaco tercios. 2.460 
Tabaco» torcidos — 4.1Ü5 
Cigarros o a i o t l U a . ' . — 1 C 5 . 5 0 0 
Picadora k i l o s — 41 
LONJA DB T I T É K E S . 
Ventas efectuadas el IV de jun io de 1886. 
250 s. arroz semilla . — • 7 rs. ar. 
100 B. arroz canillas fij rs. ar. 
200 quesos P a t a e r á a — . . . — . . . . . . . S28 qtl . 
40 tabalea bacalao— n $4 qt l . 
15 tercerolas iamotes Sur.^, j20j q t l . 
100(10 bles, vino mistela I _ _ -
100(8 id. id, s c o - i*8 ™0-
100 b!es. frijoles b landea—.. .—. . 8} rs. arr. 
M E R C A D O S D E L A I S L A . 
(Kenfufgos, 26 de mayo de 1888. 
La existencia de froto en los diferentes almacenes de 
esta plaza en el dia de hoy, comparada con la de Iguales 
fechas de los tres años anteriores, es la signiente: 
188?—Bocoyes de c e n t r i f n g a » . 1,(02 
,, Idem mascabado.—. 7.081 
,, Idem azrtoar de m i e l . . . . . . . . . . . 1.465 
„ Idem de miel de purga 1.741 
,, Sacos de azúcar 92,590 
,, Bocoyes concentrado 00 
1885—Bocoyes de centrífuga 4,764 
,, Idem mascabado .— 5,112 
,, Idem azúcar de mie l .~ 813 
,, Idem de miel de purga 1114 
,, Sacos de a z ú c a r — . . . . — 12,022 
Bocoyes concentrado 00 
1881—Bocoyes de centrifuga.. 8,038 
,, Idem mascabado.— 3 551 
„ Idem azúcar de m i e l — 5̂ 3 
,, Idem de miel de purga.» . 1,030 
„ Sacos de a z ú c a r . . . . . . — . . . . . . 1,573 
,. Idem de concentrado 200 
1883—Bocoyes de centrifuga.». 3,274 
,, Idem mascabado— 3.986 
,, Idem azúcar de m i e l . . 6 9 0 
,, Idem de miel de purga 2,910 
,, Idem de concentrado.. . . . . . . . . ' 00 
,, Sacos do azúca r . . _ i 084 
La existencia á flote comparada con la de los afios 
anteriores, es: 
1888. 1883. 1884. 
Bocoyes a z ú c a r . . . . . . . . 
Idem de miel — 









Lo exportado por este puerto desde 19 de enero del 
corriente año y durante la presente semana comparado 
con la de iguales épocas de Jos tres a&os anteriores, con 
expresión de buques y toneladas, es como signe: 
Buques Tons. B . azúcar B . miel. 8. caútar 
Ventas de /rtíío.—Sabemoa las slgoient'w: 2.108 secos 
centrtfaga dh OS 80 grados n? l t A12, marca "Manaell-
ta" y 02 bo ovos nusoabado de SO?, marca "Cristina", 
Amban partidas 4 precios reservados. 
Fklea —TSa bobo. 
C O r t l Z A C I O N E S D E E S T A P L A Z A . 
Cotizamos nom inal por falta de exiateíiola». . 
Cera amarilla, de $20 á $22 qnlntal, según clase.-miel 
de abejas, 30 c-nravos galón incluso cosco -Cobre vio-
Jo, de ¿7 á $8 quintal-Aguaidiente , en detall 4 $15 y $10 
pipado castalio.—Plata mejicana, 88 4 00 centavos el 
peso. 
B l corredor de número, Manuel Tillalon. 
I Sagua la Orando, t(S demeyode 1886, 
A causa ;1e las etticlas de constante baja .recibidas de 
los mercados extranjeres, t i nuestro ha períbaneoido 
tan encalmado, que EO tenemos notic'a de más operacio-
nes qne de ana de 50 bocoyes mascabado regular refino 
4 4J rs. arroba on la Boca. 
(El Comercio), 
M O V l M i J K N T U 
D S 
T A F O K B S P ü T K A V B S I A . 
SE EBPEBAN. 
Jan? 3 Niágara- Nneva-TorV. 
8 ( \ t y of Washington: Veraorc í y esoalao. 
— 5 Msáueli ta v Marta: Santhomas y escalas. 
— 7 Leonora: ÍSvei-podl. 
. . 7 Veracruz: Santander. 
. . 7 Hutoainson: Nueva-Orleans y escala». 
— 3 Ssrra: Liverpool. 
8 Manhattan: Nueva York. 
M 8 Murciano: Liverpool y Santander. 
9 Vll le de Bourdoanx: St. Nnzaire y escalar, 
10 AlIHÍS: Veracruz y eacalaer 
— 10 Sarstoga: Nueva-York. 
. . 13 B. Iglefllas: Kingston, Oo'nn y escala». 
M 15 Kortarsit Maitthnmsn v oscátso. 
_ 15 Oitrvof Pnoblí.! Tíneva-io.-a. 
— 17 Pedro: Llverr-ool: 
. . 17 Clenfuegcs: Nueva York. 
_ 24 Pacaln» Plo-Jtu*.. Purv-aa-Prbaoa j esoalM 
S A L D R A N -
Jan? 2 Mascotte: Tampa y Cavo Hueso. 
. . 3 Clenfru'goa: Nueva York. 
— 5 Cl tvof Washington; New York. 
6 O. de Santander: Puerto-Rico y escalas. 
8 Manhattan: Veraoroz v encalas. 
9 Hutchlnson: Naeva-Orleans y escalas. 
„ 0 Villa de Bourdeanx: Veracruz. 
. . 10 Manuellta y María: Santhomas y escalas. 
— 10 - . • . . . ( - - . 
. . 12 Madrid: Santander y escalas. 
n 12 Alpes: Nueva York. 
. . 10 City of Puebla: Veraotaz y escalan. 
. . 17 Scratoga: Nieva-Vork. 
. . 10 B. Iglesias Kingston, Colon y esoslas. 
— 20 Ifnvwirfei ttt. Tbomas v eauulaa. 
. . 29 Patül^si P*n. TtiAo Pnn-t.n-t*'!**». T escalas. 
GíttOS DE LETKAS. 
Já3, OBISPO 2 3 , 
EBQUISA A UERCáCERFÓ. 
Gira letras sobre l i Penlnsnlai 
6841 4-^ 
!S Y 0 
108, AGUIAR108 
e i B q - v i l a a A é í ^ .zaao i>xrenLi .xra» . 
HACEN PAGOS 
F O X ? . 233L» O A T ^ j r j g l 
Faci l i tan cartas de c r éd i to 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t » 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjico. 
San Juan de Puerto-Bton, Lóndres , París. Bardeoa 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Borna, Ñipóles, Milán, Gé-
novalMareelIa, Havre, Lüle. Náut^s St Quintín Dle-
ppe, Toulose, Veneoia, Florencia Paloriu<), Tar ín . Me-
Bma, asi como sobre todas las capitales y pueblos d< 
N Gelats y O .̂ 
H I D A L G O y C.A 
Hacen pagos por el cable, giran letras 4 mrta y larga 
vista y dan cartas de orédlto sobre N<iw- York, Phiia-
delphla. New-Or.eans, San Fr&mdsco, Lóndres, París , 
Madrid, Barcelona y demás oauitales y ciudades im por-
tantes do loa Estados-Caldos y Earopa, asi como sobre 
todos loe pacbio* de Espalüi y sos portonenolas. 
I B 13 
•imniiMiiii mu 
B KK<3A>TIN G O I . L T A " I f l i A N C l S t O " patrón ásn'.h'jz, saldrá 4 la mayor brevedad paroCienfne-
gOK, Trinidad y Manzanillo. Admite carga á precios 
médlgos. Impondrá su patrón 4 bordo, A . Boscu 
C76.Í S-l 
PABA MEVITIS Y PUERTO PADBB 
GOLETA EMILIO, 
Suldrá y reolb» c n r g i para á m b o s peor, 
toe, e! s á b a d o 5. l ü f . n n a r t i i OMCB 90. 
6 31a 6.1d 
peres oorreos franbeseá, 
Para Voraoroa directo 
Saldrá para dicho puorto sobre o; 9 de junio al rapor 
ÎLLH DB BQÜEDEáüX, 
capitán B R I L L O ÜIM. 
Admite carga 4 flete y pasajeros. 
Se advierte 4 los señores importadores que las mer-
oaaclas de Francia Importadas por estos vapores, pagan 
iguales derechos que Importadas por pabellón español 
farlfas muy reducidas con oosocImUntos directos de 
todas las cindades importantes de Francia. 
Demás pormenores impondrán San Ignacio n. 53. 
OOMignatai ios. B K I D A T , MONTBOB Y O» 
6799 I3b-«1 12d-30 
Oompafila de Vapore» 
úM L A HALA RÜAL 1N6LSSA 
Para Veracruz directamente, 
tí •apor-corroo lagJís 
c a p i t á n JP. Eoibsell. 
Se espera de J A M A I C A vía PÓBT-AU-PBINOB, 
sobre el 31 del mayo, y saldrá 4 las pocas horas de en 
llegada para Veracruz, 
Solamente admite pasajeros para dicho paerto. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la A d -
ministración General do Correos. 
De más pormenores informará el agente, 
O. K . R C T U V E N . O F I C I O S 16. 
NOT A—Este vapor regrseará de Veraorujs sobre el 15 
de J anio próximo y saldrá para 
Sontliampton, vía Jamáica 
el 16 del mi°mo 4 las ocho de la macana. 
f6<4 4a-28 4d-28 
«ew-York UaVaiua and Mesd-
can mail steamship Llne. 
Saldrá directamente el 
Sábado 5 de judo 4 las 4 de la tarde 
«1 vapor correo americano 
City of Washington, 
eapltan R E T T i a . 
Admití carga para todas partes y pasajerot. 
i>«ttii pormenores Impondrán sus conslgnatuloa. 
O B K A T I A <» . ( « 1 » 4 ! ^ » 0 y <J» 
I a. U j n 1 
A V I S O . 
Per ser el Jaév<s próximo día festivo, el v ípor amerioc-
no CIEKFÜEGCIH saldr4 para Nueva Yoi k si inéves 3 
4 las 10 de la mañana en lugar de las 4 de la tarde. 
112 j " 1? 
P a r a Nueva Orleans 
Con escala en Cay-Hueso . 
B l vapor-corroo de los Batados Unidos 
HÜTCHINSON, 
e a p i n B A K E R . 
Saldrá para dichos puertos sobre el miércoles 0 de 
junio 4 las 4 de la tarde. Después saldrá de Nueva 
Orleans para este puerto sobre el 23, y de aquí, sobre el 
30 de junio. 
Admita carga y pasajeros. 
De mas pormenores impondrán sus consignatarios. 
LAWTON H K R M A N O S , Mercaderes 35. 
fJfiTD 10 28 




















7.673 9 233 
9.6H 2-572 
Compañía Trasatlántica 
A O T S S D S 
ANTONIO LOPEI 7 0 / 
B L V A P O S 
Ciudad de Santander, 
cap i t án D. Francisco Cimiano 
Baldrá paraPUEETO-BICO y S ANTANDEB el dia 
5 de junio llevando la correspondencia pública y da 
ofiolo. 
Admito pasajeros para dichos naertrs y carga para 
Paerto-Bioo, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco solo para Pasrto-Bioo y Santander. 
Los pasaportes se entregaran al recibir loa billetes ds 
Las pdllsaa de carga ae firmarán por loa eonalgnata-
rios intos de correrías, sin cuyo requisito aarin nulas. 
Recibe carga á bordo testa el día 2. 
Da u4t pormenor cu Impondrán sns consigna tarloa 
V . OAT.VO V OOTCP». Oflolna a. M. 
t u . 10 27my 
E L V A P O R 
PANAMA, 
cap i t án D . Luoiano deAlcafena. 
Saldrá pan PKOGEBSO y V E B A C K U Z 4 últlmoa 
del oorrUnte ó primerea del entrante llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes ae entregarán al recibir loa bülotaa de 
pasaje. 
Las pilleas de carga se firmarán por loa consignata-
rios ántes de correrlas, sin cayo requisito serán nulas. 
Eeclbe carga 4;bordo el mismo dia de sa llegada. 
De niéí pormenor IB impondrán ana oonaignatarloa. 
M OÁLVO¥ OOMP», oacioT»? ?g, 
MPCUSE fiáSATLáNTICOS 
D E L 
MARQUES DE 
V A P O R 
9 
c a p i t á n G A N T E S 
Este raagnífloo baque e a ' d r á fijamente el 





Con r á p i d a eeoala on Paerto Rico. 
Admi te pas¿ j r roa á precios módicoa en 
ñüa eepaoioeaa c á m a r a a en Jaa qnt) c ó m o d a -
manto puedo llevar un nameroao paesje. 
T ' i i n b i t n admite carga para todoa loa 
paertoa y a d o u á a para el de Amberea. 
Desdo el primero del mea p r ó x i m o hasta 
el 4¡a de au ealida eat& esto vapor atracado 
en loa mnellea nueves de loa Almacenos de 
la Habana donde pue le aer visitado. 
Para < uantoa informea ee deseen dir igirse 
A eua consignatarios Cuba 
C n .681 13d 29 13a 28 
D E S M E N U Z A D O R A DE C A S A . 
P A T E N T E S R A J E W B K I . 
E«M trabajando ©on ma§fnífto08 res á ta los en el ingenio 
SAKT 1 ÜAl?ALINA de D. JOSE OAKBO. 
Da la carta de aoeptaolon que no» escribe dicho aefior lawendado, extractamos el atguiente párrafoc 
lias v n talas que resultan de su máquina desmenoeadora mmí el a amento de canuda! de can» qae en joaao 
muele, v en aü conseoueucia, el aumento ea ei readimiento del ganado oonao lambían el bagaao mi^or exprinUOo» 
Para pormonoruí dlrlf^rse 4 loa 
S r e a . i l r a j e w a k i fi P a s a a t , A s u i a r 9 2 , C a r r e o : A p a r t a d o 3 9 O , H a b í 
5765 36 7M/0 
M Q W - T o r h and duba. 
Mail Steam Ship Gompany. 
HABANA Y NEW-YORK 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D B H T B K K O 
S A I I A T O O A , 
capitán T. S. C U B X I S . 
LLOID NORTB-ÁLfiBlÁH. 
E S T l B L E e i B A EN 1857. 
Línea de vapores deULLOTO l^OBTg-A'f.fra^w^da la 
MALA iMPitniAL entre HTJEVA-VO KK, SOt rTHAH-
TON y BKSMKN, que haden 1» traVesíaen el,oo to Ül- nreitrw+rtnsirm 
b w f o de OvHO D I A 3 entro NtTE 5"A-VOBK y LOIf- S ^ ^ f te 
DBE3. 
Los excelentes vapores de rápida marcha de esta linea 
pwtcn los MIÉBCOLKH Y SABADOS de N U E V A - T O R K de-
lando sus pasajeros en menos de ocho dlan en SOU-
T H AMPTON. en donde los trenes del ferrocarril con-
dncnn los pitssjeron á LONDRES. 
La comida en estos vapores os muv exqalslta y aban-
danto, y equivale 4 la de las mejore» fondas de Bnropa. 
Deade el ano 1S37, más de 1 300,000 pastorea nan 
he ho follsmonto el pasaje del Atlántico en loa vapores 
del LLOTD rfosTB- ALBMAH. 
Par» más Informes, sírvanse dliiglrse á 
O B L i a ' ^ H ^ A C O . , 3 Bo«lInir »iwin Nneva-Toi-k 
•"« » 285 104-8 M«o. 
« s p i t o B B x s m a . 
Ó I E I f F U B a O S . 
capitán í1. l á . JF AIRO LOTO. 
f « « » | a n a , otídr* da 
VAPOR 
A L A V A , 
MBW-YORE, HABANA AND 
MAIL 
Loa vaporea da oata ¡taradUisda linea 
Oon magnlfloaB c á m u a d ^ftxn 
dichos puertos como siguet 
$ f t l « n d « K T x i e T a - T o r k l o » e&bddos 
&. l a s S &<a l a t a r d o . 
Sábados Mayo ._..<. 23 
«• Junio 6 
Capitón JT. Deaken. 
9 
Btercns. capitán V. 
of Al0i:áiid^lm„ 
Oapiian J . W. Baynolda. 
Oapltnn AnMagaaU. 
S a l e n d s l a S a b a n a t o d o s loo «Aba* 
d o s éi l a a 4 d e l a t a r d e y d e N " e w -
"STork t odOa l e s j r » é T o s á l a s 3 de 
l a t a r d e . 
I*liXQA s e m a n a l e n t r e N e w - ' l ^ o r k 
y l a H a b a n a . 
JTaévea f l T Y O t A L E Í L A N D H I A . . . . 
H I A w a ^ T T A M 
C15Y OF P U E B L A ~ 
'tSf * OF W A H H I I T 6 V O R . 
ALFES - ~ . . 
r i p n OF A L R X A K D K I A . . . . 
M ^ N I I A T T A l f 
• t f W n v PtJKBI.A i , . 
C I T Y O F W A S a i N G T O f l 
A L P K 3 . — 
VWTV ' * V A J X A N » 3?,I A „ „ 
N ANf l A'ÍTx A N. — ^.w.. 
CJTV n V P C í B L A - ^ . - . ^ - . 
C I T Y OF W A S H I N G Í O I Í . . . . 
ALPK8 .. . ——. 
f n W OF « L R X A N D R I A 
f t lAWHATTAN 
C I T V OF PCBRLA 
C I T Y C F W A S H I N G T O N . . . . 
S S « J . « H a ¡ . c 3 l « l a » 
OTWV OF P U l ! S l i A « » ~ 
C I T V OF WASIÍINOIPOM... . 
C I T Y «iir'ALEXÁSbíiíÜÍ'tr. 
M * B A T T A K . — 
C I T Y O l f p U E I I L A _ 
CüTV OF W A S H I N G T O N . . . . 
Í H T V OF'ALE3¿Arí»ÜrAlI". 
M A N H A T T A N 
CSTV « F P U E B L * — . . . 
C I T Y OF W A S B I N G T O N . . . . 
C I T V "OF ALÉ5°Átfj0ÍÍÍAÍ!" 
IH4WHATTAÍI 
C I T V OF PÍJKBLA 
C I T Y OF W A 8 I H K G T O N . . . . 
A L P E S . — 
C I T V OF A L E X A N D R 1 A . . . . 
n i A ^ U * T T A N 
C I T V OF P U E B L A 



































oSNJr t fMfvKf . 
NLAOAH^ .¿&v . ;» .^ " «• £ 
SARA TOO A u " » - ^ 2 8 
C I E N F U E G O S t* í»11» — • J 
NlA«iAK.A rt J£ 
8 A B A T O G * - - ti —-» iZ 
CIENKITEGOS ~ „ S 
N 1 A G - A R A . . . . — - ,. — — «i 
HAKATOOA - . Agoato . 7 
O l í N F Ü F G O S — . . | | mmmmm» 11 
N I A G A R A - » . Z, i i — • Z l 
BAR 4.TOGA _ „ „ 28 
C I E D í F U E G O S _ Stbro. 4 
aüUA-^í-i.. ........ wm || i - I ' 
8ABA'r''>«4* _ „ ^ m . . . IB 
OIENFUEOOS . . „ — - . M 
0 a l o n do l a S a b a n a l o s j u é v e s A l a s 
4 do d e l a t a r d e . 
« Jueves. 
espitan BOMBI. 
Viales semanales que empernarán 4 regir al A da fabte» 
co próximo. 
SALIDA. 
Raldráloajaévea de cada eemanA i las aela da la 
da del mutile de Loa y llegará 4 04rdemaa y «agua lea 
nérnea, y 4 Ualbarlen loa sábados. 
RETORNO 
Saldrá da Calbarien toodoa loa domingos 4 laa onoa te 
la man ana oon escala en Cárdenas, saliendo da aate 
paerto los linee 4las cinco de la tarde y llegará i la K a -
Dana las mártes por la mañana. 
Preciosdepasajee y fletes los de costumbre. 
NOTA.—En combinación oon el ferrocarril da fíaaa, 
ae despachan conoolmientoe especiales para loa parada-
ros de Viñas. Colorad co y Plaoetaa. 
OTltA.—La c a r » para Cárdenas adío aa recibir* al 
día de la salide, y junto oon ella la da loa damia paertoa, 
haata las dos da la tarda del míame día. 
tedímnehs á bordo * lnfbr«iar*» O-Setlly 60. 
0 693 1-Jn 
8 ARA TOGA. . . 
CIKNQUBQOS 
N l A í i A í t A _ 
SAt tATOGA-, . 




N I A G A R A . . . *ARATOf»A 
o iKNFr rEQ93 
N l A G A i i A — — 
*aiirA'w»*4. . . 
C I E N F Ü E G O S — 
f; „ , . — , . . . 
SARATOGA 
CIENFGBQOS——. 
N I A G A R A . . . . — » , 
SARA TOGA , 
CIENFÜKGOS — 




Satas hermufOB v»'¿rorM tan blaa ooaoddoa por la rá-
pidos y seguridad do ana viajes, tienen excelentes oo-
modidides para pasteleros en ena espaciosa» cámaraa. 
L» carga ee recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del día de la salida y se admito carga para I n -
flafrs57"s, Hamburgo, Brémen. Amsterdam, Boiterdam, [avre y Aiáírftres, con conocimientos directos. 
L a ooireapcadeEfí* ee «traitlf* Anlcamsnte en la A d -
miiLÍetraclon General da 0<>TftK>s. 
8a dan boletas de viaje por loa vaporea d<9 «Mto linea 
di rectamente 4 Liverpool, Ldndre», BouthamptOlL Ha-
vre y París, en conexión oon laa líneas Ounard whl to 
Star y oon especialidad oon la L I N E A F R A N C E S A 
Sara vlajcB redop.dos y combinados oon las lineas de St. faaaire y Is, Sabaaa, y Nueva York y el Havre. 
Para más ponnenoraa, dJnjdrwt 4 la casa consigna ta-
rta, Obrapla Zfi. 
Línea entre New-York y Oionfnegof, 
CON B S G A L A B BN N A S S A U T SANTIAGO DI 
CUBA. 
Los nuevos y hermosos vaporea da Mano 
aípiís» r A n t o x o f s . 
-apltoB L . OOLTOW 
Salen de los puertos en la forma siguiente: 
Ba dan boletí5 de rMo -ir eStoa vaporsa dlreetamsn-
te 4 Cádle, Oibraltar, Baro?¡ot!a y MaraeUa, en conenon 
oon los vapores fraacaseá ide salón de Sefi'-Yori 4 ihe-
diados de cada mes, y al Havre por los vaporea qae Ba-
len todos los mlórocles. 
Se dan pasajes por la linea de vaporea francesas, vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Ourrenov, y hasta Bar-
oolor.a en $S5 Currency desde New-York, y por los va-
oores do la linea W H I T E R S T A R , vía Liverpool, has-
ta Madrid. Incluso precio del forrooarrU, en $140 Cu-
rrency desde New-York. 
Comidas 4 la carta, servidas en mesas peaueflas en lo» 
vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F ALEXAN. 
O R Í A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tah ÍJien conocidos, por la rapl-
les y seguridad de sus viajes, tíoien (tteelontaa como-
ijdades para pasajero?, asi como también láa ctteTaa I t 
terne coleantes, en las cuales no so experimenta morí-
uiuito Alguno, permoneoiendo siempre horlsontalea. 
I M Mtrgaa se reciben en el muelle de Oaballeria haaU 
a víspera del dia de la salida y aa admito carga para l a -
-¡latería, Hamburgo, Biómen, Amatordam, BoítordaM, 
H»vr« y Amberea, nom eoMoclmisntoa directos. 
K u eeul2nab»rloa. Obr*pi« av i í . 
m n A L G O T CT. 











da 8. da Oaba 
loa /¡Abados. 
S a l o 
da Nassau 
Icaldaes. 
10 jtayo 35 Mayo 29 Mayo..... H 
Cunlo 22 Junio 26 Junio 28 
Julio 90 Julio 24 Julio 26 
Agosto 17 Agosto 21 Agosto... 23 
S^ciombre. 14 Setiembre. l?|stbre. 20 
Octubre... 28ÍOntabre... 12 Octubre... IdjO/itubre.. 18 
iNvlembre. 8|Nviembre. ISINbre 15 
Pasajes por ámbas lineas 4 opción del viajero. 
Tara flete dirigir»* a 
U T i U V. P L A C Í , O B K A P I A 3 » . 
Damáa porraeeoreí Impondrás ana ooaalgaatajrUt 
e s R A P i l N? as. 
BEDAJLOO *Cf 
» n. 13 " » 25 
VAPOBB» 0OSTESRO8. 




T a m p a ft H a v a n a S t e a m s h i ] » I i i n e . 
S h o r t S e a S o u t o . 
P a r a T A M P A ( F l o r i d a . ) 
con escala en O A YO H U E S O . 
El nuevo v rápido *ápor correo do los Estados-Uni-
dos M A S C O T T E , saldrá de esto puerto es el órden 
siguiente: 
M A S C O T T E Cap. Me. Kay. Domingo, mayo 30 
4 las 10 d» la mañana. 
M A S C O T T E . . . . Cap. Mn. Kay. Mléroolee Junio 2 
4 las 10 de la mañana. 
M A S C O T T E . . . . Cap. Mo Kay. Sábado . . 6 
á las 10 de la ma&ana. 
M A S C O T T E . . . . Cap Mo. Kay. Miércoles . . 
á los 10 de la mañana. 
M A S C O T T E . . . . Oap. Me Kay. Sábado 
á las 10 de la mañana. 
M A S C O T T E Cap. Mo. Kay. Miércoles . . 
á las 10 de ia mafiana 
M A S C O T T E . . . . Oap. Mo. Kay. Hábado 
á las 10 de la mañana. 
M A S C O T T E . . . Cap Mo. Kay. Miércoles Junio 
á las ifl d é l a mañana. 
M A S C O T T E . . . . Cap. Me. Kay. Sábado 
4 las 10 de la mafiani. 
Bn Tt mp* hacen conexión oon el South, Florida Rall-
way, (Ferrocarril de la Florida,) cuyos trenes están en 
ombluaoionoon los délas otras Empresas Americanas 
lo ferrocarril, proporcionando vla)e por tierra desdr 
T A M P A A S A N F O R D , J A C K S O N V I L L E . S A » 
4GIJSSTIN. 8AVANMAÍ1, C 1 I A R L E S T O N . W I L -
MI<«GTON, W A S H I N G T O N , B A L T 1 M O R B , P H I -
L A O E L P i l t l A , N K W - Y O R K , B O S T O N , A T L A N -
TA, NUEVA O R L E A N S , M O B I L A . SAN L C 1 S , 
CH JCAGO, D E T R O I T y todas las ciudades Importan-
tes de los Estado» Dnldos como también por el rio Sar. 
Juan, de 3anford4 Jacksonvllle y puntos Intermedios. 
Para el vapor M A S C O T T E la carga ha de quedar ea 
las lanchas, 4 las cinco de la tarde de loe dias anteriores 
á loa de calida. 
De más pormenores impondrán tus oonaignatarloa, 
tfareaderea 33. L A U T O M H E R M A N O S . 
«I «KO RO—28 mv 
Bmprfísa de vapores de Menendez y Op. 
VAPOR 
l O O O t o n e l a d a s . 
Capitán Vior. 
fi! sábado 5 do Jnnio á las R de la tarde saldrá este ba-
que patu S A N T I A G O DE CUBA con escalas en 
N U E V l T A S , 
G I B A R A , 
B A R A C O A Y 
G D A N T A N A M O . 
Bocibe carga por el muelle de L i u el vléruos 4 y sába-
do 6 
I os bidetes de pasaje y los conoolmientoe de carga, 
se d'-npai han en la ''aja conalgnataria SAN I G N A C I O 
N C M . S í i 6759 41-1 4b-3! 
EMPRESA DE VAPORES E * P A 5 ü L E S 
C O R R E O S D B L A S A N T I L L A S 
Y 




C L A R A , 
napttan D. FAUSTO ALBÓNIGA. 
Bato ránldo vapor saldrá de este puerto el día 9 








C O N S I G N A T A R I O S . 
Naevita».—Sr. D Vicente Eodrigues. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara—Sres. Silva. Eodr^uea y Oí 
Mayar!.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.-Sres. Monésv Cp. 
Gnantánomo.—Srea. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Srea. L . Boa y Cp. . _ .— 
gs despachan por RAMON DB HERRERA,.—SAM 
P B D R O N? 4 6 . PLAZA DB LÜZ. 
I D. 8 2Vmy 
VAPOR 
M A N U E L A , 
c a p i t á n D Fedenco Ventura. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 10 4« 












H T N O T A . — A l retomo oaba vapor bar* escala ea 
Pori-au-Prince (Halti.) , . _ „ 
OTRA.—Las pól i i í s para la carga do uaveoia, aOlo a« 
admiten hasta el día anterior al de su salida. 
CONS) G S ATA K I O S . 
Nuevltaa.—Sr. V. Vicente Eodrigues. 
Olbara.—Srea. Silva, Boarlgue» y Op. 
Barreos—flres. MonésyCp. 
GoantáDamc —Srea. J . Bueno y Cp. 
Ouba.—Srfls. L . Kos y Cp 
Port^ aa-Prlnce.-Sres J . E Travieso y Cp. 
Paerto-Plata.—Sres. Giaebra Hermanos. 
Penco —Srea. Pastor, Marqués y Op. 
Mayagüea.—Sres Patxot v Cp. 
Agoaailia.—Sres. Amell. Juüá y Op. 
Paerto Bioo.—Sree. Iriarte, Hno. de Oaraoena y Op. 
Santhomas.-Brea. W. Brondsted y Cp. 
Se de«pachan por RAMON DK H E R R E R A , SAJT 
P E D R O N? JO, Í 'LAZA DB LUZ. 
i - ( ¡ 30 my 
ANTieüá ALMONEDA PÜBUOA 
FUNDADA EN E L AÑO 1839. 
do S ierra v G ó m e z . 
S I T U A D A BN L A C A L L E D E L B A R A T I L L O B? 0 
E S Q U I N A A J U S T I Z , 
B A J O S D B L A L O N J A DB V I V E R E S . 
Almoneda Pública de Sierra y G o m e s . 
•Por dlspostolon del Sr. Cónsul General de Italia sa 
rematará el miérooles 2 de! corriente á laa doce del día en 
la oal'e deO'K-íllly n. 120 y á consecueTioia del intestado 
del hdDdito italiano D José Alvassl y Gairetti el esta-
blecimiento de panorama con todos eus enseres—iSíe-
rra y Qomex. 6737 3 • 30 
- f l i viéraes 4. 4 las doce, sa rematarán eu el Almacea 
do Dapdsiío el Uhorro de 175 á 180 pipas de vtoo tinto 
en el eat-ulo en que se hallen—Sierra y Gómez. 
6áü7 4-1 
S O C I E D A D E S 7 E M P R E S A S . 
¡LINEA DB VAP0RB8 GORRBOS DB A C E B O 
OB 4,190 TONELADAS, 
m r x i 
VERACRUZ y 
LIVERPOOL, 
CON ESCALAS BN 
PROGRESO, H A B A N A , CORUNA 
Y S A N T A N D E R * 
V A P O R E S . C A P I T A N E S . 
VAMAÜLIPA8 
O A B A C A . 
M E X I C O . 
TlBAOBDI 
Lrv ia rooL^— 
f U M N A ^ c s 
Ládano Qjlnaga. 
Tlburclo da LarraEaga. 
Manuel G. da la Mate. 
o x a . ' t a » » . 
Agustín GutiMll y O* 
„ Baring Brotara y ü ? 
m Martin da Oarrioarto. 
„ Angel del VáUa. 
,. O£sioa«tta«ra SO. 
BMPRB8A DB FOMENTO 
7 N A V E G A C I O N D E L S U B . 
Ofleios 28, plaza de San Francisco. 
Desde el próximo mes <le Jni lo empesarán á regir en 
los buques de esta Empresa los Itinorerios siguientes: 
Vapor General Leranndl, 
C a p i t á n M o n t e s i n o s 
Saldrá de Batabanó los jtléves por la tarde después 
de la llegada del tren axtraordmarlo, para Punta de 
de Cartas, Bailen y Cortés. 
R E T O R N O . 
Loa domingos á laa nuove saldrá de Cortés, de Bailen 
A las doce, de Punta de Cartas á las 4 de la tarde, 
amaneciendo el Idnes en Batabanó, donde los sefiores 
pasajeros encontrarán on tren extraordinario qae los 
conduzca á San Kellpe, á fin de tomar allí el expreso 
que viene de Matanzas á esta capital. 
ViPOR CRISTOBAL COLON, 
C a p i t á n S a a v e d r a . 
Saldrá de Batabanó todos los sábados por la tarde dea -
pues de la llegada del tren, oon destino á Coloma, Colon 
y Punta de Cartas. 
R E T O R N O . 
Los mártes & las nueve de la mafiana, saldrá de Punta 
deCmtiS d e O o l o n a i M l l de Coloma á las oinoo de 
la tarde, amaneciendo los miércoles eu Batabanó, donde 
loa eeSores pasajoros encontrarán un tren que los oon-
dueua á la fiabaoa t n la misma forma que á los del va-
por I .ERSUN D i . 
NOTAS.—La carea para Bailen y Cortés sa despa-
chará en Vlllnnueva l< s lúnes, mártes y miércoles. Para 
Cloloma y üolou, lo» miércoles, Joéves y vlérnos, y para 
Pauta deCartas, t d-is los otas de lúnes & viérn 'a . 
8o Uam» la atención de losares pafsjeroa y oarg*dore8 
sobre el nuuvo itinerario dt 1 Vípor UOlon, el cu»l, ade 
más del antigao ixtlcude la escala hasta Punta de 
Cartas cfreclendo con esto la ventaja de tener dos co-
mnni acione» somaiake «"«m dlobo punto. 
Desde primero del r t í s r ido mes de (unlo, todoa loe 
flett» de las cargas que ae r«mit»n para Vuelta Abajo 
serán oobrudoB t u este escritorio al entregar el oonocl-
miento c.el buque. 
Tsmbten deudo dicha fecha (19 do junio), quedará des-
ligada de neta Empres) la Agencia qae hasta ahora ha 
tenido en VManaev», qaedando á voluntad del cargador 
el entenderse con ella B"Í «si le conviene. 
E i Administrador, Luis Outierret. 
I n 66i 1 E 
P r i m e r a C o m p a ñ í a ds V a p o r e s d e 
l a B a b i a d e i a H a b a n a . 
Por acuerdo de la Janta D rectivt de o t a ompafila, 
ae olt* A loa a*&oren aoriouist*8 para la general extraor-
dinaria que tendrá t-ficto el d a 16 del oorrlrtnw á laa doa 
de ia tarde, en la casa calle de Oaba n. 81. esquina A 
Lamparilla oon objeta de decidir si esta Empresa ha 
de « onttnuar ligiéndose por su Eeglamento ó some-
terte á las prescripciones del Código de Comercio ha-
ciendo uso del derecho que oonoeda el arilaulo 159 del 
mismo, según lo diapuesto en el art. 2? del Real Deora-
to de 28 de enero último. , . 
Habana 1? de jauto de 1888 — E l secretario, Miiruel A-
Jaocbsen. 6764 10-' 
Oompafila del ferrocarril de Matanzas. 
S E O B E T A B Í A . 
L a Junta Directiva ha asordado diatrlbair por cuenta 
de la» utUldades realisadas en el corriente año, el divi-
dendo i hmero 60 d« dos y medio por ciento en oro sobre 
el capital social. T lo poagoon conocimiento de les sa-
fio-es accionistas para que ooarrau desde el 7 del entran-
te tunlo á hacer efectivas la« cuotas que les enrrepondan, 
«•n oeta ciudad, á la oontadurla de la Compilila; y ea la 
Habana á la Aíencla do la misma á cargo del vocal Sr. 
D. J'.affnln Alfoaso y Mádan, Lamparilla esquina á C u -
ba.—MatansiB mayo 28 de 18FC.—Alvaro Lavastida, aa-
oretario. 6707 10 30 
Oompañía de Almacenes de Regla 
y Banco del Gnmeroio. 
8KCBKTABÍA. 
Esta Oompafila en Junta General íxtraorlinarla de 26 
del actual, ha acordado por unanimidad, y haciendo nao 
de la autorlaaoiou qne otorga el arlloulo 1B9 del nuevo 
Código de Comercio, aometerae A las prescripclcnes del 
mismo, conservando sus Estatutos y «•"glamentos para 
todo aqnello en que estos no se encuentren en oposición 
con las disposiciones preceptivas de dicho Código. 
Lo que se publica para g'-ueral conocimiento. 
Habana 28 de Mayo de 188Í.—Arturo A n M a r d . 
O «85 *-2fl 
Banco Industrial. 
L a Jonta general extraordinaria d« aoclonlstas oon-
vooada para el 1U del corriente oon objeto de acordar al 
este Banco ha de continuar rigiéudose pur su» estatuto» 
ó someterse á laa prejorlpoioaBS del CódtgJ do Comercio 
vlgeute desde 19 del propio mes actual, no pudo oelo-
hrar^e por falta de concurrencia nooesarla- L a Janta 
Directiva ha dlipueato hoy que por segunda vea se oon-
«oqae, como lo hago, á los 8res accionistas para la j u n -
ta general extraordinaria expresada, que so efeotoara 
el 1 de Junto próxima, A laa doce del dia, ea la oaaa del 
Banco, < alie de ta Amargara n? 3. 
Habana 17 de Mayo de 1»80 —Pedro OonxáUz LlorenU. 
18 IK-lBMv 
V A P O R 
BAHIA HONDA, 
c a p i t á n D . A n t o n i o d e T J n i b a s o . 
r t A J Ki* WA M A I . E 8 D E L A H A B A N A A B A H I A 
GIONOA. I I I O B L A N C O , SAN C A T E T A N O T 
M A J A S A G U A S Y T I C B - V B R 8 A . 
(Saldrá do lo Habana los viérnes A laa 10 de la noche, y 
llegará hasta San Cayetano loa sábados y A Malaa 
Agnas loa domlngcs al amanecer. 
AogresarA hasta Ble Blanco (donde pemoctarA,) loa 
mismos dias domlogoa por la tarde, y A Bahía Honda 
loa hUiea A ia) 10 c.i la mafiana, saliendo doa horaa dea-
paespar^la l lábana 
Beolbe carga A PRECIOS R E D U C I D O S loa mléroo-
lee, Jadves, y viernes, al costado del vapor, por al muelle 
de Lna, abonándose sus fletes A bordo al entregaraa fir-
mado por el capitán loa oonocimlentoa. 
También ae pagan A bordo loa pasajes. Da mAa por-
menores InlormaiA aa consignatario, Merced 11. 
«UIMOIB D B T O C A . 
Nota.—La carga de Kio Blanco y San Cayetano, A 26 
centavos caballo y tercio de tabaco, 
f n. O 
José Re Rodríguez. 
capitán Febrer 
Terminadas las amplias reparaciones que se han hecho 
en este nuevo y cómodo vapor, renueva sus viajes desde 
el 30 del corriente, saliendo de este puerto todos loa 
viérnes A las ocho de la noche (en lugar de los sábados 
como venia efectuándolo), pora 
Rio Blanco, Berracos, San 
Cayetano y Dlmas. 
regresando loa mártes al medio día. 
A precios redifidos recibe oarga por ti muelle de Lu» 
desde el miércoles, alendo Indispensable el pago d« flnn 
A la entrega de los conocimientos firmados y loa pan ŝ jee 
Antes de la salida del vapor. 
Oorrespondenota y encargos haqta la hora 4a aallda. 
ftínin.á8l«fon?<>j.im5l7iHi<ii*^}iJ í f l N A n i n & L 
REFINEBíá DE AZUCAR 
de Cárdenas. 
Por acuerdo de la Junta Directiva tomado el dia de 
hoy, ae cita A loa Srea. Accionistas á Junta General ex-
traordinaria, para las dos de la tarde del domingo seis d« 
Junio próximo veuldero, eu la oasa calle Beal n? 21, oon. 
el ot jeto de ejercitar el derecho que conoide A laa SKde-
dadea anónimas existentes, el articulo '59 del nuevo 06-
digo de Comercio y eiejir entre continuar rigiéndose pot 
sns eatatatoa ó aometerse A las prescripciones de esto 
Código, se íun lo dispueato en el articulo 2° del Beal De -
creto de 28 de Enero último; y se recuerda que só.o ten-
drán vea y voto en esta Janta los aoolonistas que lo aean 
oon tro» mesen de antelación A la ceiebracloa de la misma. 
Cárdenaa 19 da Mavo de 1886.—El becretario. P . J . 
Bondia. O 6M 10-23 
AVISOS. 
Los 20p OOO 
Vendido al número 13,935 herniado en loa 900. OOO 
pesos, vendido por la morena billetera Elvira Do mia-
gue», BemaM a. 69. , « „„ , 
* 6711 l-2fla 3-8nd 
A V I S . 
OON8ULAT G E N E R A L D E F R A N G E . 
E a vae da reoeneement quinqnennal de la ponulatlon 
franQalse qui dolt s'effeotuer le 80 mal 1806. les Frangals 
et Fiancalses résldant A la Havane, qui ne eeraient pos 
Insorlts aa consulat sont priés de voulolr bien faire ooa-
nailre, d'ld aa 16 Jala proohain. leur état civil, nom, 
prénoma, Age lleu de nalssance et profession, alnai qae 
le nombre et le sexe de lears enfants s'lls en ont. 
lies renselgnementa seront recua, A la < -hanoellerie. 
cade Habana 55. oa ohea M. Mandy, O'Bellly, 22, et, 
chee M. A. Rlbla, calzada Gaiiano, 130, membres da 
Comité de recensement. O 653 la-aiMTy 
M. E . de Rivas & C? 
55 Exchange Place. 
N E W - 7 0 H . K . 
TTnlM eaa» eapafio]» eatableoida OQRO bMKiuwoe y 
m u i r o s de la ¿oüa, liman 6l*mM « ^ ^ e r a da-. 
IW»4 .WWynPf t<^t i^MTI»T«?«TWrTJw>»\>-<roaa» i 11 l . « m u í — M I 
HABANA. 
M Á R T E S I o D E JTTSIO D E 18S6. 
Ej ampios y lecc'ones. 
D a a l g i i i t i empo á e s t » p a r t e o b s é r v a -
m e ! e l e m p a ñ o qae ponen algunos esc r i to -
rea en s o « í a n e r l a necesidad de n n r é g i m e n 
p o l í t i c o de te rminado para propore locar 6 
os pnebloa baena a i m l n l s t r a e l o n y an go 
b l e m o Justo, sabio y p ruden te . No querlen 
d o reconocer que e l r é g i m e n pc l l t í eo nunca 
h a sido n i p o d r á ser lo m á s impor tan te pa 
r a que en u n p a í s predominen e l ó r d e n , la 
m o r a l i d a d y la Justicia, loa publ lols taa par 
í ' .dar los de los osmblos radlealea en lae !ns 
t l tnclones aseguran que eataa tres base 
í u n d a i ^ e n t a l e s del progreso y el bienestar 
de loapusbloe, l ó l o s e pueden obtener esta 
bleetecdo Isa Inc t l tudones p o l í t i c a s que 
e l l o * d í f i a a d e n . Negando les hechos pst<?n 
tea no quieren cocfeaar que con I n s t l t u d o 
nea d e m o c r á t i c a s y a r i s t o c r á t i c a s ; con mo 
n a r q u í a y con r e p ú b l i c a y con s l s t exs s 
centrallaadorea 6 no, ee han vis to pueblos 
bien ó m a l gobernades, y sociedades que 
h a n progresado en el ó r d e n mora l y mate 
r l a l ó han cor r ido á su ru ina . A h o r a ros 
encontramos con que d e s p u e á de tres cuar 
tos da siglo d e h a b 3 r ¿ e ponderado en les 
m á a adelantadas naciones las ventajas de 
l a eentrallEsclon admin i s t r a t iva y guber 
nat iva , ee pretende l l evar el derecho de re 
g lon y de local idad para g o b e r n a r í a y ad 
mlniatrarse, que e x a g e r á n d o l a s pudieran 
l levar á la d i s o l u c i ó n de las naeionalida 
d e « . 
He a q u í por q u é en 1860, en la E e p ú b l í c s 
anglo-americana, á pe^ar de las In te rpre 
tacionea que se quisieron dar a l Pacto Fe 
deraT; á posar de haberse cons t i tu ido U 
R e p ú b l i c a con oolonlaa separadas por oom 
p i ^ t o las unaa de laa otraa y de formar 
? j r t e de la n a c i ó n catados que a l cosquis 
t a r la independencia no p a r t e n e e í a n á l o 
glaterpa, pref i r ió sostener una la rga y san 
gr lenta guerra á conceder á loa d e m ó c r a t a s 
csclavistaa de lea Estadoe del Sur loa dere 
choaquo p e d í a n . i C u á n t a s r e p ú b l i c a s se 
hubieran organizado en el Nor t e , en el Sor 
y en el Oeste de los Estados-Unidcs, al hace 
veinte y cinco a ñ o s el Congreso y el Poder 
Ejecut ivo de "Washington hubieeen conce-
dido aquel derecho? ¿ Q u é hubie ran conse 
gnldo, aunque se hubiesen puesto l íml tee 
i n a l g n i ñ c a n t e s á los derechos que p e d í a n , 
si á la p r imera opor tun idad loa estados au 
tónornoa de l Sur no hubiesen quer ido en 
v la r sus representantes al Congreso de 
Waahington y se hubiesen declarado sepa 
radea en absoluto de la Uaion , en v i r t u d da 
an derecho? ¿No pueden tomar ejemplo de 
loa Eatadoa-Unidos loa que hoy en l o g l a t e 
r r a se oponen á loa proyectos a u t o n ó m i 
coe? j N o t ienen m á s r e z ó n para estudiar 
detenidamente los resultados de t an r a d l 
cales re ío rmacT 
A s í como loa icglesea que no quieren la 
disoluelon del I m p e r i o B r i t á n i c o , que ec 
ú l t i m o resultado v e n d r í a en pos del eata 
bleclmiento del sistema a u t o n ó m i c o en los 
trea Reino?, toman ejemplo de loa Estados 
Unldca , lea e s p a ñ o l e s de á m b o s mondo* 
debemos tomar ejemplo de laa colonias 
a u t o n ó m i c a s de Ing la t e r r a y lecciones p r o 
vechoeaa de ÍU pasado y su presente, que 
sen por cierto bien d i a t i n í e s de lo que 
suponen nueatroa apaalonados autonomls 
taa. Si h u b i é r a m o s de atenernos á lo que 
or.o? noe dicen d í a traa d í a , laa eoloniae 
auto&ómicaa inglesas e s r í a n lea paíeea má* 
p r ó s p e r o s y mejor org*t.lsados del mundo 
Recientemente lo ocurr ido en el C a n a d á hs 
demostrado que la extensa colonia, á pesa-
de su gobierno propio, no tiene una organl 
l ao ion que pueda servir de modelo á lo* 
pueblos ana'.cioa de ó r d e n , mora l idad y 
Juatioia. F a a i n s u r r e c c i ó n ineignifieante al 
p r inc ip io Tino á demostrar la fa l ta do unic 
entre loa elementos que cons t l tu jen aquella 
sociedad, ¡a mala organlsaelcn c i v i l y m i 
l i t a r de laa provincias, la p a s i ó n pol í t i c» 
de lea poderes p ú b l i c o s y la indifarenola 
por no decir el desden, con que e! gobiern 
d é l a M e t r ó p o l i m i r a las cuestiones del 
l lamado dominio , cuya s o b e r a n í a sólo ejer 
ce de nombre . ¿Qaó s n c e d e r í a m a ñ a n a ai 
loe habitantes del C a n a d á tuviesen que 
resolrer ana cnestion Eér ia entre las pro 
vlnoiaa confederadas ó con una n a c i ó n ex 
trasjeraT Es fáell comprender que l o g i a 
t é r r a se d e s e n t e n d e r í a de la cues t ión al 
pudiera resul tar le a l g ú n perjaiclo de tomar 
parte en ella. Con este objeto se d ló á la* 
colonias del No: t e de A m é r i c a la Indepen 
dencia de hecho. 
& del C a n a d á nos trasladamca á las re 
gionea meridionales que b t ñ a el Océano 
Paoí f í so y examinamos c u á l es el estado de 
laa colon isa i rglesas de l a A u s t r a l i a , nos 
e n c o n t r a r ó m o a qao dista mucho de ser t t i 
como nos lo pingan loa que piden gobierno 
propio para las A n t i l l a s e s p a ñ o l a s Sabido 
ea que laa colonias peni tenciar ias ingle*as 
do la A u s t r a l i a , con el incremento qne to 
m ó la g a n a d e r í a y con el beneficio de a lgu 
noa preduetca naturaiea de aquelloa vastos 
ter r l :or los , h ic ie ron progresos, debidos, no 
á ana Inatltcclcnaa, qae eran por c ier to m u j 
B E L L A H 
FraoDica DE LA 
GlERBA DE LA í l l f t l l , 
POB 
O C T A V I O F B U I I ^ L B T . 
í coar iac* , ) 
— A Dios gracias, e x c l a m ó apresurada-
mente,—tengo la seguridad de que n i t ú , 
n i n ioguno de toe teyos, corre máa pel igro 
que nosotras en este vi?ja» 
Y Mercando loa labios á l a mej i l la de su 
hermane: 
— P o r otra parte, demasiado bien sabes— 
proel guió con misterioso tono—que a l m ó 
noa estamos dea a q u í que no tenemos en 
poco ia v ida del comandante. 
Dejando eate grano de opio ea el o ído del 
snspioaa j ó v e n , la eeñor lca de Pelven ee 
l á n i ó saltando de eacalou en esca'on como 
un pá j a ro a l veatibulo del abandonado cas 
t i l l o . 
£ 1 vasto é i r regular edifi j i o , que laa gen 
tea del pala l lamaban castil lo da l a Grc ac-h, 
lifevaba el sello de laa diferentes edadea que 
h a b í a atravesado desde su fondaclon. L a 
n a v a pr inc ipa l de laa ruinas, el elevado 
torreen, t o d a v í a en p ié , y loe reetoa de una 
mura l l a almenada, le daban c a r á c t e r de 
fo ru l eza del siglo X I I . Construccionea 
máa bajas presentaban, en la diapoalcion 
par t i cu la r de BUS asientos, indicios de una 
é p e c a de arquitectura m á a remota a ú n , 
m l é a t r a a que el edificio que formaba el 
ala derecha a p é n a s si p a r e c í a remontar al 
tiempo de loa ú l t imos Valola. Eata parte 
del e aa tü lo conservaba a ú n laa ventanas y 
balconea de follaje de hierro . 
£ n eata p a b e l l ó n se r e u n i ó la s e ñ o r i t a de 
Pelven con Bai lah y l a C a ñ o n e s a, recorr ien-
do la« tre», gui«dM por el guarda, laa 
autor i tar ia? , sino á los adelantos de la 
n a v e g a c i ó n y á las empresta mercanti les 
part iculares . D e s c u b r i é r o n s e d e s p u é s aquo-
Tos placeres de oro que se s u p o n í a n m i l 
veces m i a sbundantea que loa de Cal i for-
nia . AHÍ so d i r i g i ó una e m i g r a c i ó n nume-
r o í a qna, a p r o v e c h á n d o s e de la abundancia 
de oro que ee encontraba y se beneficiaba 
con poco trabajo, pudo enviar á l a M e t r ó -
pol i cantidades que p a r e c í a n fabulosas. 
Aquel lo no d a r ó mucho: h a b í a aumentado 
e l n ú m e r o de buscadores de oro y el 
encontrar lo se h a c í a cada vez m á a d i 
fíoll y loa inmigrantea, todoa blancos é i n 
glasea en su mayor parte, se v ieron en l a 
necesidad de buscar su subsistencia dedi 
c á n d e s e á la g a n a d e r í a , á l a agr icu l tu ra y 
á l a indust r ia . £ 1 gobierno i n g l é s recono 
ció l a imposib i l idad de poder gobernar y 
defender aquellas colonias t an distantes las 
¡mas de las otras; donde las de c l ima frío 
prosperaban m i é i t r e s que las Inter tropica-
les p e r m a n e c í a n estacionarlas, y para l ib ra r -
se de compromisos les dló á todas gobierno 
propio. De hecho sqnelloa estableoimlen 
toa coloniales son Independientes. ¿Qnó 
ba sucedido en el p a í s del oro d e s p u é s de 
an cuarto de s ig lo de a u t o n o m í a ? 
Parece que laa colonias inglesas de Ans 
t ra l la , | dec ía hace peco u n pe r iód i co ex 
t ra r je ro , no van t an bien como se snpone. 
L a a i r eac ión financiera de Aus t r a l i a y Nue-
va Zelanda ea de Us m á a precarias: han 
pedido tantos e m p r é s t i t o s á los banqneros 
ínglasee , que en un porvenir no lejano "una 
bancarreta ó una repndlaclon de todo lo 
que deben por cap i ta l ó Intereses es mny de 
temer.'7 Nneva Zelanda por eí sola ha pe-
dido preatadoa ya c u u e u t a millones de 11-
braa esterlinas, y á pesar de esto, su estado 
dieta mucho de oer p i ó a p e r o . Se han cons-
truido palacios, se han establecido ferro 
oarrilee; pero lae t ierras permanecen incu l 
tas y laa minaa no se explotan , y "centena 
rea de em'gradoa p á l i d o s , extenuados y 
muTiéndose de hambre, son despedldca 
todos los meses.;' E n Aus t ra l i a parece que 
oe profesa un pr inc ip io Invar iable , y es que 
o i i én t r a s que los capitalistas de L ó n d r e s 
qnieran prestar, se debo tomar prestado a'n 
preocuparse de lo que puede suceder el d í a 
siguiente. Par t iendo de a q u í , so pide pres 
;ado para pagar loa intereses de loa- em 
préa t l tos extranjeros, y este ruinoso sistema 
de proporcionaree recursos ficticios e s t á 
recomendado por Sir Ja l i en Vogel , min is t ro 
le Hacienda de la colonia a u t o n ó m i c a de 
í í u e v a Zalanda. ¡Qaó cataclismo se espera, 
dice a l t e rminar el escritor extraejero, el 
ü a en que las colonias inglesas de Auetra-
!la suspendan sos pagoe! 
Antes, el gobierno i n g l é s m a n t e n í a pe-
q u e ñ o s destacamentos de tropas en las co-
lonias de Auatra'da, qae por lo regular 
praatabaa servio loa de guardia c i v i l y po l i 
d a . Por medida genera', el gobierno Ing lés 
ha re t i rado todas laa faerzaa que m a n t e n í a 
en las colonias a u t o n ó m i c a s , y en Aas t r a l i a 
«e h m o r g í n l s s d o cuerpos de Voluntar ios , 
á d e m á a , se han tenido que comprar armas 
f t r i pu l a r doce beques, lo que ha aumenta 
do IOÍ g i s tes da las colonia ' ; a u n q i e entre 
as siete colonias a u t o n é m l c a s sólo pagan 
liez m i l voluntar ios . Con esto se p o d r á 
comprender lo que s a o e d e i í a ai en alguna 
de ellss se al terara el ó r d e n ó ai un poder 
e x t r a r j » r o atacase á cualquiera. Probable 
oeente s u c e d o r í a n co«aa m á s serias qne i-» 
jue haoo poco se v la ron en e l C a n a d á 
cuando el levantamiento d« Rie l h i t o neoe 
aarla la movll isaoion de parte da laa m i l i 
daa. 
Duran te mucho t iempo el comercio i n 
giéa no h a b í a aentido loa efectos de cu l i -
beral l eg i s lac ión comercial en laa colonias 
l e Aust ra l ia . Sin d a l a sus negjclantea, 
armadores y banqueros, tomando como ar-
tículo da fe el aserto de Slr Roberto Peel, 
« g u n el cual teniendo Ing la te r ra m á s oa 
oi ta l , m i s boquea y m á a indus t r ia que las 
d e m á s nacionea no d e b í a temer la compe-
-encia extranjera en aus colonias, enviaban 
á la Auat ra l la capi ta l , buques y mercan 
las y puede deci r le que durante largos 
¿ños en Aus t ra l i a como en la I n d i s , á pe 
i a r de haber enprimido derechos diferencia 
tes se quedaron d u e ñ o a del comercio y del 
í r ¿6por t e . A h o r a las cosas han cambiado 
de aspecto: en 1882 la i m p o r t a c i ó n to t a l de 
Us siete colonias a u t o n ó m i c a s de Aus t r a l i a 
se e l evó á 63 millones de l ibras . Da esta 
cantidad los 31 millonea era de p r o d u c c i ó n 
extranjera. E n cnanto á laa exportaclonea 
^ua hace pocos a ñ o s monopolixaban los 
agentea de laa ca^aa de comercio do L ó n 
drea, L ive rpoo l y otraa ciudades de l o g i a 
t é r r a , hoy ee les han eseapado de las ma 
nos en gran parto, puesto que en el mismo 
año de 1832 fueron de 50 millones de l ib ras 
y sólo 2 i millones despachadas para Ing la -
terra-
0 : ro dia t r a t a r é m o s de l a s i t u a c i ó n en 
que sa encuentran laa colonias a u t o n ó m i 
cas Inglesas de laa Au t i l l a a . 
Isabel I I , q i e rsemplftaa á l aque perespa-! 
cío de 29 r ñ o s ba a c o m p a ñ a d o a l clrado 
cuerpo. 
A&Utieron á la ceremonia e l Sr. General 
segundo Cabo, D . Sab&s M a r i o , b r igad ie -
res Aldaneso y Osorio, varios jefes y efloia 
les del e j é rc i to , mar ina , voluntar los y bem-
beres y una escogida cocourrencia, entre 
la que figuraba el bello sexo. 
E l Pbro. D Domingo P d r n á n d e z de P i é -
rola y L ó p e z de L u z n m g a , Secretario 
in te r ino del Obispado de esta Dióces i s , 
r e t i r ó , con las preces de r ú b r i c a , la ant igua 
bandera y bendijo la nueva, diciendo acto 
continuo una misa rezada, duran te l a cual 
t o c ó algunas piezas de en repertor io la 
banda de m ú s i c a del b a t a l l ó n de lagenie 
ros. 
Te rminada l a misa y entregada la banda 
ra a l b a t a l l ó n , hizo é s t e la deosorga de 
ordenanza, desfilando d e s p u é s ea columna 
de secciones por frente al Sr. General M a -
r ín . 
S. E . y las personal que lo a c o m p a ñ a b a n , 
v is i ta ron los departamentos de la t ropa, y 
d e m á s locales de la fortaleza, siendo todcs 
obsequiados en el coarto de banderas del 
cuerpo con un e x q u i í i t o " l u n c h . " 
S e g ú n se h a b í a anunciado, hubo deapnes 
asaltos de florete y sable por varios e f ida 
les y de bayoneta entre dos cabes y cuatro 
soldados, quedando con el mayor lucí 
miento . 
A la t ropa se s i rv ió nn rancho ex t raord l 
narlo, y en una de las b ó v e d a s ee reunieron 
los sargentos bajo la presidencia del Co 
mandante Sr. Cor t ina , el ayudante Sr. Ga 
listeo y abanderado, Sr. Faontes, siendo 
obsequiados con una suculenta comida, á 
cuya t e r m i n a c i ó n se pronunciaren b r í n á i s 
alutlvoa a l acto. 
Per la noche, hubo una velada y func ión 
d r a m á t i c a en el tea t ro Instalado por la 
Sociedad Recreo de la Cabana, siendo mny 
aplandldoa laa Sras., S e ñ o r i t a s y caballeros 
que en ellas tomaron par te . 
Bendición de Bandera, 
E l domingo ú l t i m o se e fao tuó on la for-
aleza do I& C a b a ñ a , la b e n d i c i ó n de la 
oaeva bandera del bata l len cazadores de 
Ipreanraasmenta ee bicioron lea prepara 
tvoa para la noche en las dea habl^clonag 
ine p a r e c í a n cf.-ecer mayor segutldad y eu 
egulda s i rv ió K ^do á iaa s e ñ o r a s algunas 
viandas de que Uibían cuidado de proveer 
e ea el ú iiaio pueblo que atravesaron. L a 
omida fué brava y slloncioaa, no ta rdando 
n retiraree Andrea y B e l i a h á la hab i ta 
ion que les h a b í a n dest inado. L a Cano 
aesa c o m p a r t i ó ia s u y a con A I I x , y la don 
salla escoces) se i n s t a l ó en el ora tor io l a 
rado en una t o r r e c i l l a . Kado habla dls 
uesto camas de c a m p a ñ a , porque él d e b í a 
tender á t o d u i las exigencias y a l i t inera 
río de J» e x p e d i c i ó n . 
Cuando Bel lah y A-ÍCrea se encon t ra ron 
«ola : eu .a oasta h a b i t a c i ó n , I l uminada p0r 
ttn& l á m p a r a , á la vez cayeron de rod i l l a s y 
ja ron durante a l g ú n t iempo en vos b - j . i 
Andrea fué la p r i m e r a que se l e v a n t ó , y a 
s r e á n d o s e á una ventana, e x a m i n ó con I n 
e r é ) lo que o c u r r í a en el rec in to de l oasti 
Loa soldados h a b í a n encendido a q n í y 
a l !á hogueras, cuyos resplandores i l u m i n a 
ban por momentos ojivas y c in t ras m u t i l a 
das, y cada cual ee colocaba lo mejor que 
pod ía para pasar la noche. E comandante 
d e r v é paseaba tó'.o en l a ospianada que 
p r e c e d í a a l castillo, y s in duda se ocupaba 
en volver y revolver en su cabeza las ú l t l 
mas palabras de su hermana, con la infan 
d i i nqu ie tud que caracteriza á los en amo 
rados. Da pronto se detuvo y a l zó loa ejos 
náola la ventana desde donde le observaba 
A n d : é a . L a j ó v e n se ocu l tó r á p i d a m e n t e y 
j o m e r z ó á pasear con ag i t ac ión , a r rugando 
an p a ñ u e l o entre las manos. Ba l l ah acaba 
ba de abandonar su piadosa ac t i tud , y ob 
««rvando la ex t raord inar ia a n i m a c i ó n que 
coloreaba el semblante de Andrea : 
— ¿ Q a ó tienes, hermana mía?—le pregun-
tó coa ansiedad. 
Por toda respuesta r e c h a z ó Andrea l a 
mano que t ra taba de coger la suya, y con-
s m e ó p a s e a d o r á p i d a m e n t e y re torc iendo 
9lpaSaeIo; i 
Jantasde Amillaramientos. 
Con arreglo a l decreto dol Exorno. Sr, 
Gobernador General, de 27 de ab r i l ú l t i m o , 
ayer, ¡ ú a s s , bau debido quedar terminados 
loe amil laramientos de la» fincaa urbanas 
E n dicho decreto ee conminaba con una 
tnnlta de cien p é s o l a l Alca lde M u n i c i p a l , 
Preeldente; a l Secretarlo, con unadecincuen 
ta , y á cada uno de los Vocales con otra do 
veinte y ole co, el no te rminaban en dicho 
d í a los trabajos que le estaban encomenda 
dos, sin perjuicio de que ocho dtas d e s p u é s 
de terminado el plazo ee nombrasen por la 
latendenola General de Hacienda para t e r -
minar dlohoa t rab i joa , empleadla casantes 
del ramo, cuyos haberea, gastoa de trasla 
clon y dietas s e r í a n tatlafechoa por laa Jan 
tas Municipalea, causantea de la medida. 
Banco Español. 
M a ñ a n a , mié rco les , t e n d r á efecto on loa 
aslonea del expreeado establecimiento de 
c r é d i t o , el bt-nqnete con qne los señorea 
conaejeroa, par t icularmente , obsequian al 
s e ñ o r Gobarnador, nuestro d l í t l u g n i d o ami 
go el Sr. C á n o v a s del Casti l lo, y á loa em 
oleados que, como es sabido, se embarcan 
para la P e n í n c u l a el d í a 5 á asuntos relacio-
nados con loa negocios dol oetableclmiento 
y loa generales del p¿Í3 . Sa hal lan aaímia 
mo invitndoa loa s e ñ o r e s subgobernadores y 
jefes de secc ión del eatabiecimtento. 
Errata. 
E n el p r imer a r t í c u l o de hoy, p á r r a f o 
p r imem, te ba deslizado nna qne nos apre 
enrames á subsanar, reproduciendo el ter 
cer inciso de dicho p á r r t f o , t a l como debe 
aer, que ee como slgoe: 
" E l Menaaja que m á s abajo v e r á n repro 
dncldo lea leotorej , en por muchos l í t a l o s 
notable: escrito con grave eetllo y camera 
da correcoirn , campean en éi &1 par que loa 
máa nobles eentimientt a con mot ivo de la 
ídempro l lorada muerte del Ray D Alfonso, 
las m á a elevadas miras y p r o p ó a i t c s muy 
reotos, respecto de la g o b e r n a c i ó n del EB-
u d o , al paso que expeue el pensamiento 
6 programa del Mlulaserio y l a tarea que 
Ifes oironnataceias y solemnes acontf ld 
miento* Lun cenfisdo á Ins nuevas Cór t ea 
ablertaa i u c e veinte d i * * . " 
Partido de Union ConstitnolonaL 
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D i o s 
Para cumplimentar lo dispuesto en l a c i r -
cular del Cantro de fecha 11 del corriente, 
se ci ta por esta medio á todos loa electo rea 
d» este B a i r i o , para qoeee alrvfln concurr i r 
el d í a 2 de j c n l o á la calle do Agu la r n ú m e -
ro 64 y hora de Ua fleta da la noebe, eon 
objeto de preceder á ia e lección de un De 
legado, que revestido de plenos poderes, re 
presente á eate C o m i ' é en la Jun ta general 
del Part ido, que h a b r á de verificarse el dia 
12 de Junio, en la morada del Exorno Sr. 
Prealdente Conde de Casa M m ó 
Habana, 31 de mayo de 1886 — E l Praal 
dente, M a r i a n o MoUa. 
Comi té del B a r r i o del Monsetrate . 
Sacre tar í a . 
E a miras de que pueda tenor debido 
aamplimlento lo dispueeto en la c i rcular do 
11 del corriente, on la cual se previene el 
nombramiento de un Delegado que concurra 
con poderes á m p l i o s á la j u n t a general de 
c uestro pa r í Ido qne ha de celebrarse e l d í a 
12 del corriente mes de Junio, en la morada 
del Excmo. Sr. Conde de C a s a - M o r é , de 
ó r d e n del S r . Presidente de eate C o m i t é 
tengo el guato de Inv i t a r a los sf ñorea eleo-
torea y correligionarios del barr io , á la reu 
nlon que a l expresado efecto t e n d r á lugar 
el j a ó v e s trea del referido j un io , á la una 
do la tarde, en la calle do San Migue l n ú 
mero ICO 
Habana, 31 de mayo de 1886 — E l Secre 
tarlo, Francisco A . San Pedro. 
c s o i r r c A . » a sri* IR A i , . 
Procedente de L ive rpoo l y escala, e n t r ó 
en puer to en l a tarde da ayer el vapor mer 
canle nacional P a n a m á , con carga general 
y 4 pasajeros de t r á n s i t o . 
— A l medio d í a de hoy ha tomado pose-
sión del cargo de jefe de l a Secc ión de A d -
m i n i s t r a c i ó n del Gobierno General , el s e ñ o r 
D . A n g e l M5? Carvajal , oesando en 61 el 
Sr. D . J o a q u í n Farrarjep, que lo desempe-
ñ a b a , y que pata a l ramo de H i c i a n d a á 
servir el destino de Tejorero Central , s e g ú n 
el ú l t i m o arreglo hecho en dichas ofioloas 
oor los reales decretos de 5 de marzo ú l t l 
mo. 
• E l v i p o r ameri i s ro S i r n t ó a i l l egó á 
N ieva Y i k ayer al amauoear f i n eoved»d. 
- E l Ayu tamlen to de eeta olada-d h » 
concedido autorlzncioD á 1» Di r ecc ión de la 
Maeatr&nia de A r i L e i l a paraconet rn i r n o a 
verja que rodee el mater ia l dol cuerpo cn^n 
cailo en la plazoleta que da f í e n t e á dicho 
edificio, riempre queeea con c a r á c t e r pro 
vl*.ional y sin potjuicio do loa derechos de 
la co rpo rac ión aobreel l o c a l 
— H * n eldo nombrados vocales de la Jauta 
da A g r i e u l t a r » , l odue t r i a y Comercio de 
eata provincia , loa Sres Cot des de V i l l a 
nueva, D . J . ifé Eagaelo B a m n l , D . R s f i e l 
P é r e z SanM M i r í » , D J o s é G i r a l t y Ma-
drazo, D . N . c o m e d e » P. A d á n , D . Lorenzo 
For ran y D. J i w é Ra lbe l . 
—Ea la m a ñ a n a do hov fondeó ea b a h í a 
él vapor americano Ci iy o j A l e x a n d r i a , ca 
p i l a n M r . Raynolda, coa duy»» general y 5 
pasajeros para eata cludHd y 6 de t r á n s i t o 
para Vernorns y socalas. 
—Dice el Eco M i h t a r , qne debiendo eftjo 
tuareo en el p r ó x i m o mea de jun io la eloo-
olon do habi l i tado y suplente de los Srea 
Jefes y tflolalea de eomleion ac t iv* y r cm 
plazo p u r a el a ñ o económico do 1S86 á 87 
en la forma p r e v e D l d a por la Cppl tanla Ge-
neral en 12 de febrero del k ñ o « n t e r i o r , se 
ha d i spoüe to qae, a l preeentareo ios que se 
bailen en dlcbaa aitusclones á paaar la re-
Vista del entrante moa, eu t r e g ü e n bajo pl ie-
go cerrado an voto para los mencionados 
pombramiento i ; en el conoepto do que coa 
arreglo A dicha «upe r io r diapoalcion, no se 
laa a n t o i U a r á la oteada revista, á los soQo 
rea que no entreguen dlohoo voto-9. 
Aaí mismo t e n d r á lugar l a e l ecc ión de 
habi l i tado y nupienta del cuerpo de E á t a d o 
filayor de Plnaas para el meuolonado »ñu 
eooriómioo, á lae doce del d í a 10 dol ent ran 
te j a c i o , en el despacho y bajo l a presiden-
ola dol Coronel Sargento Mayor D . J o a q u í n 
RaoHño Cordero, asletlendo los s eño rea jufea 
f cfíctalea del clt&do cuerpo preaentoe ea 
«s tn plaza y debiendo r e m i t i r con l a debida 
a n t i c i p a c i ó n loa votos por escrito, loa que 
por enfermos ó halla.reo auaenteano puedan 
concuTrlr a l acto. 
—Coa rumbo á Santander y escalaa, se 
bieo á la mar eu la tarde da ayer el vapor 
mercante nacional M i g u e l M . P í n i l l o s , con 
carga general y 113 pafi^jeros. 
— E l vapor meronute nacional M i g u e l M 
P í n i l l o s , que fué doapaofaado en el d í a de 
ayer, por la Aduana de es te puerto p a r » 
Santandur, C á d i z , M á l a g a y Barcelona, lie 
va el alcralenre cargamuuto: 10 bnooyee, 150 
c i jas , 16 100 s-vsoe, 50 eatuchoa y 100 borr t 
loa a z ú c a r ; 2 460 teroloa tabacoa; 400,572 
cabaoos toroldop; 17,744 cajetl l l aa ogarrofc; 
998 kllrm picadora; 2 tarcerolas m i e l do 
ourga; 4 pipan, 2 barriles, 200garrafones y 
2 cajas aguardiente de c a ñ a . 
— H a aido autorizado D , J o s é S. Sprlnger 
para trasladar á Por t l aod loa reatos m o r í a 
lea de su s e ñ o r padre, que fal leció en eata 
ciudad. 
— E s í r i b a L a S i t u a c i ó n de Sagua la 
G í a n l e que hoblnndo empezado en eata 
capi ta l la i m p o r t a c i ó n de ganado de l a 
Flor ida , s? ha amort lgnado na tan to l a 
demanda por el del p a í s , ai bien los preoioc 
por renes gordas, buenas para el raatro, ee 
aoatlfmen. Laa ú l t lmna ventas de torca 
gordoa han variado deade $25 á $-10, s egún 
olaao y condicioneB. 
E n ganado de cr ia p o o ee ba hecho, y 
loa preeioe ú l t i m a m e n t e i f> ecidea no acuaan 
var i ac ión . 
— B ¡jo el epígr&fa de " L í a campos", dice 
L a S i t u a c i ó n do Sagaa la Grande ea BU 
n ú m e r o del domingo ú l t i m o lo aigulentc 
"Loa campos de c a ñ a rufren bsatante 
con l a seca pertinaz que brice t iempo expe 
r lmentomoa. E l r e t o ñ o no adqnlere el 
desarrollo que eo de deaoar. 
Por o t ra parta, la c a r e s t í a y l a curenola 
de brazos impide á mnchoa hacandadoa d a r 
al campo la aolat<Micia coavaniante 
Laa aiombraa do pr imavera , por las razo-
nea mfia a r r iba expuestas, son do escasa 
I m n o r t n n c í a . 
Todo esto perá cauasilde nos merma de 
c o n s i d e r a c i ó n para la zaf . a de 1886 á 1837 " 
—Como era do eupooor, ha aloaozrtdo 
la m á s favorable acogida el l ib ro Poes í t i s de 
Phiaido, recientemente pnblieado en ' L » 
P imerade Papei". Esta ed ic ión completa 
de laa ob^ae del cantor de Xtcotencal, con 
tieno 210 corapoaiolonoa nuevaa y el re t ra to 
del referido poeta habanero. E! l ib ro , qne 
' • do 710 pdgiaaa, e a t á de venta ea las 
p r l o l p a l e a l i b r e r í a e , tanto á la r ú u l c a como 
empastado en tela c m plauchao de re l ieve 
—Ha ««'do nombrado nnb") de m^r de 2* 
c'nee do esse puerto, D Aa toa io C o r t l ñ T 
— L a e x p o r t a d n t f e o t a a d » por «"1 puerto 
de S.iíruu la Grande comprende 1,849 hoco 
yes y 9,281 eacoa de a t ú a r i r , y 4,000 aocoyea 
da mie l . 
•Máa de cincuenta fiaQ*8 do la j a r l sd lo 
clon do Sagaa la G ande han te rminado ya 
aae fstenaa de molleada, y muchas eon laa 
qae e c a b a t á n aua t rabaj e ea la presen^e 
eemana, al la aeca eatabiecida c o n t i n ú a 
—Lsa exlatonclaa de frutos en los a lma 
oenee da Sagaa la Grande el f á b a d o ú l t i m o 
sumaVa'-: 18 600 boooyea, 34 500 saooa de 
azúoai- y 4 000 bocoy^a do miel . 
—Dlno L a Stmacion de Ssgna la Grande 
qne la bequia. penloae q n é na ü a o e r eu l i r bn 
perjudicado y pr r jadlca macho loa aembra 
dos de ma íc . L w blembraa tempranae h-jn 
«cf . ldo mucho oon el r U o r de i a aeqoia. 
Son macha i laa tterrae preparadas para laa 
riembraa de mayo qae no ban podido r e d 
bl r la dmien te per ta f^ l ta de humedad. 
— B i j o el epígnif i í dt» "Mloaa de S m 
F e r n a h d i y S i n t a R o s a , " publicalociffnlea 
ta uo p o i l M l o o de C l e n f a e g o í : 
" H a llegado á ea ía c iudad el S r D . J c e é 
Col i , que viene á eata provincia, como con 
^ratiata, á »xt i f ter por an mécodo eeoectal 
todo el cobre que conteog* el arroyo que 
oaoa e n Iss minaa de "Sao Fernando " 
E i Sr. Coll hn vis i tado ya eeaa minas, y 
viene lleno del n u y o r eatualasmo, por lo 
que piensa eaiablecer doa hornos para fan 
dir , no sólo el mineral qno ÜQ ext ra iga de 
las aguas, aino el do la mina. 
E<to hace dos a ñ o s qae debiera haberes 
hecho; pero como a q a í n a y m u y pooaa f l j l on 
á estas e m p r e í a a , el Sv. Claudio d é l a Vegs 
conoeaionario de laa referidas miaaa, na 
tenido qne luchar con inmensas dlficnltadea 
para poder oonsUtnl runa sociedad qae se 
donpaee do au exp ' c t adon . Allanados por 
fin eses oba tácn loe , e l Sr. Col l viene, como 
hemos dicho, á t rabajar esas minas. Espo 
ramoa que v e r á colmados sus eefao^zoa con 
el é x i t o m á a br i l l an te . 
— H a sido nombrado c a p e l l á n de l a oom 
p a ñ i a de Voluntar los de Pa lmi ra el Pbro 
D . J o i ó F e r n á n d e z C a s t a ñ o n y G a r c í a 
—So ha concedido el re t i ro con uso de 
uniforme á los capitanes de Voluntar ios D 
J o s é Cuandas Cangas y D Mar iano Pao 
CQRÍ M l l a ; y á los tenientes D . Francisco A 
lonso F e r c á n d e z , D . Pedro Caetani Ta la ra 
ya y D C r i s t ó b a l G o n z á l e z L e l v a . 
— H a n aido ascendidos para el b a t a l l ó n 
de Voluntar ios de Giba ra de capitanes: D 
Baltasar A l c a l á M a r t í n e z , D A n t o n i o Ca 
rracedo G u t i é r r e z , D . JJIÓ G a r c í a Rol lado 
y D . T o m á s Agu i l e r a M a r t í n e r ; de tenlon 
tes, D . Modesto L ó p e z G a r c í a , D Eugenio 
Moreno Mena, D Manuel L*nga , D . Pedro 
G a r c í a Aifoneo, D . An ton io G o n z á l e z Her 
n á u d e z , D Pedro A r ó l a Fer re r y D Jaan 
G ó m e z P é r e z , y a l fó r r ce s , D . J o s é Comaa 
Pí , D . An ton io Cal ix to da L e ó n , D A n d r ó 
Igl í i í laa , n . F randeco Ldpaz O ihu*-la, D 
A o d f ó j Gonzál t -z I l i r n á n d e z , D . R a m ó n 
Papo C iuz y D . M n c n d Gaorroro G o n z á 
les 
—Ea ia Admln is tu» . loo Lnew' do A d n a 
r í r s de eate puerto sa h a a raoaudado e 
l ' a 29 do mayo, por dfireebo» arane< 1» 
rios: 
En aro — . $ 3 8 401 60 
E n pls t* - $ 349 91 
E n bUletas $ 3,088 03 
I d e m por Impocetoa: 
En o r o , . f 2,494 76 
— i Q . ó es t a to?—li jo B s l l a h , — ¿ E ^ c n m o s 
enojaaat? ¿Por qué? 
- O / e —contestó A n d r e a p a r á n d o a o brus-
camente ce aafteda f i l a : —esto no puede d u 
rar. No d o r m i r é « e ü m c h e , n i lae venido 
r a í ; co d o r m i r é J a m á e . 
—¡Cómo! ¿ t a n t o miedo tieneb? Pero ya 
vea que estoy c o n t i g o . . . . . . Tua v a l k n í e s 
-adoa no pienaan oa asustarnos 
Ademas, tenemes luz, y bien sabes qua los 
esptrltup 
—¡Bah! ¡baen caso hago yo de los esp í r l 
tnsl—dijo Andrea crujiendo los dedo?;— 
me bur lo de mis abue lo» , y quisiera no ha 
b^r renido ninguno j a m á s . 
A l oír esta v iva reapueata, la s e ñ o r i t a de 
K e r g i n t a lzó suplicantes ojos a l cielo, con 
«i graciceo movimiento que le era pesullar: 
un seguida di jo: 
— E n ese c a a o . ¿ q u é ea lo que oa impide 
l o r m l r y dejarme dormi r , s e ñ o i l t a ? 
—No lo t é , — c o n t e s t ó Andrea . 
L a f e ü i r i t a da K e r g a n t su sp i ró , hizo nn 
gesto do delicada c o m p a s i ó n y r ep l i có a l fin 
dulcemente: 
— N i yo tampoco, querida. 
— ¡ V u e a t j a t í a es un d r a g ó n viejo! - e x c l a 
mó Andrea eon e n e r g í a 
— ¡ H a r m a L a ! 
— Y l ú orea otro, B d l a b . 
—¡Vamoa!—di jo t ranqui lamente la s t ñ 3 
r i t a de K' j rganr , d i r ig iendo otra vez a l cielo 
una mi rada d igna da ó!. 
Andrea p e r d i ó la paciencia, 
— ¡No se os ha ocurr ido la l iaa—excla-
m ó — d e inv i t a r á m i hermano á cenar con 
su hermana! No, le h a b é i s dejado en l a 
puerta como á un perro. ¡ P o b r e hermano 
mió! ¡Cómo le e n g a u a m o t í ¡AÍI le t ra tas 
tú! ¡iú? ¡ T a t í a , pase! y a lo 
b a h í a yo p r e v i s t o : . . . . ¡pero t ú , t ú que sa-
bes cuanto t e . . . . . . 
L a caprichosa c i ñ a p a r c e l ó dudar en con-
d u i r nna frase cuya e x p l o s i ó n p a r e c í a con 
j u r a r y d e s d e ñ a r l a mi rada dnlce y a l t i v a 
de ra hermana mayor . i 
—Sé—onjo Bol lan—qa« el oumaudante 
Ll - n ó ea hermano d . m i mejor y m á a ca r i 
ñoaa amiga, y porque lo eé, Andrea , he p ó -
rfido vioieat¿ .r mia s j a t iml^n toa hasta el 
punto de t r a t a r como á ua e x t r a ñ a , yo que 
eoy noble y c r h t i s n n , al que reconozco como 
a p ó s t a t a y como caballero que ha renegado 
de eu nombre. 
— ¿ I M plsnsaÑ? - o x a l a m ó Andrea.- jPnes 
bleal Dan c l é r to como que con dos palabras 
has borrado diez a ñ o s de c a r i ñ o , el a p ó s t a t a 
y el felóa va á sabor ahora mismo q u é sor 
violo enperalo de él- A ! m é j o s s a b r á que 
no es él el ú a l o o t ra idor a q u í ¡ D e j a d m e 
pasar! 
— ¡Andrea !—di jo la s o ñ n r l t a de Kargan t , 
—no b a r á a eso. 
—Voy á h a c e t l o — c o n t e a t ó Andrea , cuyos 
apretados l áb ios anunciaban firme resoln 
crton.—Me has hecho avergonzarme por m i 
harmgno, y quiero que te a v e r g ü e n c e s de 
lan 'e de é l . 
B d l a h aeló oon ter ror suplicante la falda 
de Andrea , y cayendo casi da rodi l las de -
lante de ella. 
— ¡ P o r d r.ombre de t u fami l i a l—di jo— 
¡por ia ealvaclon de t u alma, no salgas, 
querida Andrea! 
-—¡Xo, uo! N o has tenido c o m p a s i ó n y yo 
tampoco la t e n d r é , — c o n t e s t ó la j ó v e n ag i -
rán lose con cierto e x t r a v í o . — D é j a m e . 
Y al mismo t iempo a v a n z ó h á c l a la puer-
ta Be l lah aa l e v a n t ó quedando inmóvi l ; ana 
faodonea hablan adqui r ido la palidez del 
m á r m o l funerario, pero au a lma de fuego se 
revelaba en el b r i l l o de su mi rada y en la 
mov i l i dad de sus labica agitados por el eno-
j o ; oon reglo a d e m á n a l i ó el í n d i c e de la 
mano derecha, y hablando con solemne 
e x a l t a c i ó n , d i jo: 
— ¡ A n d r e a de Pelven, esta es la hospita-
l i d a d qae dais bajo el techo de vuestros 
padres! Gracias á vos, estos parajes queda 
r á n en adelante verdaderamente maldi tos ; 
pero puesto que e s t á i s decidida, puesto que 
la desgracia ha de suceder,, retiraos A voef-
C O B H S O N A C I O N A L . 
Da los pe r lód ioca de M a d r i d con fechas 
b a d a el 13 de mayo, tomamos las siguientes 
noticias, que adelantan cuatro d í a s á laa 
que t e n í a m o s recibidas t a m b i é n por la v í a 
de Nueva Y o r k : 
D c H O . 
Senado.—A la una de ee t» tarde se a b r i ó 
la Junta preparatoria , ocupando l a p i e d 
deuda D . Jnan Montero TaMnge, por r a z ó n 
de edad. ( N a d ó en el a ñ o 1800) 
Actuaron de aec re ta r io» , como m á s lóve 
rps. U a oeñores m a r q u é s de Corvora, B iach 
y F a í t i g u e r a s , M a r t i n M a r g a y O ano 
Se leyó la l lá t» do «enadorea prp»entoB en 
M a d r i d , cayo n ú m e r o se eleva á 204 
S-3 d ió cuenta dol decreto de c o n v ó c a t e 
ria, de loa nombramientos do senadores v i 
tá l le los , presidente y viceprealdente de la 
C l m a r a y de los d e m á s aauntos dol despa-
cho. 
(Loe ministros de la Guerra y Mar ina to-
maron aelento en la C á m a r a , fuera dol ban-
co azul) . 
El Sr. Montero Tal ingo i n v i t ó a l s e ñ o r 
m a r q c é a da la Habana á que ocupase el s i -
t i a l de la p roddfmda . 
E< apñor m a r q o é a de l a Habana proputo , 
y la C á m a r a a c o r d ó por unanimidad , nn vo-
to de gracias al e« ñ o r presidente de edad 
Sa a c o r d ó qne ia oedon de m a ñ a n a co-
ml*aoe á las dos de la tarda. 
Orden del di» pura m a ñ a n a : L e c t u r a del 
dlaoureo de la Corona; deapne^, nombra 
miento de eecretarloa interinos y de l a a co 
mlriones permaneute y aux i l i a r da actsa; y 
por ú l t i m o , corteo de la que ha de concurrir 
& Palacio con mot ivo del a lumbramiento de 
3. M . la reina regente. 
lt% j a a t a t e r m i n ó á la una y veint icinco 
mlnntoa. 
—Congreso. - -Hoy á laa doce y media se 
ce l eb ró la aesloa preparatoria bajo la preai 
dencia del Sr. Rado de I p o l » , p r imer dipu-
tado qne p r e a e a t ó el acta en secretaria. 
S J leyeron por el mayor los a r t í c u l o s del 
Reglamento referentea á eata seden y se 
n o m b r ó la mesa de edad, campnoata de los 
Sres. Ba l t r an , presidente, como de m á a 
edad, y oomo m á s j ó v e n e s , de los secreta 
rtoa señorea m a r q u é * de Caatel Moncayo, 
Mduque r , Grc lzard y Gul lon . 
D e s p u é s de tomar poaealon la mesa de 
edad, el Sr. Maieonnave dijo que como an 
ponía qne en la aedon p r ó x i m a el Congrego 
a c o r d a r í a regiroe por el Reglamento que 
anteriormente se r ig ió , y en é : e a t á preacri 
to el ju ramento , ee reaervaba el derecho de 
pedir en el momento oportuno la deroga-
ción do tales a r t í c n l o s . 
Y ala o t ra novedad, as l e v a n t ó la sesión á 
la una, h a b i é n d o s e laido t a m b i é n la l i s ta de 
tos diputados electos 
— S e g ú n not ic ia» que tenemos por ex&c 
tas ae t r a t a de hacer un estadio detenido 
para poder presentar en la l eg ida tu ra p r ó 
x lma una ley general de olasea pasivas, que 
unifique completamente la legislaelon d v l 
y m i l i t a r . 
—Bata tarde, d e s p u é s de la sedon prepa 
r a t e r í a del Congreso, ae ha reunido ia m i 
noria oonoervadora presidida por el s e ñ o r 
Cáoovna del Csati l lo. 
E l jefe del par t ido ooaservador ha ex 
puesto en bravos palabras el programa de 
la m i n o r í a , diciendo que no habiendo oca 
rr ido alteracionee eaetanoialos en la p o l i t i 
oe deade la ú l t i m a vez que se r e u n i ó con 
aaa amiges, no era ueooaaria o t ra oosa sino 
recordar lo dicho e n t ó n e o s . 
Reapeoto de la ac t i t ud que ee debe adop 
tar en laa p r ó x i m a s dlecudones, d e c l a r ó que 
nada pedia acordarse respecto del diacareu 
de apertura, porque no se conoc ía . 
Ooro cues t ión , cual es la de lae actas, o 
bll^aba á la m i n o r í a conservadora á defen 
der á sus correligionarloa derrotados por 
las coacciones, buscando y afirmando la le 
« d l d a d y e u e a r g á n d o a e l o s d l p u t a d o a t r i u n 
fantea do mantener el derecho de los venc í 
doa ala reparar en el trabajo y en la fat iga 
que m á a henra dan, cuanto aon mayores. 
En la cufasion de loa presupueatoa debe 
moa combat i r todoa loa gastos, excepto n 
ind ios que ae eolii ioen para el mater ia l de 
Gaerra y Mar ina , que ea neoosarlo mpjorar 
i aumentar, si queremoa ser una nac ión In 
dnnendiente. 
Y pi-r ú : t?mo, a ñ n d l ó el Sr. C á n o v a a de 
Oaaü l io , quo la m i n o r í a conaervadora d4 
nenia, no íólo oponerse á laa propagandas 
r epub i i eana» , aino afl mar la m o n a r q u í a al 
ado dei gobierno, penaando que al gobierno 
:;Bb9 el honor de formar in vanguardia en 
JBC» defenta y ein crear que el par t ido oon 
í e r v a l o r ea el ún ico baluarte de la monar 
qnla. 
Dicho esto, la m i n o r í a conservadora de 
a 'gró como BU o ind ida to pa»"» 1» coarta vi 
•«pr^eldenola de! Oongroro al izaneral Bel 
aa, y para la caarcu eecre.a í a a' conde de 
SaMant. 
Y da loa cinco l o g r e s que ©1 gobierno do 
ja a loe opodolon^B en la oomldon de actas 
ocupar tres con loa Sre i Isass, vizconde de 
Campo Grande y Mollaiia; y dejar uno á loe 
am'goa ae\ Sr. Romero Robledo, que proba 
hlemente s e r á el Sr. Alvarez M a r l ñ o . Loe 
republicanos por su parte v o t a r á n al Sr Ce 
^eda 
— R á e t e E l R(sumen, A quien la desgracia 
perdgae. E l Sr Hoppo, qne faó elegido 
como izquierdista, en lucha con el Sr. L i n a 
res, c o n c u r r i ó anoche á la r e u n i ó n de la ma 
yoría del Sanado. Y lo propio hizo el s eñor 
Bosoh y Carbon t l l , a l que t a m b i é n se le i n 
d u y ó por algunos en la izquierda, d bien 
lociió como mtniaterial . 
Ocro colega advierte qne loe Sres. Ruiz 
Gómez , Galloatra y S u á r e z l ac laa , que des 
•le la calda del Minie ter io del Sr. Poiada 
H ? m r a estaban en una s i t uac ión dudosa 
i e ban afiliado resueltamente a l par t ido i m 
perante. 
D e l 11 . 
Hoy ha firmado S. M la R d n a Regante 
loe siguientes decretos dol Minis ter io de la 
Guerra: 
Admi t i endo la d imi s ión que del cargo de 
sobsecretailo de aquel departamento ha 
presentado el mariscal de campo D . Eduar 
do B e r m ú d e z Reina. 
Nombrando subsecretario del Min is te r io 
de l a Gaerra a l mariscal de campo D . M a 
nuel de Ve!asco y B r e ñ a , actual gobernador 
m i l i t a r de ia provincia de Murc i a y plaza 
de Cartagena. 
— L a ses ión del Congreso do hoy ha sido 
mfte interesante de lo que oe esperaba. 
H a n hablado tres grandes oradoret: el 
Sr. Sagaeta, el Sr. M á r t o s y el Sr. S a l m e r ó n 
y ninguco de ellos pensaba que h a r í a un 
dUouiso en la eeelon de eata tarde. 
Le s sm'goa del Sr S a l m e r ó n declaran que 
el orador repub ieano sólo q u e r í a hacer una 
brevo protesta contra el juramento , pero 
qne los rumorea le obligaban á hacar un 
dUcnrso. Por lo d e m á o , nada tan jastlfloado 
como lo dicho por el Sr. Sagaeta, n i m á a 
pcedao, puesto quo hablaba an dtfansa pro 
pía , que lo dicho por el Sr. M á r t c a . 
U n detallo Interesante. Los amigos del 
Sr Remoro Rob:e-io, que son 11 diputados 
s aeotaron debajo del banco d t l Sr. Salmo 
r( n , y cuando f-a o orarfor c o m e n z ó á deci 
tra ves Y u Dbraré a vaettros iftbloa do la 
v e r g ü e n z a de nna de lac ión , y ya ve ré i s si 
t lembio al atraer ol m a r t i r i o sobro m i ca 
oeza. 
L a eniualaeta j ó í e n ae d i r ig ió solemne 
mente á la puerta , contra la qae t e apoya 
ba Aadrea , con la vista fija y tembloroso 
el cuerpo. Ea el ^momento en qua B j l l a h 
la t e c ó para abrirae paso, la pobre n i ñ a 
cesó de temblar ; cu gracioso rostro se cu 
a r ló do morra l palidez, c e r r ó los ojoa y se 
¡eaiizó ientamentu al suelo. Ba l l ah ee dejó 
caer de rodil las á eu lado, r ec ib ió en loa 
brazos in cabeza de su amiga y cubriendo 
•le b&acs hn frente y cabellos, e x c l a m é : 
— ¡ S a n t a Virgen M a r i o l ¿qué he beohof 
li-ndrea, hermano m í a ! ¡Dioa m í o ! . . . . . , 
¡ p e r d o n a d l a , eocorredla! ¡ P o b r e co 
r a z o i ! ¡.™bre co razón ! S'vy yo, A a d r e * . . . , 
¡No ha o c n n i r l o nad&! ¡ P o b r e ioocecto, no 
oabe d ó n d e uaibl ¿ ü ó m o ho podido 
eiDcj^rme contra ella? ¡Vamoa, h á b l a m e . . 
h a r é lo que quie ra» ; pero h á b l a m e , herma 
na mía ! 
Aodrea recobraba lentamente el conocí 
miento bajo aquella l l u v i a de ca r ió l a s ; a b r i ó 
tea (dos, sonr ió como una n i ñ a que de ip ler 
ta, y apoyando nna mano en la mej i l l a : 
—Confiesa—dijo—que le amas u n poco. 
— ¡ T o d a v í a d e l l r a l — e x c l a m ó Bel lah .— 
Vamoa, ¿ te sientes mejor? 
—Me s e n t i r é mejor el le amas; e s t a r é 
peer al no le a m a s , — c o n t e a t ó Andrea . 
—¡Dios mío! ¡Dios m í o ! 
— T a Dios s e r á su Dios , t u ley s e r á su 
ley cuando t u quieras. 
Y l e v a n t á n d o s e l igeramente en seguida y 
saltando a l cuello de Be l l ah : 
— E s c u c h a , — c o n t i n u ó dic iendo Andrea , 
—no te p ido que le gri tes desde l a venta-
n a : — ¡ C o m a n d a n t e , oa adoro!—Pero dea 
pues de todas aus desgracias, le debes una 
r e c o m p e n s a . . . . . . Es neceeario que le des 
algo. Veamos q u é . 
—Nada. 
—íAh, d?—exclamó la niña íwmoaado 
qne df-fínderís» loa p r ln r lp ios republloar es, 
deaapar^don loa romerlstas de aquel bar co 
oolocándoco entre los conservadores y los 
izquierdistas. 
Do la sesión de hoy los po l í t i cos deducen 
un p r o p é a l t o por par te de loa republicanos, 
cual ea el de que vienen anslOd a ¡ve'ear, 
especlalmbuts contra los d e m ó o i a t a a que 
h*n aceptado la m o n a r q u í a . 
A l g o se ha hablado, durante los comenta-
rios polit ices, del meeting de Guadalajara, 
al que loa Uberalea conceden poca impor 
t anda . Loa zorrllliacaa anuncian oomo pro 
b*blo la o d e b r a d o n de ot ro nuevo en V a 
l ladot ld ó en Z «ragoza. 
Deepuea de la OUcuslon de esta ta rde so 
bre el reglamento, sa ha dicho qne los re 
pnblicaaos no v o l v e r í a n á hablar del j a r a 
meato; p« ro ae ha indicado l a idea do pre 
sentar a ^ o n a reforma a l mismo reglamento, 
e s t a b l e c i e n d o qne, baata la cons t l tndon 
interna del Congreso, preaida las Beeiones e' 
primer d iputado que presente el acta y no 
el m á s anciano. 
L t v o t a c i ó n de la mesa in te r ina sa v««rifl 
c a r á eata tardo, cualquiera qae sea l a hora 
ea que la BODÍOU t e rmino , porque no hay 
orecedenteB de que se haya In te r rumpido 
el acto de l a v o t a c i ó n , oomo lo ha d e d a 
rado el Sr. Sagarfa en el eu'on de oonferen 
olas. 
Los poalblliatas han votado al Sr. M á r t c a 
para ia p roe iderda . 
Los cona^rvadares han votado en blanco 
Loa repubiieanoa progresistas en blanco 
Y los ieqaterdlstas y loa romerlstaa se han 
a b « t ^ n l d o de votar . 
M ü « n a a e v o t a t á ]a comiaion de actas. 
Luchan varios candidatos a d e m á s de les 
indicados ayer, y aon, entre otroa, los s eño -
res Aravaca , C a ñ d l a s , M o i n v e , Á z o á r a t e y 
Cepeda. 
— A ú l t i m a hora ee ha dicho que el s e ñ o r 
Abascal m a n t e n d r á su candidatura para 
primer secretario a l oocatituirse defini t iva 
mente la meaa del Seaado. 
— E l Times, d e s p u é s de emi t i r otros j a i -
dos no m é o o s exactos, a l r e a e ñ a r la asam 
a b a republicana, dice lo siguiente: 
" C o n esta asamblea se i n t e n t ó convencer 
al mundo da que los amigos de Z o r r i l l a y 
Sa'meron estaban unidos, y sólo ae ha de 
mostrado la profundidad do sus d i v i d o -
oes." 
—Segad un colega, el p r e s b í t e r o Galeote 
se hal la cada d í a m á s abat ido y pasa gran 
parte del d ia rezando. 
— E l s e ñ o r minis t ro de Estado y el minis-
t ro de Ing la te r ra han firmado u n convenio 
entre E s p t ñ a é Ing la te r ra , en v i r t u d del 
cual el comercio i n g l é s d i s f r u t a r á del t r a t o 
de n a d o n m á a favorecida y loa vinos eepa 
ño les e n r r a r á n en el Re ino-Unido v sus co-
lonias en las condiciones por E s p c ñ a recia 
madas. 
L a not icia tiene gran impor tanc ia y p ro 
•lucirá excelente efecto en el pa ía productor 
de vinos y en el comercio. 
—Ea posible que en l a e lecc ión de m a ñ a 
o a en el Congreso resulte al terada la o n 
d lda tn ra minis te r ia l para l a comis ión de 
aovas. 
Los cinco pneetos que los ministeriales 
lejan á laa oposiciones, se los d i s t r i b u i r á n 
é s t aa en la siguiente forma: dos conserva 
dores, un republicano coalidoniata, u n po-
d b i l l s t a y u n romeriata ó izquierdis ta . 
— L a cae^tion d ; Hacienda se t r a t a en el 
diecurao de la Corona oon sobriedad y con 
claion, pero ios p á r r a f o s á ella conaagradoa 
aunque brevea, son nn programa que dice 
mucho sin ampulosas frasea, y á n t e s a l con 
erarlo, realzando lae ideas con modestia t a l 
que l lega hasta el punto de excusar l a des-
graciada g e s t i ó n del pasado a ñ o por las 
calamidades que afligieron á la n a d o n . 
Se anuncia a l p a í s orne merced á l a cen 
tral lzaclon de Isa cajas especiales y á las 
e e o n o m a í s i u t roduddas en los presupuestos, 
no t an ró lo se c n b r i r á o las obligaciones con 
ios ingresos en 1886-87, d a o que h a b r á un 
remanente destinado á ex t ingu i r la Deuda 
flotante qae resulte en fin del actual , todo 
-du aumentar t r ibutos n i exig i r nuevos sa 
cilfictoa. 
Adver t imos , sin embargo, que si bien se 
habla de un e m p r é i t i t o ex t raordinar io para 
d porvenir , destinado á ma te r i a l para los 
Ufaron tes ministerios, ae guarda silencio 
eobre el défici t del corriente ejercicio, sin 
duda para no mort i f icar a l anter ior minis t ro 
de Hacienda ó q o l i á para no tener que de-
cir ea alabanza propia que en algo con t r i 
b u i r á u á rebsj i r l o los aumentos de reoau 
da^&a que el Sr. Camacho va alcanzando 
E n an sólo m^a, el de ab r i l ú i t i m o , se han 
'eoandado 31 831 130 pesetas 57 c ó a t l m a ? 
m á s ano "n igoa i periodo da 1885, á sab»-» 
31181 983-30 por valores corrientes y 648 
mil 247-27 por resultado de e j r . rdc lós cerra 
dos. 
Con e^te n fae rzo ha quedado e l iminada 
coda la b a j a que durante el m i o l s u r i o an 
Cerior;afdot*ba al ej-^rololo da 1885-86. y 
«na eobran 22 904 983 45 pea^Us que qce 
d « n redndoaa a 21 485 081-85 por haber 
li&bl<)o en reenltaa de f . jerddoe cerrados 
ana mlnoradoa de 1 419,302 pesetas. 
—Dice E l I m p a r c i a l : 
E l reaparecer el Sr. S a l m e r ó n en el Con 
?reso, d e s p u é s d é l a c é ' e b r e m a d r a g a l a de 
3 de enero, marcaba u n aoontedmlonto eo 
>emne en loa anales parlamentarlos. E 
merecido renombre del fl;óeofo, el aura 
p a u l a r y d no discutido reapeto que lo ro 
dea.aa tu l la de jsfe de par t ido y hasta cier to 
o-tracter de imponente au to r idad qua prea 
t a el magisterio dignamente ejercido h a d a n 
esperar de parte del Sr. S a l m e r ó n n n acto 
de gran relieve y de severa y elevada gra 
v e d ü d . 
Paro aea una impaciencia, aguzada por 
la nostalgia t t i b c n l d a t a n t o t iempo sentida 
sea por lo que deaorienta el desconocer la 
real idad, no vista a l taateada durante t r e 
oe afine, sea q u i z á el ins t in t ivo a fán de 
diatlnKuirss de otras m i n o r í a s afines exa 
gerando el sentido opuesto, es lo cierto qne 
el I lustre orador republicano estuvo violen 
co eo la forma, destemplado en e l tono, 
amenazado? en la ac t i tud , descompuesto la 
m á s de las vocee, BIO lograr por eso h e r i r 
m á s h&ndo n i golpear m á s r e d o n i dqatera 
hacer t f i r m a d o n m á s rad ica l de las que 
en legislaturas eateriores formularon ene 
correligionarios y en l a sesión del domingo 
expuso con austera y correcta ceriedad e 
Sr. Maieonu&ve. 
Los hombres nuevos que han venido á la 
C á m a r a y no h a b í a n c í d o basta ayer al Sr. 
S a l m e r ó n , no pndieron por d e i t o formarse 
de BUS grandes dotes de pensador y a ú a de 
t r ibuno, l a idea que tenemos cuantos por 
haberlo vis to en l a c á t e d r a y en el Par ia 
m e n t ó aabemoe admira r las dotes de un 
tan temible y elocuente adversarlo. 
E m p e ñ ó t e ayer en dar proporciones á 
ana eeoaramoza, que oonaia t ía en adelan 
tar fuer» de ooaelon un debate y en poner 
en t r i b u l a c i ó n casi cómica a l excelente 
anciano que por la edad p r e s i d í a l a C á m a 
ra, el cual , desconocedor de la p r á c t i c a , 
a tnrdldo por lo inesperado del caso y hasta 
falto de voz, ee r e v o l v í a en su s i t i a l , no 
acertando á resolver sos dudas n i siquiera 
á hacerse oír cuando hablaba. 
Poner en an aprieto á u n buen s e ñ o r de 
80 fcños y orear un conflicto fundado en las 
vaolledones propias en un presidente de 
t . d i d , parece t r » z a adecuada á javeni ler 
cravesuras de quien empieza, que no eever» 
g a l l a r d í a de quien, d e s p u é s de u n eclipse 
• o tantos ttñrB, empezado por suceso tan 
memorable, vuelve á aparecer en la reprs 
•entadon nacional. 
¿Qüó se propuso el Sr. S a l m e r ó n ? F o r m u 
Isr IA proteata contra el juramente; pne 
t g ^ r í m e n t e la blanca pluma del sombrer 
de B-.llah; ¡vjeé t r i u r fo, amiga mia , hacer 
•'«var á un c f l da l republicano los colorea 
del Rey! 
Eete n á b i l compromiso no fué muy de' 
gusto de la s e ñ o r i t a de Kargan t , que se 
lanzó para recobrar la p luma de que tan 
craiduramente iba á uear au hermana adop 
f l v t ; p j r o Andrea , m á a l igera generalmen 
te en eua movimientca qne su amiga, haMt 
entreabierto ya la ventana, y Ba l l ah sola 
mente l legó para dar, con su presencia v i 
iblo, rigolficaolon m á s clara á la l lger r 
prenda que caia volteando sobre la cabeza 
del comandante H e r v é . Andrea l a n z ó una 
carcajada, y la s e ñ o r i t a de K e r g a n t se re 
A'ó precipitadamente de la ventana, enco 
g iéndose de hombree oon despecho y d i g 
oidad. 
E l gracioso proyect i l y a c í a á los piéa del 
comandanta H e r v é , y bien p o d í a creerse 
qne estaba dotado de alguna propiedad 
mágica , porque el j ó v e n , d e s p u é s de expe 
cimentar eu impercept ible contacto, pare 
d a haber echado ra íces en el punto donde 
¿que l BUCÍBO h a b í a in te r rumpido su paseo. 
Oomprendia que le observaban desde la 
ventana, y le dominaba verdadera angus 
t ía , con los ojos fíjo^ en l a misteriosa p l u -
ma, no a t r e v i é a d e s e á recogerla n i querlen 
do abandonarla. SI la r e c o g í a amorosa 
mente, ¡qcé r id icu lo p o d í a caer sobre él , 
suponiendo que la casualidad ó u n capricho 
hubiese d i r ig ido el vuelo de la p luma! Si, 
oor el contrario, se alejaba oon descuido, 
¿uo se e x p o n í a á ofender gravemente á 
aquella que s u p o n í a en el fondo de su a lma 
le mandaba aquel recuerdo? En t r e estos 
dos temores funestos, H e r v é se d e c i d i ó por 
un par t ido medio. R e c o g i ó la p l u m a oon 
a punta de los dedos, no con el apresura 
miento del enamorado, t ino oomo quien on 
cuentra algo que exci ta BU curiosidad y en 
seguida c o n t i n u ó el paseo, examinando en 
hallazgo oon c ier ta ingenuidad Indolente, 
onal al dijera:—iOalla! ¡ea ana pluma de 
nada nuevo h a d a que roeredera lo ¿ e z -
tempiado da la f/aae ó lo ruidoso d d i n c i -
dente. H s b í t l " H«rho oon en e l o r n e r d a 
uccmpaiab le el Sr. C a i t a l z r en U s p r i m e -
ras Cór tea de la r e s t a u r a c i ó n s in h e r i r las 
p1-'m%9 ' n s ^ p ^ H M i a d f a de i »Tr» rv ' r i « . 
H t U Í > i " h - ch« ' " j t nú .-e oca^:ODfcS 
ve Sres. Nava . lw-B i d i ; g o . Becerra, M&rtoi» 
v hsa ta el cor re l ig ionar io del Sr. S a l m e r ó n 
Sr, Por tnondo . An teaye r lo hizo el Sr . 
Maieonnave: t o d t s cumpl i e ron sus oompro-
misos coa eu c o n d é n e l a y oon ana amtgon 
po l í t i cos . ¿ L e «-ra predeo a l Sr. S a l m e r ó n 
adoptar tono y forma d ia t ln ta que todos loe 
d e m á s republ iearoa ó l iberales para la» 
reservas y pruteatas j a d a r l t n a l a l p r l n d -
pio da cada r e u n i ó n da C ó r t e t ? Si asi lo 
o r e j ó «1 I lus t ro r e ^ ú b l i c o p e c ó demadada-
mente de preanndon y de ¿ o b e r b i a ; t i no lo 
ponaó , y a»i lo o reén ros , p r e d ' U ee conve-
n i r que anduvo i n h á b I y desorientado. 
¿Se propago q o i t á el mor t i f i c a r oon nn 
recaer do a l Sr. M á r t o a y envia r lo á l a p r s 
aidencla her ido con un bota de lanza? Pne* 
sólo o o n d g a i ó el efeoto con t ra r io , porqae 
cont ra aquel la pre tendida hab i l i dad , r e n r r -
BO ya gastado en g a e e t t l » s , B e r e v o l v i ó opor-
tunamente el Sr. M á r t c e , ha l l ando oca-
sión para haoer á n t e a de I r á l a presidencia 
noa f.-anca y leal a f i r m a c i ó n de i-us i d e a » , 
c o m p e o e t r á n d o r e con l a m a y o r í a y for ta la -
d e n d o loa v ínon loe qne eon el la , con l a 
m o n a r q u í a y el gobierno le l i g a n . 
A ú a ae h a b r í a i-xplioado l a i m p a d e n d a 
y c o m e z ó n de pelear de l Sr Ss lmercn ai 
hubiera pronunciado sus primeras palabras 
para expore r 1» d i g a l d & d pa r l amen ta r i a 
d e l preoidi-nte del 3 de enero, he r ida por 
on acto d e fuerza qae lo l a n z ó de laa C ó r t c e 
airadamente y d n reaUtencla, qae ein duda 
no p o d í a oponer; pero fuera de eata r a z ó n , 
no ba ' lamos pre tex to que jua t i f ioara u n 
I racunda y f g 'Sa p r e t e a t a d o n pa ra von i r 
luego á deelarerre conoorde con el Sr. M i r -
tos en lo del i v g U m e n t o y á no a ñ a d i r on 
á p i c e á lo ya hecho por l a m i i : o i í a p o i i b i 
liata 
-E l Sr. MIa l a t ro de Estado p r e s e n t a r á 
a l C i n g r o a o e l modus v ivend i concertado 
oon I n g l a t e r r a e l mismo o l a que ce oonati-
t u y a d f f l o l t i v a m o n t e ia C á m a r a 
- L a ú n i c a v a r i a d o a que ha sufr ido l a 
oaGdidatnra aprobada en l a r e u n i ó n de l a 
m a y o r í a para l a oomiaion de aotaa. h a aldo 
la de sus t i tu i r a l Sr. S l lve la ( D . Franoiaco 
A g u s t í n ) el Sr. Batanero ( D A n t o n i o ) . 
De iascpoaiotone4>, á las que oorreeponden 
oinoo puectes, los poBlb l l ia taa a p o y a r á n a l 
Sr. Ceileruelo, los repubiieanoa coligados 
al Sr. A z c á r a t e , y lo* conservadores o r to 
doxos ea podb le de qne los t res eandid&toa 
que presentan r e t i r en á ú l t i m a hora nao 
para dar entrada en l a c o m i s i ó n a l S . A' , 
varez M a r i ñ ? , romer ls ta . 
Los izquierdis tas no presentan candi 
dato. 
A d e m á s de los candidatos, que p e d i é r a -
mos l l amar loa eaedidatos oficiales de cada 
par t ido , hay varios aspirantes tue l tos de 
l a m a y o r í a . 
—Los diputados republ icanos pr rgrea ls 
«ee se proponen cont inuar su c a m p a ñ a de 
propaganda, organizando meet i r . j s en V a 
llado l d , que probablemente e e r á la p r i m e r a 
p o b l a c i ó n que v i s i t en , A v i l a . To ledo , C iu -
dad Real y Cuenca. 
E i posible q u i oon a n á l o g o o b j a w v s y a n 
tambloa á Z i r r g o s a . 
— E l Sr. S a l m e r ó n no h a b í a estado hasta 
ayer en el edificio de l Cotgre*o desde la 
m a d r o g a d » del 3 de enero del 74. 
— L a conc lus ión de l convenio comercial 
oon Ing la t e r r a ha cansado grandes aorpre 
sas y aido objeto de muchos comentarles 
en el d í a de ayer. 
C r é e s e , s in embargo, que el m o l u s v i -
vendi e s t á hecho de t a l suerte que no afec-
ta á la indus t r i a catalana, y que esta ha si-
do i a r a z ó n que ha t e n i d o el s e ñ o r M o r e t 
para no i r hasta e l t r a tado fo rmal definí 
tíve 
S e g ú n hemos cido, d el gobierno e s p a ñ o l 
hubiera consentido ea modificar l a aegnada 
columna de l arancel á favor de los algodo-
nes y tejidos Ingleses, I n g l a t e r r a h a b r í a re 
bajado hasta loa 35 grados ol l í m e t e do l a 
escala a l c o b ó lea para loe vinos que en t ran 
en la Gran B r e t a ñ a pagando ei derecho de 
an c h e l í n por g a l ó n . 
Sla duda el Sr. More t ha tenido en cuen-
ca ios iotereaes de l a indus t r i a catalana a l 
cegarse á acceder á los deseos de l gobierno 
Ingléa . 
Dea pues de todo, lo que se concede á l a 
g la ter ra no ea m á a que la fac i l idad de i n 
t roduei r legalmente en E s p a ñ a lo que hasta 
ahora v e n í a n impor t ando ind i rec ta y au 
orept ldadamente , haciendo pasar por F r a n 
cía eua merc&noíaa 
E n rea l idad, por lo tanto , no salen gran-
demente perjudlcadna los c&talacea. 
—Ea creencia general qne esta p r imera 
parte de la legis latura ha de ser may v ive 
y p r e p i d a á Inoideatea y sesiones apadona-
la* y vehementea. 
Eo la dieoaaion de setas l l e v a r á n l a par 
ca pr inc ipa l de la c a m p a ñ a lo<« izqulordietas 
y loe amigos del Sr. Romero Robado . 
Se calcula que el Congreso no p o d r á 
conetttuirse hasta el 18 del corriente, y que 
ce debatea d d Mene^j s e m p e z a r á n b á c i a 
ei 23, p r o l o n g á n d o s e hasta la p r imera de 
oena de j u n i o . 
— E n Ja ses ión de ayer ae d ló cuenta a l 
Corg.-feto y quedaron sobre la mesa las le-
yes de Er ju lo iamien to c i v i l , carreteras, 
agnas y puertos ap loadas á las provincias 
de Cuba y Puerto Rico. 
Fueron a s í m i a m o promulgadas como le-
yes )a que aprueba las cnentaa geaeralas 
del Ee t»do , corroapondieatea a l e j s ro ido 
1808 á 69, y la que concede a l M i n i s t r o de 
H .denda voriaa autorizaciones ps ra f^.el 
l i t a r la geetion de dicho departamento. 
— L a p r ims ra seaion de l Senado f o r m ó 
notable contraate con la de la C á m a r a po 
pular. E n esta, todo bu l l i c io , p a s i ó n , m u -
cho t iempo perdido , i m p a d e n d a excaaiva, 
inopor tunidad para plantear u n debato que 
no era propio de u n » j u n t a de d iputados 
Bu el Senado, l a calma, l a concordia, l a 
formal idad: votaciones en que los senado-
rea deopoaicion vo tan á los candidatos m i 
niaterialee, y en que por el voto de todos 
t r iunfan los candidatos concedidos ft l a opo 
dc lon . 
—Hoy es r e u n i r á n en l a A l t a C á m a r a loe 
expreddentes de la misma y exminia t ros 
« e n a d o r e s del pa r t ido ooneervador, oonvo 
oadoB por e l s e ñ o r M a r q u é s de Mol l a s para 
formar l a c o m i s i ó n ó c o m i t é que d i r i j a loa 
trabajos par lamentar ios . 
De los 22 indiv iduos á quienes se ha i n 
vi tado, parece que resul tan m á s antigooa 
en el cargo que les da represeatacion lo« 
Srea. Modos, S á n c h e z O ^ a ñ ? , L l ó r e n t e ( D 
Alejandro) , y Marqueses de Barzana l lana y 
le Rdnoea. D e ellos s e d é e l a anoche que 
los Sres. S á n c h e z Oc&ña y L l ó r e n t e no a 
c e p t a r á n formar par te de l a comis ión d i 
ec t lva por razones atendibles, en cuyo ca 
ao a l c a n z a r á e l t u m o á loa Sres. E l d u a y e n 
9 Sllvela ( D Manue l ) , y acaso t a m b i é n a l 
Sr. C á r d e n a s ( D . Franciacc) . 
I flüj o de l a op in ión . Cuando el e e ñ o r 
S a l m e r ó n acentuaba sus declaraciones re 
pubiieanas, algunos amigos de l Sr. R >mero 
Bobiedo, que estaban sentados cerca, em 
pozaron á desfilar, a p r o x i m á n d o s e Ins t in 
oivamente á sus a n t i g ü e s corre l ig ionar ios 
Los errores de los contrar ios deben acercar 
á loa afines. 
E n cambio, ¡a izquierda se h a d i s t i n g u i -
do por fina alardea do l ibera l i smo, y en los 
mementos de oonfuaion, qua loa hubo t u 
aultuosoB, apoyaba las pretensiones r e p u -
blicanas. 
iVeatruz! ¿De d ó n d e diablo ha cuido eata 
olnma, y q u i é n hubiese c r t í l o encontrar 
una pluma de aveatruz en e&te r i n c ó n de l 
mundo? -Pero en cnanto á la esquica d d 
castillo p r o t e g i ó a l J ó v e n cont ra toda m i r a -
la curiosa, c a m b i ó de a c t i t u d y ap ieó r á 
pldamente la p luma á ana labio ; ; sonriendo 
teepues de su propia deb i l idad , s o l t ó las 
ored laa del uniforme, d o b l ó en cuat ro par-
ües la pluma, y l a hizo pasar i nmed ia t a -
nynte, en forma y en idea, a l estado de 
rel iquia . 
Doapues de ocul tar su tesoro con e l mis 
uo temblante oon que ee ocul ta una ma la 
acción, viando que reinaba d l e n d o y repo-
lo en la h a b i t a c i ó n de las j ó v e n e s , aa í eamo 
an el resto de las ruinas, se d l r l g ó a l v e s i í -
•mlo del caetillo, dode Francia hab la búa 
j.ndo abrigo contra e l frasco de l a noche. 
k a k i l y a l a e ica ia t lna , cuando por u n ea-
} ú p u l o de prudencia m i r ó h á d a e l aiaiade 
curo á cayo p ié t e r m i n ó de u n modo t a n 
ucomprenaible l a casa de laa lavanderas. 
Si mismo H e r v é h a b í a elegido el soldado 
4ua acaba dere ievar a l p r imer centinela en 
¿quel Impor tan te puesto, recayendo la eles 
d o n en u n granadero l lamado Roberto, cu-
o valor é Intel igencia con'-.dit. No le v ió , 
pero en el p u i t o donde le buscabaa sus 
Jos d e s c u b r i ó entre los escombros ua l i en 
so blanco quo agi taban para l l amar la aten 
don sin duda. 
A p r e s u r ó s e á bajar la eaoalatlna y so d i 
ig ló r á p i d a m e n t e , aunque eon p r e c a u c i ó n , 
h á c i a l a poterna , y cuando solamente d i s t ó 
diez pacos, pudo ver a l centinela, que, ha-
o i éodo le reconocido, qu i taba e l p a ñ u e l o que 
u a b í a atado á l a bayoneta y le l lamaba con 
la mano para recomendarle celeridad y mis-
terio. Dos segundes d e s p u é s estaba H e r v é 
al lado de l a pared, f r e ñ í a &1 soldado. 
— Y bien, Rober to ,—dijo en voz b i j a des-
oues de aaegerarfe qae todo e&taba s ó l i t a -
lo en derredor da e l l o s , — ¿ q u é oourr t? 
-O.¡arre, mi c o m a n d a n t e , — c o n t e s t ó el 
eoldado articulando lae palabras oon temor 
B o l s í n . — E n ê  de anoche ae cot izó el cua-
t r o p e r p é m o á 59 05 a l contado y 59 20 fia 
de mee.—Operaciones. 
A m p l i a m o s con las i lgulentes las noticias 
hasta e l 13 de mayo , que per su extensión 
no cupieron en el A lcance de hoy: 
D e l 12. 
A n u n c i a u n p e r i ó d i c o republ icano que la 
coa i d o n r epub l i cana ee propone hacer usa 
vigorosa c a m p a ñ a p o l í t i c a cuando se discu-
ta el Mensaje, y o t r a m á a vigorosa, al cabe, 
cuando ce d iscu tan los presupueatoa 
- L o s gobiernos da Ica l i a y Por tugal , á 
qnlenea nuestros representantes k f-rmaren 
ayer de l a oenvencion firmada con Inglate-
r r a para i a rebaja de los v inos alcobói ieoe, 
han fe l i c i t ado a l m i n i s t r o de Estado por 
esta rebul tado, agradeciendo a i propio 
t i empo ei qne se les h a y a notificado nna 
medida qae t an to I n t e r e s á á á m b o s países . 
— L i é m o s en L a O p i m o n : 
" U o p e r i ó d i c o dloe que ios diputado* 
u l t rumar inoB h a b í a n manifestado a'gon dis-
gusto por ia eupuesta p r e t e r i c i ó n de qne 
ban «ido objeto en 1» d e s i g n a c i ó n de ear-
gott par lamentar ios . N a d a de e t to . Los re-
pre'enr-aates cubanos no t ienen eae delez-
nable consapto de l a p o l í t i c a qne algucca 
coa no to r i a In jus t i c ia les a t r ibuyen . NI 
h a b í a morivoa para moa r ra reo enojados. No 
bien bsb^a ind icado uno de los eandidawe 
de l a ot mleion de actas el p r o p ó s i t o de di-
m i t i r , cuando se a p r e s u r ó ei GobUroo á 
proponer t u eua t i t udon con uno de los dig-
nos re oree encantes de la d i p n t a d o n caba-
na, e Sr. D . M i g u e l V U l a n a e r a " 
—Cuantas conjeturas hacen loa periódi-
cos ce opos i c ión sobre las reformas de Gue-
r r a careeen de fandamento ; las r e f i rmas se 
l l e v a r á n á cabo, y m u y p r o n t o c o m s n x a i i 
la Gaceta á demost rar nuest ra *fi.-maeion. 
Q e i m p i d a n las e c o n o m í a s que se han 
hesbo en el presupuesto de aquel departa-
mento p lantear tos proy netos de l Sr . Jovs-
l l a r , es o t r a epreoiacion in fundada de quien 
lo asegura. 
Laa reformas s e r á n u n hecho, y claro es 
qne han de serlo oon a r reg lo á loa reenrsoe 
de que el m i n i s t r o de l a gue r ra puede dis-
poner. 
—Cuenta E l L i b e r a l que ayer tarde, m u -
rtho á n t e s de que comenzase l a sedon en s i 
C jogreeo. ee a c e r c ó el S •• S a l m e r ó n al señor 
Cestelar, para manifes tar le que estaba re-
suelto, por deberes de p a r t i d o , á provocar 
el debate que m á s t a rde p l a n t e ó respecto 
al reg lamento . 
B l Sr. Castelar c o n t e s t ó , s e g ú n parees, 
a l exprasidente de l Poder E jecu t ivo , que 
loe poaibl istas no h a r í a n m á s de lo que ya 
habla hecho en r e p r e s e n t a c i ó n del grupo el 
Sr. M d s o n n a v e , pues consideraba l e ú t ü 
renovar en eeta las manlfos tadones qne rea-
pecto a l j u r a m e n t o viene b a d s n d o en todas 
las legis la turas . 
—Senado — L a eeelon de syer 11 de mayo 
se a b r i ó á las tres m é u o s 15 minutos , bajo 
la presidencia de l s e ñ o r m a r q u é s de la H a -
bana. 
Se d i ó cuen ta de beberse rec ib ido el aeta 
del Sr. Her re ros do Tejada , cayo decnsaen-
ro ha l legado á la secretarla 24 horas des-
pule de i a e l ecc ión de p r i m e r secretarlo. 
E; Sr conde de Casa V a l e n d a presentó 
una pros te ta con t r a l a eleoolon de compio-
mlsar ics en L ina re s ( J a é n ) 
Orden del d!s: 
Sin debate ee ap roba ron las actas de laa 
universidades da Barce lona y Granada J 
de la p r o v i n d a de Gs&ds l s j a ra , y foeren 
admi t i dos a l ejercicio de l cargo de senador 
los s e ñ o r e s Magas , Paso, y H e r n á n d e z da 
la R ú a . 
Sa s u s p e n d i ó l a s e s ión á las t res m é n o i 
claco para qua 2a c o m i s i ó n de actas emitie-
se d i c t á m e n e s . 
Reanudada l a seelon á las tres y cuarenta 
minutes , se l eyó u n d i o t á m e n proponiendo 
qae faessn admi t idos a l e j e rc ido dei cargo 
los senadores v i t a l i c ios Sres Mare lo , Mo-
vano. Romero G i r ó n , general M^ndlnneta, 
G a r c í a Rizo, N ú ñ e s de Arce , A l v a r e s (don 
Manuel M . ) , G ó m e z A r ó e t f g o ) , M a r q u é s da 
Hazas y Monte ro Rios. 
Se d e c l a r ó urgente la d l s cu t ion del ante-
rior d i o t á m e n , que se v e r i f i c a r á m a ñ a n a . 
Se l e v a n t ó la se&lon á las t res y cuarenta 
y oiaeo miautoa . 
Congreso — L a sei ion de ayer 11 se h a 
abieru) á l a una y modia , bajo l a predden-
cla del Sr. M á r t o s . 
Sa procede acto seguido á la e l ecc ión de 
l a c ; ' in i r ion de actas 
Ocupa la p r e d d m d a el Sr. Capdepon. 
( E i ios bancos da la m a y o r í a ee nota un 
f-nomeno de c ie r ta nevedad, cual es el gran 
LÚmero de ta-jetas fijas robre los pupi t res , 
ea s e ñ a l do qne aquellos asientos catán 
tomados. E<ta costumbre a n t i g á s de loe 
diputados qua lo eraa por vez primera, sa 
ha «ranera l í zado ea eata leg is la tura ) 
E n t r o loa d iputados que ocupan ahora 
aelento ea los e i c a ñ o i y no p o d r á n hacer lo 
el d í a ea qne el Oongreto se conet l tnya , 
e s t á n los electos empatados conde de Mon-
t é r r a n , O r i o l , Escobar y Ansa ldo . 
Ver i f icado e l eaorntlolo resal taron elegl-
ÍCR para fo rmar l a c o m i s i ó n de actas los 
a f ñ e r e e d ^ n í e n t o K M o r u v e , V a l l e Barroso, 
T-a to r , CBñ'd oa, A r a v a o s , V » l d e t e r r s » o , 
G ó m e a M a r i o , GaMJo Va l l e , l i ó j e t Pulgeer-
ver, B i t a n e r o , A z e á r s t e y M o l l e d s . 
Se Buapanda la se s ión por breves momen-
tos para que presente d i c t á m e n e s l a comi-
t i a n de actas. 
A las claco y cuar to se reanuda la seden. 
E l secretario d á cuenta de ios trabajos de 
ia r o m i d o n de actas. 
Se ha emi t ido d i o t á m e n favorable á todas 
las actaa de los s eñoreé qne const'tnyen l a 
c o m i s i ó n , excepto l a de VUlarcayo , cuyo 
candida to es el Sr. V a l l e . 
M a ñ a n a comienza l a d i s c u s i ó n de actas. 
— E l m i n i s t r o de E - t ado h a rec ib ido m a -
chos telegramas de difereates osaas Impor-
tantes de l ex t ran je ro qae t i enen sus In t e r e -
cea en E < p a ñ a , en fer rocarr i les y en el 
oomerdo. fdi ioi t&ndole por l a t e r m i n a c i ó n 
de l convenio celebrado eon I n g l a t e r r a . 
— E l estado de l Sr. Camacho es algo m á a 
satiefactorio, pero l a pe r t inaz dolencia eon-
t i L Ú a molestando a l d igno m i n i s t r o de H a -
cienda. 
E i d ia de hoy lo h a pasado regularmente, 
á u n cuando le ha repe t ido e l do lor g á s t r i c o 
en laa ú t imas hor^e de eata t a rde . 
A pesar de su dolencia , e l Sr. Camacho 
deapaoba en en casa los asuntos m á s urgen-
ees de l depa r t amen to . 
Deeerinos v i v a m e n t e e l m á s pronto resta-
blec imiento a l i l u s t r e hacendis ta . 
— L a s e s i ó n d e l Congreso ba s ido hoy e-
l ec tora l , y las conversaciones p o l í t i c a s mny 
p á l i d a s . 
A y e r fué d í a de mucho , y hoy h a sido 
ta rde de poco m á s de nada . 
L o s republ icanos se d e d i c a r á n poco A l a 
c a m p a ñ a de las actas y mueno á l a dison-
alon del mensaje. 
L a s otras mlaor ias m á s á las actas qne A 
la p o l í t i c a , pero seguramente i n t e r v e n d r á n 
todoa los oraaorea de todas laa tendencias 
p o l í t i c a s en e l p r ó x i m o debate . 
Los radicales suponen que le s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a d e l Sr. Romero Robledo en el Con-
greso s e r á d i f íc i l , y sus amigos dec laran 
que m é o o s qne nunca; porque en la dis-
c u s i ó n de las actas t iene una s i t u a c i ó n 
t an desembarazada y Ubre como pud ie ra 
deaeai; porque su a c t i t u d respecto del 
par t ido conservador e s t á ya d i scu t ida j 
vent i lada ; porque respecto de l a I zqu ie rda 
eus comoromians el<>cry>rale8 eon de los 
mezciudo de r e g o ^ j j , — o c u r r e qae ce m c o -
troa depende coger l a g a l l i n a en e i n i d o , y 
a l rey en e l t rono , y á loa cortesanos, y á 
toda l a c o m i t i v a . Q u e r í a n haceros ver v i -
olones. Oa haoen t r a i c i ó n . 
— ¿ T r a l c i o L ? ¡Gómo! ¿ q u i é j ? ¡ H a b l a p r o n -
t o ! — e x o l a m ó H e r v é 
— ¡ M á a bajo, m i comandante , mas bajo! 
H- i u q u í la h i s tor ia . M a paseaba t r a n q x ü -
i smente con l a v i s t a fija en el bosque de 
abecoa, aegun l a consigne; pero no es a l l í 
donde e s t á l a cosa. D e pronto , ¿ q u é es lo 
que oigo d e t r á s ó enc ima de m í ? ao lo sa-
b í a á p o n t o fij > m u c h o r u i d o de voces 
oomo cha r l a de abogadea. Como me gusta 
na tu ra lmen te i n s t r u i r m e , me vue lvo y r a -
vaaivo, y , finalmente, pongo l a n a r i z en l a 
abor ta ra , y . . . . . . 
E l soldado se i n t e r r u m p i ó , quedando con 
la boca ab ie r t a , haciendo eesto de profundo 
er ror ; ensesrulda le v ió H d r v é sa l ta r A l a 
espalda y caer pesadamente a l suelo. A l 
mismo t i e m p o h a b í a es ta l lado en sos o í d o s 
l a e x p l o B i o n de uo a r m a de fuego, y, h e r i d o 
ea l a cabeza por v i o l e n t a c o n m o c i ó n , c a y ó 
pr ivado de sent ido Apocas pasos de l g r a r s-
l e r o . 
A l mismo t i e m p o u n h o m b r e de e s t a tu r a 
gigantesca, e l mismo que seababa de cerne 
'er aquel la v io lenc ia con t a n c r u e l é x i t o , i e 
s e p a r ó del p i é de l m u r o , d e l que p a r e c í a 
haber sal ido, y m i r ó con c u r i o s i d a d a l cae-
t i l l o . E n t r e t a n t o , n n I n d i v i d u o de aspeoro 
máa d é b i l se i n c l i n a b a sobre t i I n a n i m a d o 
cuerpo de l comandante repub i ieano , y le 
tocaba l a cabeza con i n t e r é s 
—Creo que no hay mucho d a ñ o , — d i j o 
con voz no tab 'emente dulce . 
— E l disparo les h a deaper t sdo ,—di jo e l 
o t ro ,—y van á acud i r a q u í . Es to nos s p r c -
v - r b a r á por e l o t ro lado . 
T diciendo esto, p e n e t r ó eon su compa-
ñ e r o por ancha abe r tu ra a b i e r t a a l p i ó del 
muro , y qa^ es c e r r ó en seguida s in dejar 
s e ñ a l a lguna t.1 ex te r io r . 
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qna no orean dffioaltadea da n i n g ú n g é n e -
ro; y porqaa rcsoaoto del min ln íe r lo no 
tieae gran iza OAmpañas que hnswr en l a 
formijqae loa compromiaos y d é b s n a «ie 
parst lo la aeouabjaroa en loa feñoi de la ú ; 
t ima eitoacl^n l ibe ra l . 
E i ta dicen. 
A l í e r i T i i a a r la v o t a c i ó n da l a comis ión 
de actas en ol Coagreac?, se ha n i í t a d o qne 
ha saUdo tiriuafaace la o^ndldatara minie 
Carla' í n t e g r a , eou m&s loa Sres. A.-avnoa 
yCafiallas ^ n ^ no figuraban en la acorda-
da ea la prealdanoU. derrotando a l vizcon-
de de Campo-G-rande conservador y al Sr. 
Alearas M a r l ñ o romeriata. Loa trea ú l 
patadoa do opaolahm oao han t r iunfado, 
adooiáa do loa doce miotatariales, eon los 
Sres Garr ido Entrada y Moi leda cor.aer-
vadoreo, y A t í A r n t e , republ loano-piogro 
elatii. 
Díoeae que el aota de l Sf- Gaña l l aa , f a r á 
comoati^ta «n l a «e^Um de maüukn^, parque 
tra* p r o t e a t a V a t í fomo las de loa Srea. T Í O -
tor, Valle y B^eanero. 
L a oomlelou nombrada para ae^stlr á Pa 
lacio deapuea de l a lumbramiento de en 
mageatiad, l a oompoadr&a loa dipat^des 
Srea. Már toa , prnal ient*; Ar jona é l Da 
rra, eooretarlof; Caar te r t» . L ó p e z D o m i n -
gae» . Navar ro Rudrlgo, Fdrratgea, SU ve-
le ( J . A ) , Mel lado. 1>OÜ y Castil lo, 
Q-*l-3éa, Ví ' lanufeva, Ro i i lgaHi ; Correa, Ca-
nai 'J te , A t l a s M i r a n d a y ooniiu da Sa-
l'en?; y como tupiente loh Sreo. P a m á n d e i ! 
V i l l a f ^ r a e , Man t i l l a , Heredia Splaola, D a 
ban, conde de Tureno, A o g u o, Cos-Ga 
yon, N t« to , m a r q u é s de la &tiaa, GOOUIB ( D . 
Proiaald), Alonso M a r t í n e i ; ( ü . V l c o n t t ) y 
dnquedt) A l m o d ó v a r . 
X • ha ooai r ldo nada m á e du i n t e r é s . 
— L a Oaneta de hoy oontleno lao siguien-
t e » «iliio^fiotíinHB: 
ULTRAMAB.—Real decreto precedido de 
expo«totou autorizando ai mlnincro del r a 
mo para la emiaion dn 1 240 000 billetes h l 
potsoarloa do ia la la da Cuba da A 500 no 
«a tas cada ano con i n t e r é s de 6 por 100 
anual . 
—Oüro abHnndo tiusorloion p ú b l i c a para 
negool-ir 34:1,000 billetes hipcteearlos d é l o s 
creados por el real daoreto precedente al 
t ipo da 87 por 100 del valor n o m i n a l . 
—Varloa colegas publ ican anoche l a al-
gaieiita-notioia: 
"Los diputados uatalanea que ft l a vez 
son tunoionarioa pdblloos, t r a t a n de presan 
tar la renuncia de BUS cargos, inmediata 
menta ee lea «n el Congreso el proyecto de 
modus v ivend i en Ing la te r ra . 
Se o rée que el gobierno no las a d m i t i r á 
dej&adolea ou l ibe r t ad de aegulr en dicha 
cneetion loa impnlsoa de su conciooola " 
—St)gnn telegrama recibido en e!. minis-
ter io de U l t r amar , el gobernador general 
de las lalaa Fi i lplnaa pa i t lo ina que, á las 
nueve d e la m a ñ a n a del d í a 20 de ab r i l , que 
d é Izada la bandera eap&ñoiaen 7 » p nnr el 
comandante del aviso M a r q u é s del Duero, 
con asiateneia de la t r i p u l a c i ó n do é s t e y de 
la del t raaporte M a n i l a . 
—Anuocla u n colega qne en cuanto ee 
oons iá tuya a\ Congr^aü, provocmrán u n de-
bate loa diputados ofctaianeo sobre las re-
laciones comerciales con Ing la te r ra . 
— A l dar ayer cuenta de lou oandldatoa 
que los diferentes partidos a p o y a r í a n para 
la comiaion de aotaa, digimoa que habla 
ademfta varios aspirantes sué leos de la rna 
yor í a independientemente de los asordados 
en la r e u n i ó n de l a Prosldenola. 
E u efecto, los trabajos en ese sentido 
Iniciados el dia anterior ae acentuaron en 
la m a ñ a n a do ayer, y t a l t raca se dieron 
los í n t e r eeados , qne consiguieron ocupar 
doa puestos, dejando reducida á tres i n d i 
v íduoa l a r e p r e s e n t a c i ó n de laa mlnor íaa en 
la comlslou, en lugar de loa claco que se lea 
h a b í a aefialado. 
Fueron, pnea, elegidoa loa dios candida 
tos de l a m a y o r í a ; loa Srea. A r a vaca y Ca-
fiellaa, mlniaterlaies t a m b i é n ; loa Srea Ga 
t r i do Estrada y Moileda, cooeervadorea 
ortodoxos, y el repnbiioano aefior A a c á r a 
te, siendo derrotado el Sr. Alvarez Mar lñ» , 
romerlata, y r e t i r á n d o s e á n t o s de l a vota 
clon el Sr. Calleruslo. 
Varias fueron laa cauoaa que contribuye-
ron á aate resultado. L a mayor parta de los 
votos eu favor de loa Srea. Aravaca y Ca 
ñei laa pertenecen á la mayo r í a , y da é s t a , 
alogularmente, á los diputados da dos ó 
tres provincias 
E l efecto producido por esta inexplicable 
oftbala faé tan u n á n i m e como aevero. 
E l gobierno aconse ja rá á ana amlgoa que 
en la vacante del Sr. Valle voten & un re 
preaantaate de la oposición, y a ú u para 
reintegrar á é s t a de les doe pacatos p e r d í 
doa ae ofrece á d i m i t i r el Sr. Poigoerver. 
Créase que el elegido hoy ae r á el S r A l 
varez Mai lño , puesto quo las minor ías con 
sarvadora y rapnbiiuana tiennn ya repre 
aantantea en la comieíon, y teniendo en 
cuenta que han luchado coligados los iz 
quierdlatas y loa amigos del Sr. Remero 
Robledo, no es de esperar que aqueiioa re 
ousen a l Sr. Alvares M a r i ñ o . 
A ú l t i m a hora ae dec ía aTioohe que es po -
elble qua d imi t ie ra el Sr. Cañe l l a s , y que 
q u i z á s hoy r e s u l t a r á o t ra sorpresa, contra 
la onnl parece spercibido el gobierno. 
I a m » d i a t a m e n t e que faoron proclamados 
los iodlvi i inos qne forman la oomislou de 
actas, ee reunieron, nombrando providente 
al m a r q u é s da Valdeterrazo y eeorcaario a l 
Sr. Teator 
E l presidente man i f e s tó , en frasea lionas 
de co r t e s í a y de diuoreolon, qua para co 
rreapoeder á la confianza del Congreso ora, 
ante todo, presiso impedir qne pudiera ro 
chazarse do parcial idad á loa Individuos da 
l a comis ión respecto de sus propias ectaa, 
y que con eata fia c o n v e n í a que ae excusa 
ran de tomar p^rte en eus trabfrjoa aigunos 
de sus individuos quo t e n í a n en ellas pro 
testaa qne han de ser objeto do ouldadoao 
e x á m e n , recordando como antecodanta lo 
ocurrido en lar. Cortea de 1881 respecto del 
Sr. ü l l o a ( D . Juan), que era indiv iduo do 
la comis ión da actas 
E l Sr Val le , diputado electo por V i l l a r -
cayo, dec l a ró en tónoaa que, en efeeto, eu 
aota c o n t e n í a algunas proteatae; r a z ó n por 
la qne no t e n d r í a inconveniente euretiraraa 
de l a comis ión tA con alio no ee entendiera 
qua daba á dloh&s protestas una importan-
cia y aloanoo que no t e n í a n . 
E n este punto laa cosas, B3 cons ideró 
conveniente oír la opinión del presidente de 
la C á m a r a y del del CcnuHjode mlnlatros, y 
el m a r q u é s de Valdatorraso ce l eb ró con 
ellos una entrevista. 
L a opinión de loa Srea. Már toa y S i gasta 
parece que feé l a de que la comis ión debe 
conservar í n t e g r a su in ic ia t iva para resol-
ver cuantas dudas ae le cfreciuran respecto 
de laa actas, y qua, salvo lo que conviniera 
a l derecho de cada ano de BUS Indivfdaos, 
p r o c e d í a determinar sobre las actas de to 
dos ellos, d e c l a r á n d o l s a l impias ó graves, n i 
m á a n i m é n c a que la de cualquier otro d i -
putado. 
Aceptado eate cr i ter io , la enboomislon á 
que co r r eapond ía el e x á m e n del acta de 
Vi l la roayo ce r eun ió para deliberar {.obre 
el c a r á c t e r de dicha aota. 
Llegada la vo tac ión , cinco do eus siete 
i n d l v í d u c a opinaren que aquella p o d í a con 
aiderarsa l impia y d e b í a formularse en t a l 
conoapto d l o t á m n n , y otrea doo, loo Srea 
A z o á r a t a y M o l l e i » , manifestaron que 
aunque por el e x á m a n hecho e n t e n d í a n q u é 
no eran sn«t(<noialeo las prot-fitx? presenta 
das, no obstante, h a b í a motivos b r a í a n tes 
para que na dpliberara m á a detenidamen-
te , y anuoclaado a la voz su p ropós i to do 
formulsr voto p m i e u l a r d desde luego so 
presentaba el d l o t á m s n . 
E n vista ds mto , el Sr. Vallo d e s l a r ó q a e 
se re t i raba da la comis ión, preeentando ou 
renonoia a l preaidente de la C á m a r a . 
Se ha dicho, y ea cierto, que las actas do 
algunoa otroa individuos de l a comis ión tie-
nen protestas. 
Aaí ea: l a del Sr. Testor, qua no ha teni 
do contr incante en l a e lección, tiene alguna 
respecto de equivocaciones y emisiones en 
loa nombres de loa lisias de Inter ventores 
T a m b i é n la tiene la del Sr Batanero, alee 
to por l a Habana en el p r imer puesto de la 
olranaaoripcion, y con la diferencia d e l 400 
votoa respecto del candidato derrotado que 
ob:avo m á s votos 
Aaí miamo aparoco protestada oí acta del 
aeñor Canlellaa, quo ha obtanido 962 votos 
contra 20 de en oontriocanto, y , por ú l t l 
mo, e s t á p r o t e a í a d a l a del Sr. Pulgcorver, 
que ha obteuido eu Murc i a el mayor n ú m e 
ro de votos. 
Por unanimidad a c o r d ó la eomlsion qse 
eataa proua 'so no afectaban en nada á la 
l impieza de las aotse, y sobre ellas y las 
restantea, excepto l a d e l Sr. Val le , ae ro 
d a o t ó el d l c t á m e n le ído á ú l t i m a hora 
L a comis ión se r e u n i r á hoy á las cuatro 
de la tarde, y 88 c r é a que p o d r á diotamlnar 
sobra 182 actas 
—Loa telegramas recibidoa de Rrima d i 
osa que en un a i l íenlo del M o n í t e u r , pa 
blioado ayer y ev i - í ex t é rnen t e in^idrado p r 
el Vaticano, y en otro do l a ü n i i á Catól ica , 
se ensalza la conducta del noble pueblo os-
psño l y su afecto inquebrantable á la Ig le -
sia 
Comentando el p ü e » l B dat M .isaje de la 
C ' rana al abrirse lau Cór t ea O o p b ñ o í a s , la 
U n i t á dice que las afirmaciones contenidas 
a i él respecto i las relaciones con l a Santa 
8ale y la g r a t i t u d por los consuelos de Su 
Santidad a la RMna Regenta, entusiasma 
muy principalmente a i Vat icano po rp rooe 
dar de un Gobierno l ibera l . 
A d lo oomaulcan á E l I m p a r o i a l , 
-=Eata tarde se ha reunido en e l M i n i a -
torio de la G o b e r n a c i ó n , bajo la p r e i l d e n -
cia del Sr. C á n o v a s del Casti l lo, la j u n t a 
para ol mejora-miento de l a clase obrera. 
—BcteW.—En el do anoche ee c o t l i ó «1 
cuatro p e r p é t n o á 59.30 al contado y 59 40 
fin de mes. 
Del 13. 
G o r / € i r e ' o . — L ¡ * ses ión da ayer 12 ee ha 
abierto á l a naa y m e l l a , bajo la presiden-
cia del Sr. M á r t o s . 
F u e r o n aprobadas laa actas de los I n d i 
vlduoa de l a comis ión , excepto l a del señor 
Va l l e . 
Sa p r o c e d i ó á elegir, an Bustltuolon del 
Sr. Val le , na ind iv iduo de la comisión de 
actas, y r e s u l t ó elegido por m a y o r í a el vlz 
conde de Campo Grande, obteniendo algu-
no» voto» ol Sr- Aivarez M a r l ñ o . 
Sa « n s p e n d e la aealon para qne l a comi 
sion da actas presente n ü e v o s d i c t á m e n e s . 
A laa seln ménoa cuarto ea reanuda la 
a)» i i lon. 
E! ^ r . S á n c h e z Ar jona léa los d i o t á m e n e e 
d e 178 astas, q u « han re&nltadn completa-
menta librea, incla^o l a dol ind iv iduo da la 
comis ión , t a ñ n r vizconde Campo-Grande. 
Dos s e ñ o r e s diputados presentan doou 
mantea relativos á actas, que pasar, á la 
comis ión . 
Se levanta la aeelnn á las aels y media. 
Orden del dia para m a ñ a n e : Diaouaion 
da ion d in^áu ipnea que so ht>n le ído. 
Ssnado — L a aealon de ayer 12 do ma 
vo se a b r i ó á las firee y veiotidoa minutos 
b a j o l a p r e í l d e n o l a del e e ñ ' - r m a r q o ó i de 
la Haban1» y con escasa concurrencia de 
seTKid 'Tca . 
Sa d t ó cuanta do haberse presentado en 
secrutBTia varias c r e d e n c i H l e a y actas y en 
t ro é i t a a la de la provincia d a l a Habana, 
que, al decir da algunos senadores, tiene 
vicio da c a l i d a d por no haber tomado par 
te en la e lección da mesa el n limero de 
oompromissrioa qua marca la ley. 
Los Srea Terrero, Boaoh y otro Boñor ae 
nador presentan documentos contra la va 
ildwf de varias actas 
E n t r á n d o l e en la ó r d e n del dia ea a p r o b ó 
nln debata al dict&man proponiendo qne 
fueaeu admit idos a l ejercicio del cargo da 
« e n a d o r lo* vltalioloa Srea. Merelo, Moyano, 
Mendlnueta , N ú a e z da Arce , Romero G l 
ron. G u r d a Rizo, Alvarez. G ó m e z A r ó s t e 
enl , m a r q u é s de H^zas y Montero Ríos ( D 
J o s é ) 
Se leyeron los d l o t á m a n e a de actas pro 
poniendo It, a p r o b a c i ó n de laa d e los arzo 
hiapados de Toledo, Granada, Z i r sgoza , 
Val ladol td y Valono!*; A^sdemlaa E ? p í ñ o 
la, d e la His to r ia de Bollas Artes, do Cien 
olas Ex^niaa, da Cienolaa Morales y de Me 
d ic tn» ; Uoivernidades d e M a d r i d , Salaraan 
ca, Santiago, Valencia, Va l lado i ld , Za ra -
goza y H i b u n » ; Sociedad E c o n ó m i c a d e 
M a d r i d v provincias de Albaoete, A l m e r í a , 
A v i l a , Badajoz, Barcelona, Cád iz , Casto 
n o n , Corufia. Caimoa, Garona, Granada, 
G a i o ú z o o a , Hireao», L é r i d a , L o g r o ñ o , L u 
izo, M a d r i d , Navarra , Falencia, Ponteve 
dra, Pnerto Rico, Salamanca, Sugovia, Se 
v i l l a , T i r r s g o n a , V a l l a d o ' i d , Vizcaya y 
Zamora, cuyas notas no tienen protesta n i 
r ec l amac ión alguna. 
T a m b i é n se lo j ró otro d l c t á m e n propo 
niendo la adminional ejercicio del cargo d e 
enn» dor do loa señores m a r q u é s de Valmar, 
Gayangos, Madraeo, duque de la Vic tor ia , 
R o d r í g a o s Vaaraondo, Silvola ( D L u i * ) , 
G ddo, Comas, Plaa Pajares, Bosch, Esco 
a n r » conde d o Moctarco, Pozo, m a r q u é s 
d e Urqul jo , m a r q u é s de Puente Santa, mar 
qüéa ole P c ñ a p l a i a , conde de Bayona, mar 
quñs d e Franooa, T r e l l , Coronara, Plel tain, 
Ca amén, Pn lg . m a r q u é s de Sardoal, Gar 
m u i d l a , m a r q u é a da A r lanza, A bar zuza, 
M a r t i n Murga , Pezuela, Santa Cruz, (don 
Jaan Domingo) , Pago, Medina Vitoree, C» 
bailo Seption, b a r ó n da Banlfayo, m a r q u é a 
d e Agni lar de C a m p ó o , Raig, m a r q u é a de 
San Miguel do Aguayo, Eaoudero. R o d r í 
gnez Diez, M a r t í n e z Durando, S á n c h e z A r 
j o ñ a , Gonzá lez E s p a ñ o l , G a r c í a Taasara, 
Lotaraondl. Cuesta y Santiago, Tor ra V i 
Hanueva, Zavala, Castillo, Santa Cruz de 
Aguure , conde da Vil lapadlerna, V i d a y 
Herreros d e Tejada. 
Se d e c l a r ó argenta la d iscus ión de los t n 
terlores dlctámeoe.'}, que sa d i s e n t i r á n ma-
ñ a n a 
Se l e v a n t ó la aeaion á las tres y cuarenta. 
- - A y e r l legó á Bruselas y ae hizo cargo 
de nnestra l egac ión en aquella capital , el 
Sr. Vaiera. 
— N > tienen el m á s l igero fundamento loa 
rumores respecto a l ó r d e n púb l i co , que ea 
han hecho circular en la tarde de ayer y 
eu la m a ñ a n a de hoy. Desde luego ee hasta 
r ld í cu 'o cuanto á C a t a l u ñ a se rt-ñere, pues 
no rólo no ha producido mal efecto el con 
voclo con Ingla te r ra , eino qne hemea oído 
á indne'Jti&les y á representan tea muy ca 
i a c t e r í z a d o s d a C a t a ' u ñ a , qne no ocultan 
i a . m i a f «colon con que han visto que al. er-
t lpular í s ú l t i m a convenc ión , el gobierno 
ha descartado todo compromiso acerca de 
uu nuevo t ra tado comercial, cuya condi-
c i ó n fué la que m á a oposición p iov«có de 
parte do lea fabricantes cuando se d i s cu t ió 
el convenio Elduayen Morier . 
—Tenemoa motivos para creer sea cierto 
lo que ayer so dijo, de quo por el miniatorio 
de Estado ae han expedidoa telegramas á 
loa agontea couBu'area do E a p a ñ a en el Mo 
d iod ía de F ianc ia , pura que procure evi tar 
ee llevo á cabo un contrabando de armaa 
q m ee intenta r e a á z a r por aquella parte de 
la frontera 
— L a conversac ión pol í t i ca ha vereado 
hoy aobre laa cuestiones electoralea y e l 
e x á m e n de laa actas. E l presidente de esta 
comis ión, m a r q u é s de Valdeterrazo, dec í a 
raba qne bar A la oposición para que no ae 
d é d l c t á m e n favorable á todas las que ten 
gan protestas gravea, y el Sr. A z c á r a t o re 
petla laa miamos palabras, asegurando qne 
no p a s a r á una sola da laa quo no deban pa 
aar ai-i fuerce d i sens ión . 
E l gobierno abunda t a m b i é n , y aaí lo re 
pi ten sus amlgoa m á s autorizadoe, en estes 
p ropóf i tos da sinceridad. 
— L a m i n o r í a republicana c o m b a t i r á l a 
lista c i v i l , seguramente, puoa c r éan que 
para eMoa ea un mandato lo quo establece 
la ley, como un deresho para diacutlr aquel 
c a p í t u l o del presupuesto a l pr inc ip io de 
cada reinado. 
—No tenemos qae rectificar nada de lo 
quo anoche dijimes aobre la ao t i tnd pol í t i 
o a dfil Sr. Romero Robledo, á p r o p ó s i t o de 
lo que ee ha hablado en el sa lón de confe 
rendas. E l Sr. Romero Robledo no aban-
dona eu po l í t i ca espeotante y de reposo. 
K- tpac to do trabajos parlamentarioa, 
m a ñ a n a r e u n i r á á loa aenadorea y diputados 
que le signen para determinar algo del 
programa en la cues t ión de aortas. 
— Las poeiblliatas no t o m a r á n par te en l a 
diBcaaion de las actas. 
—En la elocclon del aeñor vizconde de 
Campe-Grande para indiv iduo de l a comi-
aion do actaa no han tomado parte loa m i 
nls ter i iles. Como los conservadorea suman 
máa n ú m e r o de votos que todaa las d e m á a 
oposiclonea reunidas, ha t r iunfado sin d i f i -
cu l tad eu candidato 
— T a m b i é n on el Congreso ae ha indicado 
esta tarde el nombra del eminente j m i í c o n -
aulto D- Francisco C á r d e n a s para preaidir 
la academia d o Juriaprudencia, y como en 
enta mes ha de hacerse la e lección, y el Sr. 
Carvajal ea candidato de muchos a c a d ú m l 
cop, se presume que tras una propaganda 
act iva p o d r á venir una lucha e m p e ñ a d a en 
aquel c a n í r o . 
—No hay nada resuelto, n i sobre la pro 
aidencla t i f obre los individuos que ban de 
coustl toir la comisión de Menasjo. 
—Es sfguro que la d iv is ión en doa del 
miniatorio de Fomento s e r á materia de dia 
cueion. 
—Laa acta eobre las cuales ha dado hoy 
d l c t á m e n la comieion, pasan de ciento c in 
cuenta. 
— L a senaadon producida eu el veciada-
r io de M a d r i d por el h u r a c á n de ayer ha 
aido inmensa. Y a ú n no conocemos t o d o s los 
des .ro/.oa que fuera haya podido producir , 
porque r i los tolégrAfoa a l loa telefunoa fuu-
cionan. Las desgradaa courridaa Inspiran 
g r a n d í s i m a compas ión , y es na tu ra l que la 
caridad, t an grande siempre en presencia 
de laa calamidades, eo ejercite en fitvor de 
las familiaa quo m á s han BafrMo. 
— P r ó x i m a m e n t e una hora han estado 
reunidoa loa miniatroe, bí- jo la preaidencia 
de S. M . la R-dna. 
E l discurso pol í t ico del Freaidonte ha 
eldo mSa breve que otraa vecea, pues la 
a t e n c i ó n del Consejo so fijó m á s en la rela-
ción danallb da qne hizo el minis t ro d é l a 
G o b e r n a c i ó n de las desgracias y doatrozos 
caneados en esta corte por el violento tem 
porai do ayer tarde. 
— E l donó; i to de municiones sorprendido 
en Bayona con ten íh 270,000 csrlinchos, 100 
ki los da platones y cajaa con materiaa ex-
ploeivaa. Estos &prea:oa p e r t e n e c í a n , aegon 
parece, á los carlistas. 
—Anoche se efootuú una r e u n i ó n de ban 
queros y capitalistas interesados en el a n e-
gio da l a deuda do Cub?, en la que se ea 
t n d : ó el rea l decreto publicado en l a Gaceta 
de ayer, y sa a c o r d ó por unanimidad el 
nombramiento da una comi&ion encargada 
de gestionar lo m á s conveniente á los Inte-
reeados en dichos valorea, y se r e d a c t ó una 
acta que se ofrecerá á la a d h e s i ó n de cuan-
tos t a ñ e d o r e s quieran ausonblrla. 
—Con objeto da fijar su conducta en l a 
cues t ión de actas y t r a t a r de otros asuntos 
po l í t i cos da ae tual idad ae reunieron en e l 
despacho de secratarloa del Congreso los 
ex-ministros y diputados izquierdistas, 
tales como ios Sre». t ú p e z D o m í n g a e í j B e -
cerra, Linares Rivaa, L ó p e z Dáv í l» , O ' l a^ 
lor, Mont l l l a y Mon-o-mn. 
D e s p u é s da exiuj-inar con detenimiento 
los antacedentes electorales, fijándose p r i n 
cipalmante en aquellos diatriMS en que han 
luchado, ya con buena ya con mala euarto, 
eü* amigos, dacldlaron tomar parte act iva 
en la dL-cuelon, cuyoa trabajos se d ia t r ibu-
yerou, onc&rgácdoao el Sr. Mon t l l l a do lio 
var el paso de los debates. 
E l acta de la fíointi », por donde sal ió do 
rrotado el Sr. L i n a r i a Rivaa, so rá la máa 
combatid;» por loa ízqulor i istae, alendo i m -
pugnada por oi Sr. Mont l l la , quien aaie t i rá 
t a m b i é n á luf.>rmar en las a u d l « m i » a p ú 
bllcaa que oeldbto ;a comisión, ropreflentan-
do a l Sr. Linares Rivas, quien eé ve preci-
eado á marchar á l í a ca loña para asistir á 
unhS vistas j n d l i i i lea . 
—Bol s ín — E n el do anoche se cot izó el 
cuatro p e r p ó t u ü á £9,10 fia de mea. 
INQLATSRRA . .—Lónáres, 22 de i m y o . — 
Los miembros del gobleruo tílc»n qua ios 
dacretoa de nneva^ oiiioalonea e s t án prepa 
radoa con anttolpadon para d e s p u é s del vo-
to del Pa r l»m»nco reapooto a l proyecto de 
« a t o n o m í a da I r l anda . 
H j y lord H i r t í u g t o u ha sido si principal 
o i v d o í en la reanlon do loe Uboralea. H * 
recordado loa ae<mtodml*ínfica politicón que 
han ocurrido desde el dia 8 de abr i l en que 
Mr . G lade ton» preaen tó sus proyectos de 
a u t o n o m í a . Dice que ellos en nada han 
cambiado la B i c o a d o n do loa wnlga lespeoto 
á lo proyectos del primer ministro. Sa ha 
d cbo quo el gobierno t ra ta de hacer gran-
des conof.alooea á loe qne ee oponen al pro 
yaoto, poro esrta oonoealones nunca llegan. 
En la ouesslcn da hashoa, las llamadas ui> 
dlficaclonea ofrecidas U) puedan comido 
raree como talas concesiones. 
E l par t ido l ibsra l , ha dicho el orador, 
debe Uevar su orgaolzadon a l nru.yor grado 
da porfecoion posible, en vista de la luoha 
que Be aproxima, á fin de poder trabajar en 
favor del mantenimiento de la un ión legls -
la t lva aatre Inglatarra ó I r a n d a 
M r . Gosohen h a b l ó deapuea da lord H*r -
t 'ngton y propaso la o rgan izac ión doi par-
t ido i l b u a l como aaoclasloa pol í t ica perma-
nente y faé aa>.nadado por Mr . Ryland. 
E l Duque de A r g y l l propnao el nombra 
miento de un comi t é compuesto de veinr<e 
miembros, y a l hablar an defensa de sa mo 
d o n at vcó rndamanto la polici&a irlandesa 
e M r . G adetone. Ambas modonos fueron 
aprobKdaa, y la r enn íon dló na voto de gra 
das & M r Har t iogtoa por la aoticud que 
habíw tomado. 
Londres, 23 de mayo —Loa amigos de Mr . 
Gladstone eacáo haoiendo loa npiyoras ee-
fuerzoapara eoteadOr^eoonioa radloalos d i 
stdentee. Se han heeti.o propoeioiouea á 
M r Chamberlaln ofrealéndole que el se abs-
tiene de votar con BUS amigos an contra del 
proyecto de aut . iaomíít , eu la segunda leo 
cura al gobierno soa tondrá d e s p u é s la su 
p rema^ ía del P«r i í ímen to Impei i i - l , y pro-
m e t e r á efinuz pruceodon á la minor í a pro 
tustaiito de I r landa . L a acep tac ión de Mr 
Chamberlaln depende do laa g a r s n t í a a que 
Mr. G adatone pueda ofrecer respecto al 
onmplimleoto de am of-edmlentoa. Loo 
clubs rndicales do trabajadores de Lónd^ee 
ca tán pr^pai-aodo una demos t r ac ión en H l 
de Po-ik eu fa^or de la autonomle. 
En East London ee ha celebrado ya hoy 
uua reunión de trabajadores radicalea. Des-
do cuatro tablados ee han pronundado día 
curaos en favor de la a u t o n o m í a , manifes-
tando plena confianza en M r Glnds^nue. 
ALEMANIA.—Bár i i» , 23 de mayo. - & \ 
edicto ett&bitociendo el estado de sitio en 
Spremborg ae p o n d r á en vigor el 1? do Ja 
nlo. 
L a expet idon da la academia de artaa de 
Bdr l in se a b r i r á hoy: loe edificios levantados 
para est&jaxpoaicion ocupan una extooeion d-? 
13,000 metroa cuadrados. Se exhiben obraa 
alemanas y exetanjuras. E l Emperador y 
el P i i n d p a Imper ia l se han Intareaado mu-
cho en el buen éx i to de la exposic ión. 
Lo que se ha dicho raspeotb a l aumento 
de guarn idou da la Alnada ea exagerado, 
aunque ae ha de mandar otra división de 
c a b a l l e r í a á reforzar la gua rn ic ión de Mag 
debnrg. 
E l p r í nc ipe de Biamaik ha dado luatruc 
clonee al conde ven Munater, embajador de 
Alemania en Paria, para quo informe á M r . 
da Fraycinet da que todo cuanto Be ha d i -
cho icapacto á un cambio de amlscosos 
santimienton da Alemania h á d a Francia, 
caroca de f u n d a m í n í o 
i N G t - A T S E B A - L ó n d r e s , 24 de mayo.— 
UL':. G^ascoue ha coutescado al dUour«o de 
lord Ruadolph Ct iurcht i l . 
En la C á m a r a do ¡os Comunes, M r , Mor-
gan U^l^orne, subsecretario de lúa colonias, 
con reelecto al apreaamlento da doa goletas 
pescadores do lo» Estados Untdoa por 1»B 
autoridades del C a n a d á h.-. dicho qua se ha 
bia recibido un telegrama, en el oual se le 
manlf^etiba qae el ministro West h>blaex 
pedido á L ó n d r e s comunioadonea eobro ea 
te asunto qua estaban en oamtnr. E l enb-
B^crut&rto a ñ a d i ó que ouanao llegaran laa 
oo innn lcadua*» , s« coQ(ild8ri .5U ei adunco 
con aápl r i íu lma*!0ial y como eacra buenos 
« m ' g 's, el bien con el d íseo d i maatsnar 
loa d e r e í h o i da uote i á to^ af uadensea. 
L ó n d r e s , 24 de mayo - E s t a tarda en la 
C á m a r a tííi los Loron ha eldi ¡recbaz8.tto en 
st-gunda lectura por 149 votoa contra 129 al 
proyoato de ioy legatlzaiido loa caeamlen>os 
con lan herm&nas dé la esposa d t í o n t a . N ) 
venra prelados p ro toa í i a i t ' a v o í s r o n con ia 
m a y o r í a . 
BBNÍFICIO DE UN TSNOB r—LnB excelen-
tan facnlohdea con que enema para b r iüu r 
e i 1» carrera ardatloa el Jóven tenor don 
J o í é D.'maceoh, tan nii>daato como dlgoo 
de ap'tsnao, y Ue mérl toa que el mUmo tlsne 
0oni.r3.id0B auto nueatro públ ico, t r a b ü j i n d o 
siempre con la mejor voluntad en coant-aa 
fuüdonea betéf lyaa ó patr tóí ioáa ha eido 
neoesarlo BU conourao, le baaon muy ao íee 
dor A !a recomoena» qoa pronto VA á obte 
nar, á fin da que pueda traolada-G J á Earo 
pa para terminar r-ne e.-tudloa mustoalea 
Merced A la Iniciativa de la I t tma . Sra. 
D I Pi lar Vrrdogo de A ' 8f,t za, qna organi ia 
y pa t redoa la fanelótt, f o dlepone para la 
noche del .13 del actual nn cr aú comi^r to , 
á favor del expreaado Sr. Dsmouech E l 
programa eerá por extremo V e l l i d o y atrae 
t i yo, dándo le realeo loa ui;mbroa da -listín 
galdoa zriiataa y aflilonadoe, quo gmercaa 
manteas p casan á la ounaeondon «le tan 
laudable objete; 7 como rovedad icrersefin-
tiaima podemoa «.1 nnotsr que t o m a r á parte 
en U fioeta una l lnaa t t ñ srlti»} que ooman 
do paao m á í de doa meses da aprendizaje 
en o! di vino «nn, prom '.t;ji «or una notabl l l 
dad 
Con tan podeíoioa aiio'entes no es aven 
turado aogarar al antedicho ooaderto un 
éx i to muy e i t l b f i t t o r l c , tan satUfaotoilo 
como lo merece el objeto á que an destinan 
ana producrca. M i s adelanta d a t é u o s otros 
pormenores! aooroa del mismo. 
AIMÜBEZO. — E I jnévea inm'jdlat:; t e n d r á 
efecto en el Carmelo ua almuerzo dl?paoato 
por la b r l l l i r i t o c o m p a ñ í a do tlradoroa dol 
Primer Batallen Voluntarlos da la Habana, 
en honor de eu entusiasta c a p i t á n D . Cár 
los Garc í a Cué. Hemcs aldo galantemente 
invitado:! para concurrir á dicho almuerzo 
y lo agradeoemcD de vera». 
E n LIBRO DB LAS FAMILIAS .—Ea el n ú 
raeio c n r r e í p o r d l e c t e al domingo úl t imo 
de nu?a:ro spieclabla colega L a Lote 
r í a , ce publica «n primer lugar la al 
guiante advertencia: 
"Terminada la r e impres ión del tomo co-
rrespondiente al a ñ o de 1885, del per iódico 
adicional de L a L o t e i v i , t i tulado E l L tbro 
de las Fami l i a s , denlo al m á r t e s 1? de j u 
nlo p o l r á i adquir i r '© loa auecrltores do ea-
ta per lódlso que lo hablan solicitado, y el 
pábl ioo en general, en laAdminlat raolon del 
mlamo. V i l «gaa 84, y ea las principales 
l ibrer ías da a Habana 
El precio en venta del tomo de 1885 do 
E l L ib ro de las F a m i l i a s ea $3 blllatoa pa 
r ae l pútiltoo y $2 para loa auseritorea de 
La L o t o í a . Esioa deben acreditar el de 
reeho á la oxpresada rebaja oon el recibo 
da loa meses do mayo ó Jnnlo, reoo 
eiendo el tomo de tata Admin i s t r ac ión 
ó por conducto del cobrador del p^^ló 
dlc^. L a rebaja re hace á loa sutcrlto 
r-33 de L a L o t e r í a en t o á * la I ¡ l s ; pero loa 
qao no lo eoan de la H-tbana y pneb os co-
maroanoa, como el Vudado, Marianao, Rs-
gla y Guanabacoa, a u m e n t a r á n 25 oto. pa-
T¿ al franqueo. 
E l L ib ro d é l a s F a m i l i a s es una publica 
clon, m á s qna ú t i l , indispensable en to la 
oaaa. Es UBaeoclsIopedia d a t onoolmUn 
to? ú t i les , Interesantes y csricaja. robre to 
dos los ramos que componen la <ilenela de 
U vida.—54trabajoa de H lg l f ^e . para !a 
oon ervacloa de la salud y prolocgadon de 
la vida; higiene de laa madrea, de la belle-
za, del baile, e t c . ; - 5 1 cap í tu los sobre F ; o -
r lcu l tura y Hor t ioa l turs ; deocrlpdon de las 
plantas; laa flores da Cuba, EU historia y 
cul t ivo; induatriaa agiioolae; abonos; com-
pleto manual de J a r d i n e r í a ; — m á a do 400 
fórmulas de oonooimlentoa úd le? , para q u i -
tar manchas, limpieza da muebles, telas, 
joyas, secretos, reoetaa, e te ; —uoaa 300 dea 
crlpclones de otros tcntcs guieos, entre 
altas na estadio completo de la maca en diss 
da v l g l l t t i ; ~ m a l t l t u d de conaajos reepeoto 
de los osos y costumbres en bnenasooledad, 
quo componen la psifacta olenda da l a v i -
da;—medicina domés t i ca , prsvenolonea á 
les mairea da fami l ia ; -p legar las , orado 
n'S, layendaa piadosas, Misal de loa Nlñoe; 
o i l g »ü do va rhs oraoíona*; Confe«loa ? Oo 
monloc; —oonaejtiB y regla» da u t i l idad 
p á s t l c a para la ednos^loa da los n lñ e; la 
misión de la mojt-r, loa Jogu'i 'taí;—noticia* 
y presorlpolooea sob;e la utodf; trujea de 
loa niño*, e tc . ;—laborcí- ; férmulaa sobre ea 
to» t-abajoe da la ooopaeíon y el reoreo de 
la mujer; —crin da avét-; - l i l a í o r l i d o loa do 
ce ni'j«ea del a ñ ; - A'.bnm de pceelae; —má 
xim;;a de anroree nacionales y extranj^rcf; 
—trabEjce llteraiioe, en que ee mezcla lo 
úfll ©tiu lo hm»,r o, la iDetrnedon y el recree:; 
—ILÍI i idad de caplmloe do Historia ,Na i a -
ral , B i l l á ' Artes, MíoAnioa, Mora l , Fielosr-
uomí', Acú i t lo? , Aatrenfíroí*, Cíenclaa F í -
s'osg y Naturales, ote. 
Tvdo ee contiena en un tomo da m i s de 
400 pág inas en cuarto, á dos columna?, con 
mu-ihns y exceientes g rabado» , conetitu 
yendo el verdade-s o1 útil, el Indiepenaable 
ConsuVor de las F a m i h a s " 
C«u efecto, el libro que ee anancla w no 
verds-deio ooneohor p&ra lae m i l y una na 
oaaidadda de la vida, UUA eoolclopedia eo 
qae las f-»ml las tienen de todo, como en bo 
tica, facidtando en aiquIeidoD la extrema 
da baratura del mismo 
TBAÍROÜBTRTJOA —Para la noche de 
mañ»ott , m-ércol-íe, ee nDontia en dioho co 
Heeo uoa nunva repreaeLtadou da la gra-
dos» v ap'dndlda opereta da Audran I M 
Mnscot t. una da ¡ae ebra-i qua mayor éxi to 
hanobionid.) en ia presente temporada y en 
la que tanto se d l a t logmn U Sra. Carmona 
y el Sr. Pastor. 
Cf«CULO BB AB G»DOS.—Por la secre 
caria del mismo ew nos remite el rdgaiente 
avise: 
^De ó-den del Sr P r ^ s i d e n í e ee o l ía á les 
señoree eodoa dol Circulo p&ra la jun ta ge 
riftral ordinaria qua ha de celebrarse el día 
2 del entrante, á las ocho de la nacho, en al 
ocal del Gírenlo, calle de Marcaderes n? 2 
En dicha jun t a eo t r a t a r á de los pa r t í an 
'ares á qua haca re lac ión el a r t í cu lo 14 del 
Reglamento. L o que se pub loa para co-
nocimiento de loa eañores cooloa. 
H^barn», 31 d « mayo de 1886 — E l sporo 
tarto, LrZo. Antonio Mesa y Dominguez " 
SOOIBDAD ÍIASTBLLANA. - L » no t ida qne 
publicamos hace pocos d ías respecto al acto 
d * to'r bendecido el pendón regalado á la 
8<med id Castellana de Beneficencia, es tá 
confirmada ofioi-Amentg en un anuncio qu* 
pinedo verso en la auoclon de In te iéa perso 
nal. 
Dicho »c to t e n d r á efecto á las ocho do la 
m a ñ a n a del Jaivas p róx imo, en el Parque 
Castra!, donde ae c e l e b r a r á á la VPZ rrna 
ml ía d e c a m p a ñ a . E l lugar elegido para 
«-i» aolemol tad nerá adornado conveniente 
mmto . 
Por la uocbsse v e r i ñ e s r á en el colleeo de 
I r i joa una fancion » x t r a o r d l r a j l a . diepueeta 
j !. Isnilaraa Soc'.eiad de Ésnef lcencw, y 
it&TA qu^ ooocurrau cauto a ir» bsn l l d o n y 
misa como al aapeotáculo teatral , ee lo^Ua 
á todos loe oas ta lUno» residentes en la H a 
baña . 
ESGABABAJO ANTIRBABtCO - A ' d a d f de 
la Revue Scíentifique. hay nn co leóptero 
qua b<»ca oompocooota á la nabi Inri» del 
ilustre P a s í e u t : la Cetonia a m a t a 
Hft sido un natnrallsta rnao, A.'exBackor, 
el qaa ha daaoubiert'? las propiadadoe del 
Insecto. CriRicdi) una persona ha sldlo mor 
d'da por un perro rabioso, baana que tome 
nn trozo do pan en que se haya metido una 
ü e t m i a o u r a t a para no eentlr los efectos 
du 'a rabia. 
L a Cetonia aurata era ya tonida an la 
Ruaia meridional como antidoto da la rabia. 
Es un Insecto verde metá l ico , wn a lguna» 
¡íneae y puntos b ianoo, qna se encuentra 
«obra las floree, y ea muy abundante en la 
Europa meridional 
NUBVO DANZÓN — E i qua ha compuesto 
Raimando Valensuela oon el t í tu lo de E l 
Mondonguí to , imitando al canto da no mo 
rano vendedor de dicho a r t í cu lo , que reoc-
rra diari&manta las os^lea de ia dudad , a 
oaba de ser impreso, para piano, en el al-
maoen de m ú d o a de D . Aoeeimo L^poz, 
salle de la O b r a p í a n ú m e r o 23, donde pue 
dnn adquirirse ejemplares.—Mil gradas por 
el que hemos recibido como obseqnio del 
propio eatabledmlonto. 
E L SPOBT.—Hornos recibido el n ú m e r o 
t rU é e mo tercero del aemanarioque oon t a l 
t l t u ' o dirigen lo* apraolables Jóvenes D . 
Aure lo Granados y D . E í e q n l e l Garda . 
V i 1 a t»n interesante como los anterioras. 
Btr»N TALISMÁN — Según dlca na apre-
aUh'f> ofdeg», I» joya da moda en P a r í s es 
al trébol do cuatro ho j i s Sabido ea la su 
perétlclon que ee tiene por esa fl ¡r, que te 
mira como nn porte bonheur. 
Cooso j i y a ee un verdwdero t r ébo l , t a l es 
•a peifeonion prtÍBíioa Ya s« he<u hecho 
braz i l a í eá . broah ia y a flierea do c >'bata 
Sa réoürdHiá que no ha mucho ¿e naaron 
Ua m o c t d a B qus v l D i o r o n fe «natitutr los 
cochinitos que tsnto ae llevaron en las i e o n -
iloao, m forma da dljas (breloqucs) 
Con ol t r ébo l , qua t-c usa ahoi a, ae tlece 
no t a lkman con el qna ea tán eeguros de 
0'i«?arae loa jóvenes á n t e s da concluir el 
añ. i L i pr ínco^a Matilde, qua es la que ha 
u\v odaoldo ees Jo j» , imatrinada por uno da 
U s plateros de moda, la ha regalado como 
oreante psaonal á todas laa a e ñ o r i t M que 
forjpan sus amlatadas 
SUCKDIDO —Coa H ñ o r a asegura qua ae 
onoa-!.tra muy ma! y hace l lamar a l m é 
d:oo 
Blega ai doctor, la p u l í a , la reconoce y 
0( r fin olee: 
- ¿ C o m e V . bien? 
—Sí, eefwr. 
- ¿Bebe V. bien? 
—Sí, sofior. 
— ¿ D u e r m e V. bleuf 
—Sí, eeñor. 
—Bueno. Ya ve: ó moa la manera de que 
d- j -apare íoa todo eso. 
THATRODB CBBVANTBS —Fundones de 
sania qua ra anunoldn para m a ñ a n a , mlér 
a j «ec: 
A las ocho.—Los p á j a r o s del amor. 
A laa imevo.—/A que no s é quien soy yo l 
A lae diez — L a d w m a Sirsucla 
SJ e s tá ensayando la obra t i tu lada F r u 
tus coloniales. 
PARÍS MODA—Tenemoa á Ja vista el 
t ú n e r o 74, correspondiente a l 14 de mayo, 
l e es.e &meco é i ü t e r e t a o t e semanario, de 
qn? es agenca general eu esta la la " L % 
PxVpígvnda L ' t í r a r i a . " Entre IOB uamero 
sos dtocjciB qaa trae sue p á g i n a s , figu 
ra:. uCrVo forma* dlfereotea, todas caprl 
olio-na y elegantes, de tombreroa para n i 
ñ)« > jovaodcaa. A d e m á s , eontione varias 
ianbres, ?sclr vloaa y fiebúa del mejor guato 
y modelütt da ti-bj-a, unoa en el texto y otroa 
ea fl^uiln i luminado. E u la parte l i terar ia 
oonüene el P a r í s Moda trabajos en prosa 
y ver?o tan interesantes como amenos. 
VACUNA. —So a d m i n i s t r a r á m a ñ a n a , mlór • 
« o k e , en ¡a sBorietía de la parroquia de 
Jaiiia M uírt, da 12 á 1, por D . Eduardo 
Plá . 
POLICÍA.—Ei iospeesor del segando día 
i r l t o , D R'.mr'U da Mendoza, detuvo en el 
Parque Central, á laa doa de la tarde de 
ayor, & no 1 -dhiJuo blanco que ae hizo 
fo--pefthrf r , y á quien le ocupó na pañue lo 
b^anoo y e v a c u ó en é l an rollo cayo 
parte ex t r r lo r 1» formsbaa dos billetes del 
Banco Hjepafiol de á cinco peaof, y abierto 
o c t e n U papol de perlódlooB, Blatema que 
t l a p o algntos Individuos para estafar de 
esta n-anera á alguna persona incauta, ha-
c lén lu la c n é r que el rollo es compuesto de 
ana '.'etaemlnada cantidad de dinero. Este 
lualvtdao, eegun consta en el parte que produ 
as filaho fauclonarls, faé detenido oon otros 
dos eojotpa en 19 de enero del preeonto año 
y conducido al juzgado municipal de Jeana 
Mar ía , por tratar de estafar á un individuo 
blanco con billetes de la Raal L o t e r í a y una 
lista con l o s n ú m o r o s auplantados. T a m b i é n 
h.^co con«tar que dicho sujeto es considera-
do como L'eeertor del ba ta l lón de San Quin-
tín, por no haber cumplido con uua de las 
d á u t u i s e del Reglamento eatampadas en 
una llosooU expedida por uno da loa jefee 
dol expresado ba ta l lón , y que le feé ocu-
pada 
— E l colador dol barrio de Guadalupe 
detuvo á un individuo blanco, circulado por 
el juzgado municipal del distr i to de Balen, 
aegun circular expedida en 29 de noviembre 
del MI > 1884 
— H i legr. aado eu la cárce l , á disposi 
d o n del juagado de primera inatancia del 
dlattito de Jksua Mar í a , un Individuo blan-
co quo fué detenido por el celador da Mon-
sarr.-íto, en v l r t n d de hallaree circulado por 
«I rulímn Inzgado, deade el mea de diciem-
bre de 188^ 
—Ea IJ* t i r d e de ayer, al celador del 
bap lo d^ Guidalupe detuvo en la calle de 
San R i i ae i , esquina á Campanario, á dos 
msü- . r - íB b a ñ a o s que cataban en reyerta, 
a i lan do lesionado lavementa uno da ellos 
con nna pl< dra que la arrojó au contrlncan 
te L I P datenldoa fueron conducldoa al 
jucgiido municipal del dlatr i to del Monee 
rraa», para que ee procediese á lo qao ha-
bí ¡ r» iugsr. 
— A laa nnava da la m a ñ na de s jer , la 
p j re ja do Órden Púb l i co cúeaon t 4<JL y 580 
p resen tó en la oa ladur í a títi S»i.to Cila o, 
á ona morena vadna de U eall i del Mon-
serrate, por quejarse un pardo ua que en la 
morada da la primera la hablan robado 
de r t a cant idad da dinero eu blilefr-a del 
Banco E s p a ñ o l , apareciendo como autoras 
del hecho l a morena ya expretada y otra 
Individuo de Igual oís se, que logró fagarse. 
— E l celador del barr io del Carro dló 
oohooimlento a l Juea de primera instánda 
de su d e m a r c a c i ó n de qus el Dr, D . Igosclo 
O F a r r i l , h-ibía curado da primera intaocion 
a un n iño da 4 años de edad, que tuvo la 
desgracia do c.teraa de un ve locípedo, rsn 
s í n ^ o e e ana f/aotura eu el t a rdo pupericr 
del aí'.tobratck Izquierdo. 
— A l trr n d l a r á laa cn^t' o de la taide d^ 
ayer uu Icd lv ídoo blanco por la calla da 
Obrap ía , fué mojado por un cabo d« Kgna 
que N arrojó un aelát loo y al leprenderíe 
por su lmprud«uda, édía le sai?ó al anca«r -
t ro oon n»a pala, t r * b á n d o a e una reíoita 
ent ie á m b e s , da )» cual salieron b^Tldos 
levemance loa doa U i a pareja da Órden 
Públ ico , quo se p raaeo tó t n loa pruneios 
mementos, detüvb á loa óoñíbatíeDtsS y los 
oondejo á la c e l adu r í a del b»rrlo de1 S;mto 
Cria o, para que eo procediera á lo q ie hu 
bleee lugar. 
— D . Guillermo R i l r , vecino d d a lmacén 
da vií'er.'B «ito en el Mercado de T a c ó n n ú 
•mroa 31 y 32, psrclc lpó en la t an le da ayer 
al c e lador do su demarcac ión , qua en sobri 
no D D . nat » Bsrategui , habla tenido la 
doagrada d.) cauac.rea varias quemadurse 
d ' Cftiáster re-iervado, á csuaa de haberse 
IifHm^do uu emvase de acelse de c a r b ó n 
qrjo cataba vanlando 
—H-> s ld j remit ido a l Cuartel Maalc lpal 
un vecino de la calle de la G orla, para que 
aump-a un arresto, por ó rdon del juzgado 
maulpal del d is t r i to do Balen, en dtfaeto 
--'el p»go de una mul ta qu-i ee le lmpu*o en 
ai f-.llo de una caas* por el delito de r i ña . 
— U :a parej.» de Ó iden P ú b loo, detuvo 
- n ia t a r j a ayer, á on pardo qne en ia calle 
da Gervasio le a r ro jó una piedra á un i n d i 
vi loo blanco, caueáodo>e una herida leve 
— A Ua d íeo tía !a noche da ayer tuvieron 
una rayarta doa i n d i J H u o a vecinos de C*-
sa-Blaocs, rasnlcando herido uno do elloa. 
Oetrnidoa ámboa por d ce ador de la de 
marcacloa, fa-tron O'iadaold^a al Juzgado de 
primara luasanda del distr i to de la Cate 
dral . 
— E l celador da S»n Fallpa, auxil iado de 
uua parej* de Ó • leu P ih i ioo , detuvo en la 
noche da ayer a crea individuos b.ancos que 
cataban en reyerta an el café da la oa'la del 
Oblapo oequina á Hi.baaa, aaliendo lesiona 
doa doa de loa contrlocantea. 
—Dos vednae da la calle de la Bomba 
tuvieron una reyerta en la m. ñ « n a da ayer, 
por acuaar una da oliaa á la osra como au 
cora del robo de cuatro peaoa en b M i e t í S del 
Baaco E a p a ñ d . Ua^pa -e j ade ó dea P ú 
bdoo , quo iotarvino eu la cuastloo, detuvo 
á laa combttlentea y las p r e s e n t ó en la 00 
laduria del Santo Ange l . 
Beooleotado por Ja A'caldl» mnnidpAl de San Felipe, 
par» aooorrer a loe neoesiiados de la Peninanla con 
motlTO de )a epidemia del c61e.> a morí o usUtico. 
Oft> B i l l e t e s 
Ayuntsmiento — -
D D1ÜÍ:OTHV1O_~,.. 
. . Pió Darán 
Antonio A.vutez 
.. J>8é T*6tlio M»rtlneB 
. . Péd'O Ba-ber 
. . J'neé Viera . . . . . . 
. , Foi-tanato Gonzt lea. . . . . . . . 
Sr Jn>z Miinioipal 
D Silveáo Qt ia .h . . . 
Fauxtioo Bernardo 
D i Maris P í a t o r 
U. Enrique C a n j p o _ . . . . . . . . 
. . Agustín U-Brola . . . . . . 
D» Flora Ag*«t' 
D. Cay otano Hern«ndeis 
. . MutifiB H . Cartaya 
na ' i r to Rola . 1 . . . 
. . Jot6 Felipe 
Josefa de la Beguera 
D. Manu-1 OaramaEnna 
.. Ml»ne lGar - l» 
Jaime Aguí tí 
Víotnr Carola 
. . Pndro Lavarrle'a —~ 
Jnan Be Jo « . . . 
. . Federico Boael é 
Joan ' 'errada._ 
•Insto Pérez M. . . . . . . 
. . Tomá* Calvo (hijc ) 
Camilo Pérez — 
AlbertoP. de V a r a n d a . » n • 
. . Mannel Carola ^ . '« .« . . . ¿ i 
. . Manuel OonzUez 
. . Warioeslao Farnandee 
. . José Pardo L ó p e z . . . . 
.. Tomás del Calvo 
Mayordomo del ingenio San Ma-
teo.— _ 
D. José Domínguez. . — 
Justo, el chino 
Antonio Q o s z á l e z . . . . . . . . . . 
Un t r a n s e ú n t e . . . 
D. Joaquín Lorman . . . . . . . . . . 
. . Aodrés Balder 
50 
Total. * • 1*0 00 
SuscríGion in ic iada por él Cuerpo de Bom-
beros del Comercio N ú m . 1, para la t ras-
lación del Cuartel. 
Ora Plata. Billa te». 
Soma anterior . í 6 8 3 84 64-07 
D. Mtgnel V a l d é » . . 
,, Salvador Costa. 
HU E B C c r i b l . . . . 
Da C ara R .londo . 
D . 8a j io< Bi r roso . 
D o ñ * P á t ^ o l n l a del 
C»et.l!lo 
Un v e c i i i p . . . 
D Angel Canejo . . . 
Sre". L a n i a y Hoo. 
„ Palanca y A l -
d a b ó . 
D . M'-cnO' P ' i a e í . 
,, B í r c a b é G trcia. 
„ Alber to B. cko . 
„ HlpóMn? Moa 
quer/'. 
„ J a é n A g a r r a . . . 
„ Narolsn Y i i t o . . 2 
, , Miguel Bardos . 
,, Vloentn C-ncelo 
,, Gregorio VIÚA.. 
PerretKiIa S-n N i 
coUe 
Sombrare?ia E ' Ba 
í s r 
D. Naíolao á r g ü í 
lia? 
,, Joaé Campa y 
M t é n d f 7 
„ Manuel H ktrvra 
„ Antonio C á n i d o 
„ Bamon B->iMgoer 
„ B a m o n Rod i l 
guez 
„ Ciri lo Bdllo 
, , BoqueM milqoe 
„ Antonio Harml 
da 
,, Juato Oslieran.. 5-30 
,, Oíoar Q lque - . . . 
Una vtolna 
Coa v e d o » 
D Cérica Dlsz Sil 
v d r a . . 
D i Lnlaa Sotolotgo. 
D . Engenio R ete 
g d 1 
,, J o sé BsnUo So 
tolongn 4-25 
Un vecino 
D Qonza'o A ^ a t a 
g a l 
, , Citiaoo Bntg^e . 
Sr. López Viuaion 
g» 
Dr . M a r l l , 
D. A l o i f o Dapie 'a 
,, G d l k r m o Bor 
nal 


















Suma $693 39 57-07 3171-95 
[Se c o n t i n u a r á . ) 
SECCIOS 1»E INTERES PERSONAL. 
D E B E N E F I O E N O I A i 
SECBETABtA. 
Htiblendo acordado la Junta Direct iva 
ca ebrar el dia 3 da j un io p róx imo ana misa 
de c a m p a ñ a en el Parque Central, á las 8 
de la m a ñ a n a , con objeto da bendecir e l 
Fondón Castellano, y en conmemorac ión da 
tan eolemna aoto, una función en el teatro 
I r i joa á ]£B8de la noche; elSr. Presidente ha 
diBpuestoae invi ta por esta medio á todos los 
caatellanoa, para qua BO sirvan contr ibuir 
a< mayor ia&]ce del acto da la bendic ión y 
al imjor resultado da la funden de teatro, 
pudleLdo p ts .r á eata Sec re ta r í a , Mercada-
rea 26, á provf er¿e de las Invitaciones para 
la primara y looa idadea para la aegonda. 
Habans mayo 30 de 1886.—El Secretarlo, 
J n m Antonio Castillo. 
CnC98 P 2 1a 2 - I d 
ar̂ aLX%.x>xz>ar 
L A S D E L I C I A S , 
GUANABACOA 
Galle de Amargara esquina & (Tm Verde. 
Eu eate Jardín, el milor de '» l-!a de Cuba, enoontn-
rán loa afljlonadoe todo lo qaá <i mia refinado gusto 
pueda exigir en trabajo^ jar llnerla. pasa cuenco oon 
excelentes Jardineros y n IÍ. variedad iumensa de plan-
tas, florea, maoetería lujjs». \. &, haciéndola cargo así 
mismo del adorno de saioima y teatros. 
Sa invita al ptíb'i-N) A une risita este Jardín, Unloe en 
•u olaae 
Laa órd^r.. » • i-«¡'«oH«das eon tuda exaotitad. 
B X P O M N 
HE «OPA HECHA. 
ia Sastrtula de A D L E R Y .-sTElN, 
Agular n. 96, a* realiza uo gr^n o d r e r o de 
ropa hecha, cuyas prendas t'uoron hechae 
por medida y qua no te han entregado por 
dlveraos motivos. 
Las penonas que lo daeéen aprovechen 
la oportunidad, adquiriendo algouas de 
ellaa, y d l e f r a t a r án de la ventaja da u n 50 
por 100 da i us precios corrientes. 
Las ventas son al contado* 
Ce 015 P al&-19 dl5-19My 
A G U A S A c? i » ^ O A 
P R I V I L E G I O A V I f É S POR 20 A K O S . 
T E N I E N T E - B E Y 31. 
5> 
H A B A N A . 
OOKSÜLTA GRATIS D E 8 A lO D E lik M*ÑAÑA Y D E 2 A 4 DE Lá. T A R D E . 
D i r a c t o r f a c u l t a t i v o ; D r . D . F E R N A N D O B I T E N O I R A O L A . 
BillfUs A cada pe ildo sa a-yjjnpallaii instraooion^s 
Con las sgtiaa atoadas se combaten las dispepsias, gas-
Poc nnado-iena debot«llaa oon sa tinTí(íi. ? 12 (0 t r a l í i a s . iaquecav anemia catatioa inteatlaalea y d« 
Po» u » idam rd^cgldas en el e8fat>ieciiniento, U vejigs,-deBa^regl: s m-nstiaalas, eto , eto. 
sin enTiise — ,- . . . lO-O l^a* mnalaciones de nitrógeno est in indicadas par» 
P.ur una bttol 'a ; — — -- 1 10 
Por r.n vaso acn* tomada «n el establecí- ^ ^ 
LMB pagos son • ! contadíi. y ao I? sirven para el inte-
rior p(dli:oa que no lleguen a u ta docena de boiellaa. 
Po? cada botella vacia qne so devueiva se abona 30 
cenravt a bi'latts. 
Deapues de muchen ÍU8»TOB y ro^pocos sacrifloloe no-
mos lotrrado p";dertnitotcliar ol t g n » nitroxeijadí. par» 
oí u«o do las ^ergoúiiK «jue per hallarse futra Jo la r*p l -
taL o por otn. B causas, lea sea d'flcul\oao venir al c.»\& 
bleoimiento. An'ique cadt botella s.-i (WJ-K* con ocho vo-
lúmenes de e%H pi-r- cada xnlúmtn do cgao. el efecto no 
lo podrán sentir otn Ja pjonatnd y el g arto que eo al-
ca i .Kae i i l a ími t f ide ] estableciroUnto, dende ae obtie-
nen doce vnifimE-ne» de gas por uno de agua. 
B!n oonaTiuencla. desdo esta fe ha »8 expenden botf 
lhBt)».ra tod í ) » L í ' adeCuba , & lo» precios eigaient t : 
todas ¡un «-nferme^ades de las vías respiratorias. 
Para les qne p a d e o n de htrpetlamo y e'crr.foUrtno ie 
encuentra ea el estsWecimienlo e! agua aalfaro a2o*d» 
binatbonatada t n bebida y pa lve r iBac iones , oon aparato* 
qne permiten una satnra-Jicn azoada, resisten una pre-
siiin elevada y libran al prepartd ; de tedo o< n t a í t o rae-
talioo. Cn7C8 15-Jn 
CASIMIR SUPERIOR 
8 6 medida 
1¡0J02I Lievitas de chaviot 
superior» forros de seda» ae 
hacen á 3 doblones. 
L A P A L M A 
D I A 4 D B J U N I O . 
(T.e'anían —Vigilia sin ayuno).—Véase la nota aobre 
la Bula de la Santa Cruzada ai ñ a . S«n Marcelino, már -
tir, na- t i £ lelmixa, virgen, y la basta Mariana de Jesus 
de P.iredes. 
Kl triunfo ds los santos mír t i rea Marcelino, presbí te-
ro, y Padro, exoroista en Roma, loa oaules deade la p r í -
«Ir.u tustruíau á aus comoafieros en la dootrina oristianr; 
s habiendo sufrido mochos y órnelos tormentos en tleni-
po de Uiooleolano, tuter- n degollados por sentencia del 
(uez Sareno en nn lugar qua se llamaba selva negra, el 
cual en honor de «acón Santos ae llamó después selva 
blimua. Sua cuerpos fueron sepultados en ana gruta 
junto á san Tibaroio; y m á s adelanto aan Dámaso, papa, 
adornó su sepaloro oon un epitafio on verso. 
F I E S T A S E L J V É V B S . 
Misas Solemnes.—Kn^T. O de San Francisco la del 
Saoraoieuto a«> 7 á 8; en la Catedral, la de Taróla, á laa 
8̂  v nn laa domas Iglesias, las dn pQKtnmbre 
T e z m i s a c i ó n d e l m e s de M a r í a . 
I'AUUOQUIA DE GUADA LUPA. 
El jnévfa 3 de los comentos á laa o-lio de la mañana 
s) cunta1 á la miaa eolamne con eacogidas voces y por la 
tarde á laa siete el santo rotarlo y le ta t í» . Predicará el 
R. P. Bayona do la OompaBÍ» de Jeaaa y se terminará 
oon el ofrecimiento de las flores y despedida á María 
Santísima. Se ctlpliHa á Jas madres do familia lleven 
los nifios para cf i eoar las flores á ia Virgen de la Cari-
dad 6783 3 1 
GRANDES FIESTAS 
á Ktra. S a. del Sagrado Corazón de Jesas en la iglesia 
da los PP. Eioolapios de Guanabacoa. 
Día 28 d« mayo . -Empeza rá la novena todos loadlas 
por na bellísimo ínvitatorio, despacs de aaa mica can-
ta'Ja al órgano á las 8 menos cuano de la maCana, ter-
minando oon ei himno dn la Virgen. 
Dia & de Jnnlo—A. las 7 de lii nooho, Silve y Le tan ías 
á toda orqáfsta y gran número de vocea. 
Día «.—A laa 7 de la mañana, miaa de Comunión non 
plática prepu-atcrla.— á. las 8 la de la gran fiesta en la 
que tomai-«n parte los más no tibien profesores y artia-
t*H de la Habana, con sermón á cargo del R. P. Félix 
Vidal. Esmilaplo. Por la noohe á las 7, Trisagio Maria-
no, ooxsagraciou, strmon por el E. P. Pedro Mnntadas 
y despedida. 
Dia 7—Por lamafiana, á i a s S ménos cuarto, miaa so-
lemne de "réquiem" en sufragio de las almas de los aso-
ciados di fantos. 6514 10-27 my 
£ S 
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ASOOÍACíOlí 
DE 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO. 
S e c c i ó n de H e c r e o y A d o r n o . 
S o e t a i í i 
En ia noche del 3 del presenta, so verifluará en el tea-
tro Albisa ana fdnolon lírica-dramática de reglamento 
para los se&oies sóolos, dando comienzo á las ooho de la 
noche y sirvleddo de bllleto do entrada el recibo del mes 
de mayo-
NOTA.—A las doce de dicho dia as sortearán en la 
Secretaría de este Centro ios palcos entre los sóolos qne 
lo aolioltaren „ . „ . 
Habana. Ionio 1? do WB - E l Sjoretano, H A S*tt. 
On. i 11 » l - 2 -d2 -2 
A nuestra queridísima madre la señora 
doña Tuinas a Alfonso de Castillo, & los 
treinta y un anirersario de sn falle-
cimiento. 
Como es tan olertíslmo nuoetra idolatrada madre que 
por encima de todos los oarinoa está oi de hijos á madres, 
nos'>trrs que aaí lo comprendemos hov que hacen trein-
ta y an años qae lloramos ta pérdida, aquí nos tienes 
demostrándote el que á tí te tesíamoa, el que por más 
de au motivo lo mereoías, porque falate entre aquellas 
muy buena, porque sapistas Insta ta último ínatante 
darnos laa pruebas de una madre amantíaima; aaí ea que 
á los treinta y nn aniversario, sienten tanto nuestras 
almas tu último a Uoa nomo lo sintieron ei 23 de Mayo 
del BJ, qte postrados frente al lecho qne lo lanzabas 
lo recogíamos con eseprofandíaimopeaarque saben sen-
t i r los qne taben el valor do ana pérdida qae no hay 
qn en paeda ser de ella sucasora. 
C'éemos nnestra amante madre que estas pobrísimaa 
frasea sirvan de corolarios qae atestigüen que nosotros 
ai en vida te carreaoondíamos á t a inmeneo amor, des-
pués de muerta no te hemos olvidado, por más qae los 
afios ó el tiempo dicen quo todo lo vence 
Afilas nuestra inolvidable madre te dicen tus hijos, 
rogándole á Dios qne ta alma allá en la gloria esté go-
zando de ia santa paz qne le es merecida á las qae como 
tú snpleron ser baenaa on esta miserable vida. 
Mayo 23 de 1886.—/«an y Pabla. 
No se pabilcó eu sa cerreapondiente día por no haber 
llegado a tiempo á causa de indisposición de nno de ios 
Interesados. 1-2 
» oo E l i ? 
* CL ® r* ^ » S 2 
© S o 
0 
El' 
V I P CLARETE 
" L I E B J J A , " 
Se ha recibido bn I a* na part ida do eate 
exquisito «iat>, taii i - (ddoy apreciado 
por ios a m a n t e » á e lo baero E l quo quiera 
oonvencerBe do la s jpai ior calidad de eate 
aabrcaojagn qut- w lé una vuelta por la 
Locer ía L a Boml x, Maj&lla 85 y 87, 6 por 
ia Looe i í a h a C> UB Verde, Mercaderes 29^, 
en coyaa osfa4 ee elgoe vendiendo siempre 
el vino de la j a arredUada marca 
LA FLOR s VALDEPBM8 
Lee a n í ^ u l o e del ramo & precios de gan-
y -Uia docena de tenedores y o tra de 
cn i i l loo de metal blanco, garantizado, se 
din en ÍD billetes. 
P E R E D A 7 CA 
Mural la 85 y 87 Mercaderes 2 9 i 
Loce r í a l a Bomba. L o c e r í a £ a Cruz Verde. 
Telefono m , Telefono 347. 
0 605 I B - H M y 
O ' m L L Y I . 116, 
al lado de los Panoramas. 
RocomeDd&mos á los amantes de lo bue 
nn loa majorca vinos que se bao recibido en 
Coba, tanto en c ía te» Oofflo precloa. 
Loa ton fcfímadoa vinns de A f í g m , N a 
varra, V a l d » p e ñ a s y generosos ae todas 
o!as~a. 
I . I 8 T A D E P R E C I O S . 
i pipa P u r ^ z ú e V a l d t p e ñ a s . . $15 oto. 
1. aarrafon 2.50 " 
1 Csja 2 4 i botellaa 2 " 
G^rrefon t in to c a t a l á n pa ro . 2.10 " 
1 C*U luoscatel 12 botellas . . . 4 " 
Ó*a©illyll6. J Villegas. 
038 J »13 22 dlS-23My 
ASOCIACIOIf 
D E 
DEPENBIHITBS DBL COMERCIO 
de la Habana. 
J S o o r o t » r í a > -
De órden del 8r. PresldeMe se convoca á ana junta 
general extraordinaria qae h»brá do tener lagar en los 
salones de este Centro, altos de Aibisa. el domingo 6 del 
próximo mes de Junio á las siete y media de i« noche. 
El objeto de eata Junta es par» dar á conocer ana reso-
laclon del Gobierno General y trmar acuerdo resolutivo 
sobro la mlema; pudlóndose tratar otros asuntos de par-
tioalar interés para la soooiao;on, ijor todo lo caal ee re-
comienda la más puntual asistencia á los seficrea asocia-
dos, loa que deberán aaiitir provistos del recibo de la 
cuota del mes actual, sin cuyo requisito no podrán tomar 
parta en la seson. 
Habana, 30 do ma?o de 1838.—Bl secretario, M Pa-
niagua. C 6f8 7-30 
LA EDUCACION 
de la mujer según loa más iinstres mora'istsB da ambo* 
nexos, det-de la infancia, sn mUlon oomo hija, mvixe de 
familia, la rica, la de hamlldn cñjlo. 3 tomos fó lo oou 
hermosos cromos, $17. Libro para enseñar á leer á loa 
oiegoí de nacimiento. 2 umos $1. Diccionario de méalo» 
2 tomos en íóiio $4 Libre r ía La Unlvtrsidad, O Keiliy 
n 6 i . 679S «-1 
Q U E M A Z O N D E L I B R O S 
Se realizan i oro obras de todaa clases, pi lase oaUlc-
go que se dará gratis O'Reilly 61 cerca de Aguacate, 11-
brer í* I.» TTnlvHrsilsd 6797 8-1 
Cantos sn»Jiros 
al son del tiple, guitarra y tipie onbaao, 4 tnmoa 1 DMA, 
O'Koii v 61 cerca de Aguacate, l ibrer ía La Universidad. 
fir.52 *-2» 
CIRCÜLO DBL V1AD0. 
Aprobado, por ei Gobierno Oivil de esta provincia, ei 
Rrglamxnto de dicha Soololad, se cita á los Sres. qae se 
huyan Inuorlto como sóoios, para ana naevaiuntaqae 
tendrá efecto á laa siete y meaia de la noche dol sábado 
cinco de Junio próximo, en el mismo local qa? las ante-
riores, calle 9 riúmero 30, á fin de dar caenta de sns tra-
bajos ¡a Comisión gestora y nombrar la Directiva, si sa 
estimara oonvenlents.—Habana Majo 27 do 1880 —La 
Comisión gestora. 07)8 6-30 
MU DE Li II SUDA, 
J íeces i t ando nna faerte cantidad en tí ,u 
los de la Deuda, compro r ea í lona y o i é j i toa 
de la misma en todaa oautidadea. 
L a a propoaioionea de provluciaa s e r án in-
mediatamente traeferidaa á mlB oorreepon-
sales para ser atendidas. 
PAGOS A L C O N T A D O 
Dir igi rse á Jocó Lacret Morlot .—Villegas 
n? 87, entresuelos. 
6570 26-27 My 
> z i . o x B x i s x o i K r m ; 
C á r m e n D a l m a u , 
Comadrona facaltatlva recibe á las señora? qne pade-
cen afeoflionea, propias á la profesión, de 2 á 4. 
6820 T B O O A D E B O I O . 1 1S ?|a 
J o a é T u r b i a n o S e t o l o n g o , 
abogado, consaltas de oaoe á oaatro en sa estadio O'-
Eellly 61, cerca de Agaaoate, librería LaDniversidad. 
6796 8-1 
DR. CASIMIRO J. SAEI, 
M E D I C O CIRUJANO,-Consa l tas de 1 á 3 de la 
tarde. Especialidades. Kafermedaies de »efioras, par-
toa y afocciones de laa vías arlnarias. Mal ' j a 55. 
6B83 27 H M y 
ANDRES TRUJILLO Y ARMAS 
A B O G A D O . 
A M A R G U R A N U M . 41.—Da 12 á i . 
fG 27017 
ANTONIO S. DS BUSTAMáNTE 
Lamparilla 21. 
6445 
A B O G A D O . 
De 2 Í 4 . 
26-26 My. 
LOS P OUIERiS COMPRAR 
l i b r o s b a r a t a s e n e s p a ñ o l , f r a n c é s , 
i n g l é s , i t a l i a n o , a l e m á n y p o i t a g n e s . 
p -aeaen p a s a r p o r l a l i b r e r í a , c a l l e 
d e l O b i s p o n ú m e r o . 6 4 . 
6068 10-2» 
SE V E N D E 
ia biblioteca de an abogado, conteniendo nn baen surti-
do de libros de derecho novelas, etc. Aoosta 21 d« 12 á 
3 de la tarde. 6<3t 8 25 
Artes v Oficios. 
UNA M O D I S T A D E C O L O R H A C E T O O A C I . A -se de vestido; vestido de oian á $3, bata á vestido 
de acia desde $ 0 hasta lt¡ vestido de nifio $2: se bao* 
toda dase de ropa blanca: se corta y entalla par aa pase. 
Sol n. 116. Í756 4 1 
Peinadora Madrileña 
de tefioras y seíioritas para toda claae de peinada por 
flgnrla y á oapiioho Prado 8J. Pelnadcs en mi morada 
$2 domlollioS 6611 6-28 
SE AVISA 
á los Sres. Dres. en Medloina 7 Cimjía, 
qae en casado R I B ! 8 bai larán para sns enfermos na 
bnen snrtldo de B K A G D B R O S y demás aparatosorto-
péd'nos, por Mr . Tonsaalnt, dlsoípalo de CAarrrícr* y 
• n Uiien de P a r í s . 
Tamb ta ea componen y haien nuevos í n t t r a m e n t o s 
do <.iraiía vcaohil lería. 
So nlqaelaa revólvera y tod t olaae de herramientas, 
etc., etu. 
G alian o 130 
OCOI 15 ?SM<-
i 
Navajis fioas legít imas de R O D G B R * i S O H S 
vaciadas á la A M E R I C A N A . Estas navajas no os ne-
cesarln violarlas. Asantadore^ con piedra metálica d« 
P A T E ^ T . lo mejor qne se oonooe en asentadorea. T i -
jeras flaaa yca'thilias lagíiimM de Rodgera. Sn cabler-
tos de ra :rt»l blanco y da A L P A C A , an variado surtido 
a! aloanoe de todos por sas prwtos baratos. Juegos do 
cubiertos chicos oomo para nifios á nreoios fijos, pero 
baratísimos. Obi»po n. 115. Locería. Habana. 
6553 6-27 
Trenes de L e t r i n M . 
LA IDEA. 
A 3 R 8 . P I P A . - 3 P O R l O O D E S C D B I V V O . 
Oran tren para ilmpieza de letrinas, pozos y sumide-
roe, oon macho aseo, catando el daeño al frente de lo* 
trábalos. Recibe órdenes: bodega esqaina de Tqjae, L a s 
v Egido, Q allano y Virtades bodega. Lealtad y Reina, 
Genios y Conaalado y sn dueño Santiago n. 19. 
6804 í -1 
Solicitudes. 
DO í F E R N A N D O M A R T I N E Z B O R G K 8 , NA-taral de Fuerte Ventura, Canarias, desea saber el 
paradero de sa hermano Antonio Martines Borgts: l a 
persona qne pneda dar razón de él, puede dirigirse á la 
calle del Hospital n. 48 qae se agradecerá, saplicando 
la reproducción á los demás periódicos. 
68 7 5-2 
DE. CARLOS FIÜLAY. 
Compostela 103, entre Teniente-Rey y Riela. 
Conanltas de 8 á 9 de la mañana y de I a H do la tarda 
6795 20- l lMy 
DR, ADOLFO DE LANDETA. 
Neptuno 130. Consaltas de 12 á ' 
5472 2V_4Mv 
Haevo aparxio para roconooinuenioa oon las «I6««iic» 
L A M P A S . Í Í - L A 17. Horas do oonsaltss, de 11 á 1 
BspeolaUdsdi MÍ-WIS vías nrteariss, Larlngr v illUl 
f t 70 ) 1- Jn 
JÜAN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . D I B O I C I K A V C U K I I J I A . Consultas de 3 á 4 de la tsrd< 
TeladlUo. • 701 
Hahon» *9. exouiDS * 
1-Jn 
Dr Manuel G Ijavin, 
E X - I N T E R N O DB L O B H O S P I T A L E S D B P A R I S 
Conaaltasde 19 á 9 —Cnba 113. esqaina á J e s u » 
Marta. ¿703 f0.17A 
MIGUEL. AL.VARADO, 
A B O G A D O . 
Ha trasladado sa domicilio á la calle do Jesús María 
n. 112 Baf. to, Mercaderes 26. G840 8-29 
& m m ALVAREZ, 
MEDICO -CXRUJAKO. 
Neptano 10^ Consaltas de 11 á L 
GC8 28-29aiy 
J u a n B a u t i s t a S o l l o s s o , 
MÉDICO CIKUJAHO 
SAN I G N A C I O N U M E R O 140 . 
CÍ89 í o ^ g 
Erastu» Wilson, 
M é d i c o - D s n t i a t a A m e r i c a n o . 
P R A D O 115. 
ENTRE TKNIKNTB-BBT T DUAGONE8. 
Horas: do 8 á 4, excepto los domingos. 
C 68t 28-29my 
E n señ an zas . 
ACADEMIA Di CANTO. 
Según el sistema de las acreditadas esoaelas de Milán, 
dirigida por ei profeaor Italiano Cristiano Marolall, es-
tando á cargo doi pianista Br. Paian los acompañamien-
tos de cantos y óperas, y se darán también algunas no-
clones dol Idioma italiano: calle de Cuba n. 47, almacén 
de música do Pomares. 6859 6-2 
HIPOLITO HAGERMAN. 
113, Villegas entre Teniente-Rey y M u r a l l a 
Letra inglesa _ . . _ . . . _ • ) Carao 
Aritmética Mercantil — > completo. 
Tenedaría delibres por partida doble.. J > 78-50 oro. 
681R .1-2 
ALEXANDRE AVELINE. 
PROFESOR M E R C A N T I L Y D E I D I O M A S . 
Obispo 111, altos de la Rusia. 
Entrada por Villegas, ai lado del n. 48. 
Antiguo director de la afamada Academia de sn nom-
bre — Enseñanza oomercial perficclonada.—Letra. 
Partida Doble —Aritmética.—Todo; $55-25 ots. 
0708 
| I NA P R O F E S O R A D E L O N O R B e CON D I P l . O -
U mas, da clases á domioilo en ia Hab»na y sns cerca-
nías á precios módicos: también las da en casa: enseüa 
en poco tiempo idiomas, música, dibujo, bordados 6 ina-
traccioa en espafloi: Dirigirse á Obispo 84. 
6717 ^ S " 
Mr. Alfred Boiasié, 
aator del ««««mt Jíocíonal para »prender los idiomas. 
Colegióla G R A N A K T l l . l - A , / g i i a r 71. 
0712 4 30 
ACADEMIA MERCANTIL 
DK 
M I G U E L M A R T I N E Z Y A R M I D A , 
99 C O t l POwTELA 99 
ABIOSAIURAB. 
Tenedur ía de libros y Ar i tmé t i ca Mercant i l 
niévelo espacial UI*-A »rlHiantado 83 30 oro. 
C A L I G R A F I A y O R T I I G I l A P I A m ó -
todo especioi mei ade lan tado .^» . . . 83- 30 OTO. 
I D I O M A I N G L E S mbtodo especial 
mes adelantado 83-30 oro. 
Ciases de 7 á 10 de ia mañana y de 7 á 10 de la noche. 
6701 *-30 
I 3 X r T E S r H 3 S - A . 3 X r T U . 
Clases de primera ensefianra á domicilio á $15 billetes 
al mes; en poco tiempo quedan los niños aptos para i n -
Srosar «n la segunda onseflansa Informarán Ancha del orto 198. 065^ * 29 
L E Q I D O 
Profesor de instrnooion primaria y de piano, ofrece sus 
servicios á domicilio. Romay 17, colegio E l Cármen. 
«587 8- 29 
Clases de inglés. 
Se dan á domicilio v en curso privado —Precios módi-
cos.—Pormenores, Teniente-Rey número 16. altos— 
nnlnnna RUO 16-19 Mv. 
SOLFEO Y PIANO. 
Una sefiorila se ofrece á dar clases i domlollio. 
PRECIOS MODICOS. 
Trocadero 35. 
O 607 26-12My 
Libros 6 Impresos. 
Enciclopedia de Mellado. 
Diccionario universal do ciencias, artes, literatura, i n -
dustria y coroerrlo, !t7 ta, iámlnss $88 ttea. Librer ía La 
IMveruldtul, O'itMMy 61 conw do Agu»r!'.te. 
0(33 ' ' 4-1-
DbSEA tJOLOCaRHE UNA J O V E N P A R A manejir nn nifío ó para criada de mano de nn ma-
ttimoalo solo, advierte qae para salir á la calle hacer 
mandados no: loformarán Crasqo núm. 16. 
P8<2 42 
3 ; » A J O f B N P E M i N S C L A K D E M O R A L I D A D 
' deeoa encontrar ana casa decente para niñera 6 
criada de mano, sal») coser á mano y máquina tiene per» 
«on«s qae gaTastlcea sa coadaota: Morcado de Colon 
b .ratil'o Cnatro Hermanos n 12. G862 4 2 
Ü l iSEA 1 O i (>CAUSE DN A S I A T I C O B U E N ooeinero, aseado y de moralidad, bien sea en casa 
particalar ó establecimiento: calle de loa Corrales 97. 
e s q a i r a á Aguila, darán razón. 
G870 4-2 
Se solicita 
una criandera qne tenga de asís meses i nn aSo de pa-
rida y se desea vuelva la señora de Canarias que esta» 
vo á coiooar ae la pasada semana: Informaran Salad 16, 
* todas horas. 6871 4-2 
A l O PO i t O .—DIÑEb O A 1 0 P O R lOO anual $19.000 en (.ro se dan con hipoteca de casas en n a r t i -
das, lo qne pidaa desde $500 á $'.3,000, calle de Perse-
veranni» 23, se habla oon el interesado de ooho á dooe y 
de cinco en adelante B. F . 6873 4-2 
Se solicita 
ana lavandera, planchadora y ana muchacha do 10 á 11 
a&os para entretener á ana nlfia ('aba 63, altos. 
f8«7 4 2 
¿E S O L I C I T A UN G E N E R A L C R I A D O D E M A -
*no qae sepa sa obligación, blanco, de baena oondaota 
y qae traiga recomendación de personas respetables; 
callo de Jes aa María 7. Oí'iS 4-2 
Se necesita 
an eóoio para an tren de lavado. Manrique 224. 
0816 4-2 
Aguiar 59. 
Se solicita an criado (óven. 
0867 4-2 
Se solicita 
ana criada blanca para niños y l impiéis de habitaciones, 
se prefiere entienda a lg i de costara. Indaatria 62 altos. 
6854 4-2 
Se solicita 
an mnohacbo de 14 i 16 afios, blanoo, psra ei servido da 
la casa. Compostela número 129. 
6866 4 2 
Muralla n. I I , altos. 
Se solicita nna baena modieta de color ó francesa r 
ana mnreoita nara a} adar á loa qaehacer^s, sueldo éld 
btea. 6818 4 2 
SE MOLIC1TA UNA C R I A D A B L A N C A QUE; sepa ró-tar , coser y peinar y de tanna condnets, sin 
eatoa reqalaitoa que no ae p'-oaente ae 11 dará b n o i t r a -
to y buen sunldn; Cal liad a R sal 1U, ( junuadodeMa-
ilanao 6S'6 4 2 
E M P E D R A D O 13 
So aollc'ta una planihadora y nn rt partidor, depósito 
de Logia fogones ecoi ó nicos de hervir y pifinchar de 10 
v 2( planchas yosmoanaa (te 14 obimeneas de hierro ba-
tido de vanos tamafios. T! >ríx á$18 a miden, arror, a-
fill francés, t , ê CO 4 2 
SE M H . i r i T A V * r R l A D O D E NANO P £ -ninsnlar qae baya servido ea ca tas parUcaiares, sa-
pa camp'lr con au < h Igscion y tenga personas qne la 
garanticen. Aooata2l iraoondiáa. B84t 4 2 
UNA S E Ñ O R A QUE l 'OHEE E L I N G L E S , f ran-cés y el eapanoi deaea ennontrar nna señora ó fami-
lia para acompañarla á los Estados-Unidos. Dirigirse 
Amargura 54, altos. 6810 4-2 
U N B U E N ( OüIMBHO V D U L C E R O D E S E A co-locarse en uu almacén, hoy acabado salir de desem-
peñar ia ezitresada plaza y tiene personas que garanti-
rán su conducta: informarán oon los finos antecedentes 
Obrapía 22 etijalra á San Tgnaolo, el portero da rá r a -
zón. 6821 4-2 
U NA S E Í O t t A I ' K N I N S U L A R D E S E A C O I O -oarss con nna corta familia para cocinar, otra para 
orlada de mano: Mhion n. 3 en el solar. 
6'27 4-2 
SE DESEA C O L O C A K UN G E N E R A L t O C I N B -ro y repostero, oon personas que respondan por sn. 
honradez. Cal/, ida dul Monte 417. 
6KH0 4- 2 
• j N A H l A T l l O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O V 
U de moraiid.d aesea colocarse ya sea para casa par-
ticular ó eatibleulmionto: calle de Escobar n. 110 entre. 
Reina v Salud darán razón. 
6825 4-2 
A N U ^ J i ! - ^ ü J t LOS ISTAD08-UNIDOS 
B E T U N D E B I X B Y . 
Eht c a j a s (te l a t a , 
5ni-a e l c a l z a d n e c a b a l l e r o s . 
n o t a b l e p o r e l 
B R I L L O D E l j 
P U L I M E N T O 
N E G R O « u e 
p r o d u c e . B r i l l a 
Ít r o n í o , r e t i e n e e l us tro y es e l í m i f (» 
q n e c o m b i n a a l 
¡ t 'ui imonto no p r o y l a p r e s e r v a c i ó n <le l a 
pie l . L o n s a n lo* l i m p i a b o t a s intal i -* 
gentes . 
" L U S T R E R E A L " 
BE B B B T . 
K» n n b e t ú n i f q n i d a d e l ^ a * 
d o y e l á s t i c o p a r a r a s i a b l e c e v 
•1 color y a l b r i l l o A tedoa loa 
erectos de p i e l n e g r a , a l a 
n e c e s i d a d d e c e p i l l o . 
^To . lo C A L Z A D O DBS S P > 
N Ú R A , que s a h a y a w e l t a 
r o j o 6 á s p e r o c o n e l uso , v u e l -
v e ft r e c o b r a r l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y co lor n e g r o . No 
m a n c b a i a r o p a , n i d e s t r u y e 
l a p i e l . P a r a dtirahlUdad del 
tustr* y s u a v i d a d q u e d a a l 
m a t e r i a l , n o l o i g u a l a n l iv» 
K u n o tro e n s n c l a s e . 
» ' K L L U S T R E 1 R E A L » » e n i 
bote l las d e p a t e n t e de B f z b y t i 
c o n c o r c h o t a m b i é n , d e p a - 1 
t ente , es t a n á p r o p ó s i t o , q u e | 
s u c o n v e n i e n c i a y a seo ae 
h a r á n a p a r e n t e s a l c o n s u m i d o r . D i -
recoionea p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n e n nuf» 
v a e m p a q u e t a d a c a d a b o t e l l a . N i n g u n a 
s e ñ o r a d e b e e s t ^ r s i u e l " J L V S T I U S 1U&AL" 
» S 5 B I X B Y , ' 
FEJC-SS F £ b r l a & n t e i t ) 
» i m i u % ISOT TtFt, E. ü . l l 
Se solicita 
M i bt!«t» IkTan^erA y D m c h i d o r » con bnecoa infbr-
4 2 
«Í - f. • a« mam 
M t denote. pa«a ella i 
8 A C O L . O C A R -
n u n » caaa q n » 
TO« c a n d i ' ion64 7 
' •: • • • iiiformea 
4 2 
T , 1 ••i.gi.BB K< n iciiicn a* f -Mk or ^erntaa t » j c ia 1 arooneor vwo otfcora en-> t h . a i n the oecapacav of an 
t « t h f f an^kaAheaae tn heat B e i g h b o r b o o l -^ich 
Mlbant and b»t"n rooata sr.d p í r r a t e cniaine. Z x p e n í e 
• • " r m Mera le ro f?ur per-cna lafcrmation at San l e 
• a - i ^ > 3X. fi.,2 4-1 
' S Í O Ü A . M A T V R A L D E C A N A R J A S , gO 
ttHta j £e«M coUcarte de criandera, p a r i í a de ona 
t f » m&rtm. ranee tcdaa la» mndiaionea y t'ene peracnaa 
• a » reaponiaa po; ella. Compoe t í l a l i ó fntre Panla y 
S.i; Tv -'-o R<»<* 4.J 
«S^ tA t O L t t U A b . . - ^ » ft B L L N l O C B K K O de 
MJ.vAa'. t a s t o de pareja cerno de cabaliO s'la, intcl i -
c n ^ y exacta en el cacapllmiasto de ra obligarlos: 
n s i e personaa q n i respondan por é ¡ . Bercaza n. i í da-
r i •> 682* 4-9 
S a -O^II.ITA PAH» UWA CORTA P A U U A j a « o r » d « b l s s e a , peAio»n'aT ó de evlor, para COJÍ-
»•»' j :»v»r, 7 a n a manhacJilt» de 12 á 14 afioa: i l a p r l -
rc »"a ae le d»r& on a n e í d o de | 8 a l mes y cnarto inde 
p nd ' eo t t y á la a egneda n n sabido a r r e e l a d c . infornia-
l A i n a a * i t t i n » r o t ; 8 ? í 4-2 
A i « 
C 8 I A N D E B Í . 
W» » frew una. jáve-n y robn' t*. í e cia.-o meeea de ps 
la; d i boenaa RCMCMIML Fiara del Vapor n. 7J, p r 
4 2 
edaA tieeea enrostrar eolocaoioii «̂ e o i í a d a d e mane 
P1 "a a n a».t na i r i ¡o ao'c: tilne personas qne r»acocd in 
p> • m Bscrslidad y cemportamiento. pn<deB dir ig i r te 4 
T a ^ n r i » $751 4 y 
Se solicita 
ana nocí aera y diada de mano, qne s apeninaa'ar: café 
San l i i f el entre Amistad y Aga-la. 
reci 4-20 
8e s o l i c i t a 
• n ci<ado de ruano qne sea bisneo coa recomendación 
de perdonas r«apetab es. ai LO ee asi qna no ge presente 
A m Í A U a 13 i'5ol 4-29 
SE SOLICITA ÜJÍA MANEJADO KA DE COLOR para nna n Sa de 5 me^es v ayndar á la limpieza: qae 
t jn j ;* qoiea la recrm'.ende. Oorapla esqaina ¿ Cnba 32. 
6865 4 ^9 
Dinerol Dinerol 
S} dan varias partidas con Upóte jas de fincas urba-
nas en esta capital al 1 por 100, deade £00 pesos para 
arriba en oro y billetes: de más pormenores Dragones 
29, fábrica de c igar ro» L i I lea, ae 7 á 11 de la m a ñ a n a . 
66 5 8-28 
U n JOVEN P E M S . - I . L A R QUE T i b S E LAS mejores reíerenclaa, desea colocarse bien de mayor-
dcmi de an iczet io ó b:tc para oobriulor. Posee bastan-
te c i n t a b i ü d a d y t í e r e b n e r a l e t r » I n p o n d t á n café de 
La Diana í todas horas. K^iaa n. 13 
4878 8 SS 
ITWAJOVB> V A T I R A L DE CANARIAS, DE-/ sea ana r iña o nifio qne orlar 4 leche entera, t iene 
pera01 as qne respendac da sa morsUdad. Villegas 105. 
6510 8 2« 
P A K A M L S E R V i C I O D E UMA C ü R T . 4 i , V 1 lia i>e coüotta un r m d o da mano blanco qne sepa an 
ob'Jgaaon, y presente a^ran i.» de br.f na conducta. I n -
das t r i » 74 6C05 4-28 
SE S O L I C I T A 
a i basa eocberoynra baena oriadade maLO de ma;cr 
•4 id. qne entienda bien de repaao de i r p a j de costr en 
n \ iBl jua . t aboa con bnecaa r»feren 'áas . ció las caalea 
«x • J»»IÍ presen t i r-is Obrapia 6 i . 
8 E SOLICITA 
n t t maerjaf ora p rn i saaUrcne t e r e » tcenae rbfeirn-
Oia •. Pr««»e M 67*7 l - \ 
A K S f i L N J O V E H r ¿ M 5 - l l . A R 
M no pera la cladad o para T AJU : ha 
r;pales caaaa de esta oiodad y l iene 
s aa conducta: licpondras R e i r á 43. 
4 1 
8; i-.t.»-!.» i.-<A I S L E S A A»I>«TE!»TA P.* ' r a enfeia.a Cea criada de mano. Una lavandera. IT 11 1 neB de ¡2 i 13 afios para entretener á naa c .ñ*. 
T i la« da color q n i texgsn catea l íe recí-m'eB'íe tía» 
•* frsrt a n a b n e e a T genera i i s ima l avan h r a tantode 
•aSoraroao de cabai l trt i á precios may m ó d i c o s : sede-
m fMi e í a de c a s a M i i i c o l a r e sub lec inuento , Miara 
» > ' » - rM»nas 7 por meeee, se t i t a á mCqatna y * t j e r a . 
prwioe soa bara-íriato». 
4 1 
s. solicita 
a 11 p'anrhadora de repa fina de atfioia. ae da 4 V n-i. 
• t aro aino eerom;etente ea inúti l qae s« p n eote. 
w » r • Rov * • «gfló t . \ 
f?ocioera. 
Wn S«a Miguel U5 se eoücita ana blaae». qce t^rga 
b l •*• ̂ * r faywrtaa. 6'08 4 " 
SBA v - i í i uc A i í . - t , . .A K.* CH.JAOO O B J t V -
n j na muchacho de oolor de 16 afioa: ca'le de la H i -
T>*T»»»Tn .V. ''Tlf. r<o»r*n 6Tí6 «-i D 
S % n « > a . i c i ' l a l .^A l K1AÜA CUKlO D E ; i . K I N-â s&ja ¿a (dad. qne sepa algo de ccc'ra para ana 
o r t a faai ' ia; qcerioerma es e! acomodo v tenga bneoa» 
VÍ USTM 76. Í7-2 8 l 
B A R B E R O S . 
S« Miictta aa baen oficial y aa medio cfiÁa;: ambo*' 
q i < traba i >B bien. Sac Bai«el esquina i Lealtad. 
( « 5 41 
S I D t . - b A C U L 0 4 . A K O A C R I A K D E B A A «•a l a (eoke ú i lacee entera: vi*e calle del Bocreo I t , 
a i » s<fiora b'asca, ¡sVfia: n-ne qaiea respenda por tn 
CJl^itírt». r : .7 4 1 
LT l í A S l S a H A P E S I Ü ^ U C A R D E CMA R F t í C > lar edaa, d e s r a aoomodarae p a r a cocinar en r a s a dt 
o r t a f a K i ' i f : prtf lere dormir m el acomodo ó no: tiene 
q i rn re»p-nda por sn coBda< ta: l a f o r m a r t n e a ü e de 
Ci-nMin r6x.»To 5 «767 4-1 
B A R B E R O . 
8a aarir 1 ta an c e l l o c ñ : 
6746 
ca.'zada de la Reina n. M i 
4-' 
SE OE!»KA l O L O t A K CJÍA J O V E H D E COLOR ie criada de oano Teniente-ReT iZ Impondrán. 
4-1 
Mejor negocio qne este 
ao hay otro: so (ornan en hipoteca en O 000 oro 2 petre-
rjs, uno de 7 caba l lu í a s de tierra de " . á i i iegoaa de 
1» Gabana por la callada de Saa José da las Lajas; de 
l o i 2 potrero* neo calcada de Gaanajar. 5 leguas, y taac-
b ea se vende rao de e'loe con iamejc.-ab'.e* aguas; tam 
b'.ca hay (.t-a finqUta de 9, f j 3 y 4 caba'leilaa, muv 
o r e a ds la Habana: d i r l n raion Reina ?7 4 tfdas horas 
•7-0 4 1 
/ ^ K l a i a A L b C U E E A T E R A , U L A M C A O 
Je co or y de tras i cin o mesen de parida, ao solicita 
n í a aa Jejas de' Monte, calle de Pamplona a. 4. p:ósln>« 
A la nalzvfa >f« LT vaaá. 677S 4-1 
SE S O L I C I T á . 
n a a e i e i B e r a p a r a cor ta fami l ia y q i e ent ienda de oom 
p-ar Fixnrma t l imero 20 479? 4-1 
^ B S U L I C I T A UMA C H 1 A D * Q U E NO S^ A M Ü V 
í v e n y sepa cocinar sabroso ; d e d í m p e f i a r le 3 d e m á s 
qu^bactrea de u t a casa de D.n • < orta famil ia donde co 
hay nlSOd Ua 4e t e r e r buenas referencias y sino qne r.o 
se f r é s e n t e . S^n XioolAa Í6 entre San M f ? n e ! 5 San Ra-
fael. 6609 4-2-1 
Se solicita 
ana muchacha para cnMar un nifio: también en galle 
galto do 12 4 14 afioe: ixfurmarin Cu'azto esquina a Luz 
altx>. 6307 4 28 
D t í - í i A C O L o C A K f f E I S A C R I A D A P A R A L A limpieza de la • aja 6 cocinar, entiende a.'go da re-
postet ía: calle de la Industria 
66:8 i 2^ 
Se sclinlt» 
ana criada paatnfctii. r ó itlefia para el mar «jo de nna 
nlTla v oemas .,•:«. . d» 1» cea» de una co ta faaiiha 
Qa'iano H informan 6637 4-28 
U N A S I A T I C O tol 6 * U O C i ^ E t l O U l iccaríe »n'•«s» piiKcu.'ar ó estable, ic H E ' E A « O . paitzca.'ar o estaoie.imicnto, tiene 
penonaa qae respondan par aa baena conducta: calle t e 
Xeudll lo esquina a Cuba bodega. 
6642 4-28 
Se alquila 
en casa da un matrimonio y más bien por tener oompaSia 
nna habitación alta, á hombres solos ó matrimonio sin 
clBoe Htbana 93 entre Amargura y Tealente-B-y. 
669' 4-30 
Lamparilla 63 esquina á Villegas se alquilan habita-ciones frescas y vcn'J'adas por estar 4 la brisa, a-
muebladcs y con balcones á la calle: 18, 20 y 25 pesos b l -
lletee; otras con balcón & la iglesia del Cristo 4 17 pesos 
oro: también se alquila el zaguán. 
6692 4-30 
SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones con asistencia en casa de familia se dan 
y toman referencias. Xaptuno número 2. 
6743 4-30 
Se alquila 
la case calle de Aguacate 150, compuesta de altos y ba-
jos muy fres.vs, con agna de pezj y módico alquiler. 
6734 8-30 
Vedado: se a'quUa la casa calle F . número 2, por aBo ó temporadi: tlfne 9 cuartos, hermoso comedor, gran 
algibe, inmediata á. los b»n->8 de mar, es muy fresca: I n -
formarán Vedado, calle 5? n. 43 6 Campanario 37 6 toias 
lo ra» . 6709 4-30 
HfBITáCIONBS AMUEBLADAS. 
Se a'qnilan a'tas v bajas, espaciosas y muy ventila-
das. Hornaza 6J, entre Tonietta Rey y Muralla. 
67*l 4-30 
Se alqui'an los bajos de 1» rasa calle de Viuega» n. 6, entre Empedrado y Ti-jadiL'o, compuestos de «ala, 
cnatro cuartea aaguan y catal ler iz», juntes ó por sepa-
rado, según conver gs, con as'steacja ó sin ella: Impon-
drán en .'c al los. 6726 4-30 
O jo —Be a qmlan unos preciosos cuartos para hombrea solas ó matrimonio sin hijos. Mural s, n. 1!3, entre 
Bernasa y Oris'o. sedería B i Comercio: en la misma ae 
vende oca vidriera platrada, grande y precio m ó d i M . 
667? 4-«8 
Casa de gusto y barata 
En dos onzas oro se alquila la bonita y fresca casa <ie 
la calla Dblores n. IB, en J e s ú s del Mont ?, compuesta ile 
ea'a. saleta, siete cuartos, ngua abundante, nn hermoro 
jardia con frente 4 la calle, muchos árboles frutaloa, to-
dos con frutas, con sa baEo de duaha y onantao coinr-
dldados necesite nna larga f imi l ia : en la misma inipon-
d ián t ido lo qus se desee sabor. 66»s 4-20 
S A ^ T l a F S T A C I O 6 0 
Bea'qailancnartrsg'andes v o h i o c s á precio* bsratoa 
6éM R-2n 
Cria» d r u g 
S i aohcitao en la Re*'. Casa de Binefl^encia y Mater-
nidad ortaaderas á leche ecteia. dándcTas nn baen 
saaMo. fi6<3 4-38 
SE N E C E S I T A 
ina criada de m-no y costarera. en La V i ' a Reina 21. 
r e » 4 28 
En la República, 
Ga'Jano eaqnina 4 D r r g m r s . se neoesitaa bueno* ope-
rarles de aartreiia. f6)i) 4 28 
1 r ^ - » s e í í / R A p a m r s t ' L A K c o n BU*NA Y 
U abundante lache desea cclccarse 4 leche entera de 
criandera, tieosqu'en responda por su conducta: da rán 
rasm E i ido 6'. G6 2 4 28 
Ü E ^ K A K N C O R T K A R C O L O C A C I O N CN « E -neral cocinero en e»tableoimiento ó ^asa particular. 
Usas quien responda por su conducta. I x p c n d r á n pa-




toda clase de n.nebíes y pianinoe. como también espejos 
aunque estén manchados y prendas de oro y brlllantos, 
y se pagan mejor qne nadie. Reina n. 2 frente á la A u -
diencia. 6809 4-1 
O I Ü . - S E t O T I P R A N C R E D I T O S H I P ü T E C A -rica, vencidos 6 por vencer, desde $500 4 3,CC0 oro 6 
billetes: desean colocación dos criandera* i media leche 
y dos coclnf roe, con buenas referencia»: también se ven-
den v i r i a* caaas en buenos puatoa Rola» 97 informará 
y tratar* R P. R. 0780 4 1 
OJO-PABA LA PENINEULA. 
Sa compra toda clase de prendas antiguas de oro y 
plata montadas en brillantes y otras piedras, lo m'smo 
qae oro y plata vi< j a. pagando altoa precios. De ocho á 
tres de la tarde. 
San Miguel n 93. 
Se ptsa á domioiiio. 
6744 
- F R A N C I S C O P O J í C B . 
25 SlMy 
SE OOMPEáN LIBEOS 
da todas c'ase* é idiomas, métodcs de música, estuche» 
de matemáticas y rtmgía. Eo esta casa se da la ventaja 
al vencedor de poder volver á croprar sna mismos l i -
bros, ofreciéndo un salón reservado par* las oparaoionee. 
L i b a r l a La Univeisidad. O-Eteiily 61, cerca Agaaca-
te S í g a r a n t za á pagar bien las obras da textos. 
CSM * i» 
Alquileres 
D E S E A < < i in AM.-1- L - B C E N C C ' C l > E R O , olaeeo. biea para eatablecimiento ó casa particular: 
íis-jo pera-.naa qaorespoEdac per aa conducta inf-.-rma-
r i i B^ina eaqaina á San yioo.ás, t ú mero 3?. 
"-JÍ 4 1 
S H S O L I C I T A L NA L1C1AUA A G I L P A R A aten-i e r 4 aa aaballero y otros peqat fio* quehaceres: el no 
t i o a n i : r nciae de persona* reapetab es y no duerme 
• i el aeomodo qae — — f i—uate: dan raaon V i l l ' g a * 93, 
e i í r eou- ' cg . ba'o l o i portales de é a 11 y ¿e 3 i C. 
67 ¿8 4-1 
C R I A D O D E M A N O 3 
Se necesita uro que sea llaaco, jóvea, aepa su obll-
g ^ l o a j ter ga buenas referencia*, ala esto* requisitos 
a i oreaenM. Gallan o 28 676 4-1 
C O S T U R E R A 
qie sepa ccaer 4 máqoina y cortar por figurín con per-
f-jocton. GaUaao 28 6783 4-1 
S E S O L I C I T A ¡ ñ A M M U ñ l D E M E D I A N A S , tai, patrocinada, para criada ds maso de dos ó tree 
piraonaa ain r :Cos, ateo y limpie sa de la casa, de buena 
e iadae tav formalidad, coa re ereacias- DJ 7 fcUy « • 
4 4 M i * . Jteptnno 70. 6770 4 l 
COCrNERA. 
? • Mdcita ora biacea i re sepa sa obligacirn 
te:<v huero* loformeaGaUaso 28. 
51?= < - l 
« ¡ S«»».ILÍTAII l ^A C R I A D A D E n A H O J O -
O . ea é inteileeote en el aorvioio y aaa júvoa qae en-
H n t t H n d e «catara y peinado, í m b a * peninfu'arfe 
? - f Canaria* y qae preaentea baena* refereaoia*. Ca 
I » 'O. 6771 4_i 
Se solicita 
aa% criada blanca para manejar aaa »ifia ds a lo y ae 
dir»: con bu-nas referencias Concordia 61. • 
Sealqu la la casa-tienda n. 45 dt 1» cal'e d: l OMspc— I m p o n d r á ! Lealtad 161 entre RMna y Ei t re l ia . 
6 í5l *2 
la hermosa caaa L saltad t 
deta'l:8 en San R*fa«l a. 
tarde. 6 8 " 
S E A L Q U I L A 
su p r e ú o oto. Para más 
ó en la mis x a ¿e 9 4 6 de la 
42 
SeaIjuilaa;o3 baj s de la casa Obispo 106, propU s para cualquier clase rte eatableeimiento, en precio suma-
mente módico. En 1» misma casa informalán. 
6843 * 2 
SS A L Q U I L A 
U caaa LampsriTa n. 59, en 11 baratillo B L C A L L I T O 
p U z » d e l C r i * t o e a í l U llave. E i l» cal e de Jeaus Ma-
r i * 76 imuandrán . 6;50 •* -
E n el Carmelo. 
S «a 'qai la carca del mismo sobre la loma calle I I en 
tre 18 > 20 ana casa may bien arauebUda. ccnraU. co 
mador, coarto y cocina c^rca dé l a Ig'esia. 
Sü iá 
__ valsada ce Baenon A-'r*-» n 23 un» ee 
picioea quinta, con jaidtn, 4rbolee fcr.tales y nn har 
O e a jqa . l a t n i 
Opici l D l _ 
mono baS : la ll>v*est4 an la misma 6 impondr*R_de 
ajoáte Manrique <U. 
Para hotel, fábricas 
6 ana B u m e r í - s a fimUia. 
Sa alquila la espaciosa casa Vixtnde* n. 1 acabada í e 
pintar y itedilioar piopia para uu gran hotel 6 fabrica ¿o 
tabacos v también para do» 6 tre» familias: de sn alqniUr 
Informarán á t e das horas en La Filoacfia, tienda de rrp», 
Xeptuno 3 y * 5 66 ;a 5-29 
t j e a :qa! la l» casa, callo de Cienfu«xo« n. 55, acant-d» 
i?de reoenstruir, coa t r t a eítpaciosos i-aarto«, sala, co-
medor y todo» les aooeeorioa: a^ua de Veuto: en la mis-
ma 34^ impondrán. 6S7S 4-?9 
Se alquila 
la casa calle del Marqués Goaialez 13, con sala, saleta y 
t-«8 cuarto» en $16 oro: impondrán Ma'r ja 18 la llave en 
la bodega. 6á60 4 29 
La c Ora oda oasa San José 73, con 4 habitaciones y agua de Vauto en $?0 oro, Aguila 21 oon 3canrtos, mampa 
ra, gas, dos snadras de los baños en $50 btes., San M i 
gael esquina á San Francisco propia para estables!-
miento y entresuelo para familia en $17 btes., una casi 
ta con sala, comedor, cnar+o. patío y agua en $15 b t í s . 
un coarto Lagunas 8 en $12 btes. A gnacata 12 Informan 
6686 4.29 
Se arrienda un gran potrero de máa de t ion caballe-rlas de tierra con su baena caaa de vivienda, aznad»» 
Jdrtile*, gran palomar, se arrienda con acción á cortar 
lefias, qne la* tiene de buen* llama, está á hora y media 
de esta capital por fdrrocartil; impondrán Reina 92. 
6647 á - ^ 
Seaiqallan Compoetela 52. entre Obrajií» y Lampariln dos casitas á propósito para eatablecimientoe peque 
Eos, tienen pueitss grandes á la calle, suelos de mos*i-
oo, sala un cuarto y demáe, al doblar Obrapia 57 altos 
está la llave y su dueño: se dan baratas y B i vende cas-
carilla legitima de huevo á 30 centavos oajita-
6682 4-29 
BiÑOS DE BELEN. 
Se alon'Ian habitaciones altas y entresuelos con 1U-
vln. 6750 6-29 
Se alquilan 
para establecimiento muy barates los bajos de las ca-
sas 165 y 19'de la calle de San Nlco áa frenta A la igle-
sia del mismo nombre En e'alto del 195 e t t i la llave é 
impoudr ín San L é i a r o 94: También RO a qu la nna cas-» 
en Mariana© calle d» Navarrete n. 3. impondrá an due-
ño en Vieja número 34 en la misma pob'acion. 
6600 10 28 
J E S U 3 D E L M O N T E . 
Se alquila nna hermosa caaa con grandes oonxvildades, 
calle de Madrid eequ icaá la del Marqués d é l a Torre n ú -
mero 47, & nna cuadra de la calsads; tomándola por sfio se 
da sumamente barata: impondrán ca'zadadeSan Láza-
ro 225. 8618 8 28 
Sa alquila la casa, cal'e de Espada; en ella se encuen-
tran los saludables baño» conocidos por de Vento: sa da 
sumamente barata, tomándola por año: impondrán cal-
zada de San Lázaro 225. 6617 8-28 
S E A L Q U I L A 
calle de la Lealtad esquina á Concordia u . 89 una buena 
casa para cualeeqnier clase de f etableclmlento, seest^ 
componiendo y si a guno le conviene puede ver á su dne 
ño eo San Lázaro 225 y manifestarle bajo el órden que 'e 
convenga su reodifijaoion para la clase de establecí 
miento á que quiera dedicarla 6115 8 2'' 
S A S T R E S 
En el Almacén de Paños y Novedades 
L A S O C I E D A D 
O B I S P O 65, ENTRE A G U I A R V H A B A N A , 
S E HA R E C I B I D O 
el m á s e a p l é u d o onr t ido de efectos do vernco y lae maaelinaa y < rmcurn mfíA nueves 
de plaza-
SE .RECOMIENDAN 
loa precloa y enrtldoa sin competoncla. Masalinae á 9, 11, 14, 16 y 20 real ts v&ra 
10 por 100 descuento. 
L A S O C I E D A D . Cn . , 8.2 
6R1K DEPOSITO 
D E M A Q U I N A S D E O O S E R . 
La dníoa casa en toda la Is la de Cuba que puede ofrsoQr un surtido completo de 
las inejoros máquinas del mnn'io ooiao ve rán per hrs rtgulentos precios: 
L A G K A N A . n e R I O A N A ^ l O B . S I N O R H N . $40 B. A d e m á s las magnlflcat 
l e R A V ^ I O N l ) , U(» I I B S T I C T la A l W K I x I t l A N A If. 7. Tamblea hay R E 5 l I N f I -
TON, N E W I1011B y W I L C Ó X y ( 5 I B I I S ba ra t í s imas . Máqu inas de mano á$5 
" Idem der i ia r á $5. Kl quo m4o barato vonde en la lela de daba. 
T4, O ' R B i L L Y T4 , eatre Aguacate y Villegas.—Se acaban de recibir máqu i -
nas deponer elAatiooB y otras nnavaa para z a p a t e r o s . — J O K Í O O I V Z A L B Z A L -
TA RB2!. On«*2 :3-29My 
Se alquila barata 
la casa Grieto 18. de altos y azetea cen tgua arriba y 
abajo, dos cocinas y mny fresca por tener el fror*-' 
brisa: imponsrán en la bodega del lado, >* 
6603 . 
Se alo alia 1» K _ -T-TT- I. .• L i"^3i?u^;t^ y balo, fieoobar B5 ec-
c&ifia l i , ¿6 ctohát-ncoftín modetna y con todas l a i p0 
medidades para uli» Umilia do pasto, phfb l i ;ne bafio, 
molino, fe. A Eeina 91 ImpondrtS. 6577 8 27 
Se solicita 
a i a xvea pccinsu'ar par» servir á una señor». R»i ra 
4-1 
r | B » J i A c u L u t AttSK L H A P A R D A 1>B 'Jtí años 
* r ue para criada de mano 6 manejar t i l ica , sabe 
».«n sa cotoacicn y tiene personaa que respondan de 
O* ella, {nformaa I z d a s í r l * 33. 
S-*» 4-1 
Se solicita 
una seCora de moralidad para cuidar un nifio: ae < x<gen 
baenas rafái-nclas: Impondrán Lamparilla 32 almaan 
d< f -rr»t«rta . 87fg 4.1 
Se solinlta 
o í a «ane jadera para acompañar á una familia á Xaeva 
T>Tk T n ^ ^ e r o 5<> 6813 4 1 
O fcT.i 1 \r4 «.LA«..".£ Da B L E S C O C I S E R O aa-ado y da intachable conducta en casa particu'ar 
4aaaMeolnieBtr: tiene personas qne informen de él 
M r̂ea.1 l a l d«r<n rtz'vn €806 4-1 
S K D E - K A " « A B i K EL. P A R A D E R O DE DT-K vlceate Meatr?, natural de Mediana, provincia de Z v 
r-Woaa, para aeunto» de íamlli i ; informarán en e¡ Cuar-
t í i da Madera el soldado Gabriel Mjguel Grasa. 
6T48 1.31. .^ld 
—» A L Q U I L A N 
. p f t ? i ftéít-itótíos 6 bufet a da abogadoea la casa 
Bi ra t lie 9 Ka la mi'ma impondrán oaarto 4? do 8 á 10 
yde 114 4 6875 8 2 
a quua oa sadade Cr i . t i c» n. ..' ana caaa d« tram-
v?po —. muy íreaua y v e u ' ü a d a , propia para la t í m-
p a ñ i » , cen sal ' , ea'eta, •t.-cj-.-xs v tgua de Vento y ca* 
Uc: oalledel ' 'astillo n 6! e> t i la l'ave y en la misma ít¡ 
a'qui a i «"uatro babit telones a l ta i con t o l 1 servicio ron 
ago» da Vento. ^23 8 2 
Lié ise todo. 
Se a'qulla <n 12 certa or-i per la temporada la onint-i 
Vista Allegre eu Arrovo Naranjo, amueb'ada. En los 
buenos titmpos g i r ó cO y el «no pasado 18. Se vende en 
90 OEZM oro libres para el vendedor y ae cambia c o r a r a 
cata en e'ta oiulad. También se alquila b a r á t a l a cin-
dadela H . calzada del Mente n 213, t'ene más ds 50 
en a t toa. In f i rmarán Salud lu 4 toda- ' ms. 
6829 4 2 
La casa San Joaé >6 con cuatro cuartos, saleta, pozo Berviño de cloaca v muy fresca, sa al )uila: la llave 
enfrente en el número 75 é impondrán cn Gervasio r ú -
maro 70. 6?'4 4 S 
Se a'qnlla es el ú timo precio de 5 cncaa la hermosa y fresoa casa Prado 41: tlena seis cuailos grandes y des 
paqceü i s . barbacoa, agp.a, p'sos de mármol v reoicnte-
mant i coisTuida. Kaftgio'o entre Prada y Morro, eetá 
la llave. 6819 4 2 
8e alquila 
ia casa de portal ca'ziila de . t e ' i u dol MODU f. e^ta 4 la 
loma de la tg'eaia n . ?80, la llave eat4 rn el 38': Impon-
drán San lenaoiu 124 r.'7-3 1027 
ha» «asa particular y sin 1 se « •;:i.:a una habita-icioa a'ta y otra b i j a 6 ,t» mny freeca y seca 4 cabs-
llaroa aoatrimonloa sin c f. a 6 s floras solas. Animas 79, 
entre Gallano y B'jnoo. 6SS7 8-27 
17 T R O G A D L R O 17 
S i alquran babitacloies altas, muy frescas y eleg in-
te mente «muebladao á caballerea aoloa con eiitrada á 
todaa baras. 6510 15mv-27 
Se alauilan los altcft. con cinco baxones, muy fresóos, cou "agua de Vento entradaiadepandiente y baratos, 
y hacen esquina i Amargura y San Igaaoio: en la misma 
se alquila un salón irranda, bajo, con dos puert as, mny 
barato. 6597 8-27 
A M A R G U R A 86. 
Se alquila una fresca y bien ventilaba habitación con 
vista á ia calle. 4 hombre solo 6S<2 4-2 
Se alquilan 
habitacirnes a'tas y bajas, con v'sta á la calle, amuebla-
das y toda aei*t~nrU. en San Rkl'aal 36 ei>tre Aguila y 
Ga'Janc: prec.O'i módicos. 6-3S 10 2 
BABBE3IA "Ml í l DE LIZ" 
Sa'solieita nn aprendiz 67? ld-30 3a-31 
S E D E S E A S A B E h . E L P A R A D E R O D B DÓ> Frtndaco Martínez natural de Toranzi (Santander) 
p»ra aauatoa de familia, que hace tres años no saben de 
é'.: paraba Obispo <5; darán raaon en oi Café, salida de 
IOÍ Vapores de ia Bmpreea Vieja, ea Eegla; se suplica 
la rsprodaooioa 4 los demás períóücoe. 
• - - 4-30 
Av i s a — I n la eslíe de las V11 tudes n 'ú se alquila nn m a g r í f i » ioi»! para nn tren de lavado a í i ermo to 
doa loa á t i les para elle: el que lo alquile pnede moctar 
ua tren sin gas^r nada: ee alquila barato. 
6857 4-2 
U N C U A R T O A L T O 
propio para una persona sola, se alquila en % 2 B B; es 
muy fresco y bien situado: en casa de familia dé jente . 
Blanco 50 impondrán á todas horas. 
6*61 <-2 
SE A L Q D I A 
un hermoso local á propús ' to para lo que sn desee y es 
t i cn {Wnto céútrico de e«ta ciudad ó sea Principe A l -
fonso 83. da rán infirmes A o<ia t.úm. 13. 
(548 8 27 
EN EL VEDiDO 
se alquilan por temporada ó l o r meses dea espaciosos 
aatones t i l u a d o en la calle dies e s q u i n a á onoe, hay po-
z j féttil y arboleda, t r a t a i á n d e éu s justetn la bodega 
de £ j n i l í a e n la Chorrera. 6203 15 19n 
VlUlegas 88 emre Teniente-Rey y Moralla, B» aiquiian unos bsjos secos y entabladt s á hombres solo»: tam 
bien para depositar efectos. La casa es particular y se-
gara. 6620 4 28 
JESUS D E L M O N T E 
8e alquila en la calzada n. 294 una buena casa acabada 
de reed ticar: de su precio y ccndlcknes impondrán cal 
zada de San Lázaro 12% 8616 4 28 
O i L ! ¡ J O ! S i a'qulla ó se vende muy barata la preliosa quinta Vis-a Alegre en A r r o j o Naranjo, 
toda amueblada. También ee camela por una casa en 
esta ciudad: informarán S»lud n, IB á todas h' ras. 
6o'9 4 ?8 
S K D K S K A S A B E R E L P A R A D E R O D E L A parda Joaca Araogo, es clara, que faé del iioenda-
Arango en Santa Clara el año 1868, tv. hija Lucía qu* 
vive Industria 72: se auplica la reprodaocion en loe Je-
r: Vs txeriódiecs de la Isla. 67C6 4 ?o 
IT."» A 8 L 4 T 1 C O G E N E R A L C O C I N E R O D E S E A 
*J encontrar colocación en casa particular ó establecí 
mlsnto. Xeptujic 53, esquina á Aguila Informarán. 
6742 4.»0 
Se solicita 
n í a mijar blanca ó da color para loa quekacore* de un 
mttUmomio-. ai no duerme en la eaja que no ae presente 
iafcwaarác A guiar 30. (720 4 30 
D C O L O C A R S E CM J O T E N n U S S O X J 'AT de portero 6 criado de mano an oaaa particular ó 
da Bowarefo. aa la misma hay un muchacho qae desea 
' araadeenadods mano-, informarán Amargura v. 22 
ÍT'S 4-20 
SE S O L I C I T A UHA J O V E N D E 1¿ A 14 A S O S par» loa mandados y limpieza de la caaa,- ea corta f» 
mlfla: que sea de moraüdad y tenga quien garantice su 
c mdocta: a« le dará comida, casa y a n corto sueldo. P r í t 
c pe Alfonso 204 6718 4-30 
Se solicitan 
, de color, nna da oeho i diez afioa v otra 
d i doe* á catorce. Campanario IOS. 
TU i 30 
Se solicitan 
• « a e r i aáa 7 uaa eocisan. prefiriendo a«an blancas y 
1 HJgaa p a n a i u a qua reapondan por su conducta: calle 
Stvmm 85. 6710 4.30 
t [ N S U J E T O P E S I K S C L A K D E S E A COLOCARÁ 
' M da portare 6 criado da mano, ya aaa an ana botica 
* ^ f * * Vmwiaajrwnoniaadacionea de r a conducta: 
« n a d a f e O t a f t a 22darán raaon. 
4.30 
Se solicita 
t í a manajadara .ie color para u n nifio de siete meses 
Jeeas María n. 20, entra Cuba y " 
Estrella 31. altos. 
8a nace ai ta nna cocinera para an matrimonio solo, si 
03 saba qoa mm sa praaecte. 
4708 4 j0 
Criada 
S J wlfait» « x a da 10 á 14 a ñ ia p a n arreg'&r doa ruar 
t iaqaa tenga bueraa refertairjs. Caaa de laa Viadas 
testa al paaoo da CArlo § I I I . 
4 7 » 4 30 
Sj & O J á « S A H A B E R E L r A R A D E R o d e D V i . e .te 
OCMOB Gaaallfaa. mMÉmrul á* AmtA-r*mm ^^^ovíncia de 
>To-
. L a ú . t l a i a 
_ fonda Caballc 
B an-ro «a Man-an'.noen lft.2 CaHe da V : leras eegaisa 
" T T - I M r n n i i u IMIH 
BK<*KA S A R E R E l . P A R A DE K O D B L A 
U m m m n B a a U r ' a , que fué eaclava de D Bauito Ma-
ragUaao; ra ahijada /nana Mawg'iano la aoUciu para 
* a amato da iataréa. Empe Irado l-S 
4678 4 19 
SE S O L I C I T A 
tasar «B aiqoiiar ana buena eociner*: ha da traer una 
bus—roa—d—fan. Concard a c á m a r o 81 de 8 4 1. 
M5? 4.29 
Se solicitan 
da» eriodaa, aaa tora la cocina y la otra p a n la v a n a 
E ' t é v e a n- V \ frente al n. » t&H 4-39 
Se solicita 
7 ana criada da maso qua •«pan su obligación, 
paraonaa quaaboaen por alies. J u u a María 112 
4-2» 
P 4 R A U N A S L N T u D E I N T E R E S 8 E S o L I C l . ta al pardo Migual Qoaaáiez. puede dirigirá a á Dra-
¡ m t t 23. donde encontrará áeu hermana J a l a r a qne 
rísldla en al ingenio Cartab' ¡a. 
66PJ 4-29 
TTÜA S K S O R A K A T C R J L D E C A N A R I A - D E -
U ae* coJooaraa da criandera á lae&e entera: tiesa psr-
a^?** '"Ta raa^aedan y no tiene incoev-nianta en i r al 
? ' '«to u. 27 Informarán» 
« - 3 i-a 
AEQUIT.AN 
¡03 hermosos y ventilados altos da la calle del Sol n 41 
e- tre Habana y Compoatela: tienen rgna de Vento, bal-
cón á l< calle y entrada á todas hora»: sedan mav bara-
coa: t u la misma informarán. £765 ~ R-l 
tj ^u Mananao frente al paradero se alquilan dos caeaa ^por temporada ó por año. se dan «n preporoion: t ie-
ne portal, cala, comedor, tr» s cuartos, agua y d e m á s co-
mo l i d ades, las l 'aves en la bodega de la eaqnina y en la 
ca'ztda da la Kr na n. 61 impondiá su dueña. 
6755 g - i 
U T O S ESPACIOSOS, 
ventilados, frasees, ron balcón á U calle 
7 todas las oomolldadea interiores,- «a 
alquilan para familia los de la casa calle 
de O'Beüly St¡ impondrán en la misma 
calle n. 36. hbreria. 
Cn 697 < 1 
^ e a l q n u a la bonita casa Rsfugio nmnaro 19 y la nú 
Omero 21, nna de e s q u i n a á media cuadra de: paseo 
del Prado 'on rcatbdHadaa p a n nna regular familia 
y a^ua de Vente: en la bodega de enfrente está la llave 
y en la bodega San Joaé etquira é Lealtad t ra ta rán . 
6749 4 i 
El soobar 32.—Se alquila en p r e ü o móoioo esta hermosa i caca próxima á lea baños de mar: la llave en la bode-
ga esquina á Lagunas. También se alquilan los entre-
sae oa de Prado 16: de todo informarán Obispo 37 d e p í 
•tto da tabacos 6794 4 1 
Damas 4, entre Luz y Acogía 
Be alquila esta casa propia p a n ana corta familia; tie-
ne pluma de agaa y demás comodidades: luformarin 
E n t e d r » d o 28, botica. f8Ll 5 1 
SE A L Q U I L A —Sn la mejor t u u i n da ia calzada da Bslascaalu n? 53, entre IN'.-ptano y San Migael , una 
gran caaa fabricada á la moderna con 14 varas de fren-
te por 38 da fondo, toda de azctia, con portal, dos ven-
tanas con sus paraianaa. zaguán, sala oon piso de m á r -
mol, saleta corrida, nn gran salón que ¿ á Lente al aa. 
goanqaees mu? á propósi to p a n un eefior méd ico6 
abogaor. 4 cuartea muy espaciosos a l a biisa, entre-
suelo al fondo, cuarto de bafit. uaba' leríz*, lavadero, 
gran cocina, cuatro llaves de «¿ría may atnadante, ca-
l i arla puesta p^ra gas y t d > lo iiecaiarlo, ea mu T á pro 
póa-to para una numercaa faml ia p<.r ser muy aera 
fresca.Infonnarán de sn precio v cond'dooea rñ ia caltt 
da Xip tnno ecqaina á Lealtad, I V eterla. desde las sle-
da 'a mafiana hasta l a i di< z de la noche 
6773 4-1 
^Je a'qutlan doa hermcsoi aaíocea. separados y (ara 
O a o m e s eo'oe. "son muy fres -os y con balcón á la ca 
lie á una < u . o r * d 
bil'etee cada a i o 
Parqap, Sameroaloa 17, precio 91' 
6 7)» 4 1 
f-an MigueJ 41 
Se alquila e» 11 b leca ras^ 
eaqnina en 13 misma a?er». 
i n ' .-man en la bol- ga de 
6r0i 4 l 
^ e a'qui »n aoa caaaa aitaadas t n i-»a o«Jt»s do d.o Jo,i 
»3n- ?8. sa llave en la Aicalula de enf en .a, y Campana 
rio 134; ra Uavj en la misma calle n. l ;o para rn ajaste 
impondrán en Cfloles n ú f-ero 28 almze n . 
e&a 10- 30 
SE A L Q U I L A N 
magnificas habltacicnea con vista á la calle y otras inte 
ríocea, á personas tranqailaa: también K« <la aalstencia 
ei la dea;an. O'Bellly SOaonci I x 6731 4-30 
V E D A D O . 
Se alquila en al centro del poblado u n a m a g n í f l » caaa 
oou toda* las comodidades p a r a n í a 6 doa familias: calle 
A s ú a . 8 informarán. B72Í 4 30 
C A L L E A N C a A D E L N O R T E N0 322. 
Sa a'qalla &>ta casa, propia p a n bifins de mar por ca-
tar á su oii l la: en la misma calle n. 2C5 es ' á la llave y en 
la de E^trelU n 137 sa d u e f i C i ó 4 30 
C A R M E L O . 
Trente al paradero del Ferro-anil Urbano, calle 20, ae 
'quila una casa cobre la derecha, oon agaa de pozi y al-
giba y sobra t a n t a , por la temporada o por año. 
8701 4-30 
Sa a qalia ana ca-a en >a 0*1 e del A^al '» L. 64 entr t Vtrtadra y Cor cirduk. CÚ S<2 50 oro U f e i i c u t . ron • a 
Ma oaa aala, comido^-, cnatr j oat-; a b^foa v nnu ^eque-
io alto, Tara de agua 1 demts a< ma i i la-i-a. garant isán-
doaa 8«T tssy taca: al lado e?<A la ¡lave j Aguila ¿2 i n -
SE A L Q U I L A N 
habitaciones con y sin mueblas á 22, 25 y 30 pesos B 
Asistencia, luz y l a ñ o s entran en el mismo precio. De 
sajtmo, almueizo y comida t n $32 B. Bernata 62 darán 
razan. 6625 4 23 
SE A L Q U I L A 
una habi tación alta muy fresca en familia con oemida y 
sarvloio de criado en ÍOO B. Vi'lagaí. 04, á una cuadra de 
Obispo. 6614 4-28 
Cerro.—Se alquila una casa con tras cuartos y j^ rdm. muy fresca, propia para temporada, en la oallede 
Fa'.gueras n. 2, al ooetado de Santovenia: impondrán Ga-
icano número 14 658< 4-27 
Atención. 
Sa alquilan habitaciones bajas y altas con vista á la 
calle, á 9.10 y $11 btes, con agna de Vento abundante 
Corral-a 125. 6503 6 28 
E n 35 pesos billetes 
se alquila la casa, calle de Curazao n. 34: de más eondi-
clones informarán Cristo 26. 65&0 4-27 
^ e alquila .'a caaa Agui la 237 entre Monte y Corra es 
Oda nueva oonstmcclon, sala y saleta á la americana, 
3 cuartos bajos y 1 alto, llava da agua y acometímlonto 
á la cloaca, en $12—ÍO oro. También se alquilan en San 
Ignacio 10, esquina á . Tejadillo, cuartos altos y ^ c * . 
muy frescos y con a g a a de Vento. 6569 
SE A L Q U I L A N 
loa hermoacs y ve&t'ladcs altos Manrique 153. oon sala 
dos ruartoe, comedor, cocina y agua ce Vento: en la mis-
ma informarán. 6561 4-27 
Se alquilan las caras San Ba£a: l üí3: tiene sala, como dor, cuatro cuartos, cecina exousado, patio enlosado 
y baena azotea, eetá pintada de aceite y muy limpia, la 
llave en la bodega esquina á Garvaaio, 7 la da la calle 
del Ayuntamienton. 8, (Carro) con portal, sala, sa eta, 
tres habltacionea brjas y una alta, cocina y pozo, oon 
doble rxooaado, patio, traapat.o y ja rd ín oon vatios ár-
boles frutales y está toda pintada de aceite, la llave en 
el n. 6: informaran Habana 55 altos, esquina á Empe 
drado. 6526 4-26 
Se a quila en onza y mtdia oro al mea la caaa Mamiqne 23, ae alto y bajo, es bonita y fresca, y á dos cnadraa 
de :os bafics de m at la llave en la bodega del lado é im 
pondrán Amistad 8L C5I9 4 26 
Se alquila en módico prec.o la espa' ln»a oasa, a n 14 habitaciones, situada en la calle del C4rmen 6 8ev.l:a 
n 48. en el poblado de Cata Blanca: Impond 1 á en la mis 
ma el neo*'gado 05(4 4-76 
o a.qnilan en 15 pesos 1 ro tres hab.taolcnes a.tas. có 
¿nod-s, ven t i ló las y con 0*0 da agua, en la calle de 
Tronde ron 78 entre las de G«l:ana y San Ñ.coUs, In-
mediatas á los b»Cos de m»r. Las tres habltaoii nea sor 
an talen y dos caartos 61-41 4 20 
FérdidM. 
H i E X T R A V I A D O CM P E R R I T O R A T O -
T»'ro color nezro oon las patas aaianllaa y una man 
• >'.• rea cn elpsoho; lleva un collar de metal amarll l t 
1 i< n ' i f por el nombra de "Asabacbe." A la persona 
l u e l o - u t r gne en la casa f i l i e ae Compoatela L? 125 
»o le gratificará C n? 670 8 27 a—̂8 27 d 
FÉ d D I O A . - S S H * 1 .XTrf.AV .AÜO PE I A ( 'A-lie d? Agular n . lOri una pcni to do taza ba . IM i r f 
cok.r blanco con plntaa aegrai ene tuu.-^^ ., aua ui n 
cha también nex'a en ei c j • iaquUr l . 1 iei<u la< o t-jai 
cortadas en punta y lleva an collar da cu^ro S>7iar.fi 
eará á la persona que la entregue. 
6; 23 4-'.0 
tSgvo.o, color chocolata 7 olaLCj. nuatro t>j"B, > q ta l 
prveente ó dé razen de él en la calzada aei t : 
será erat tirado 68S6 
erro 5.-4 
4 C0 
PE R D I D A : SE H A E X T R A V I A D O UN P E R R O de ca za, color < h acólate como dése la meses, y or<Jr 
larga. A la persona qua dé razan de él ea la ca le de ik 
Cana depósito de cigarros No me olvides, segrat ' t i jarA 
8639 3 28 
0 1 
V e n t a s 
FIMOAS Y BSTABLB0ÜBIKNTO8. 
S E V E i \ D E 
ana cara de mam'MMt'^ ia, t ¡.i» y t i j ia, eos 7 v a r a » de 
í ran ta p , r 42d« fondi en ál»0J ore i m : o a í í á n G .ya -
F U E R A E L C A L O R . 
IMFOETAHTE P A R I LOS CABAUEROS. 
Ta populurísima tienda do ropa 
L A F I L O S O F I A 
ha recibido un gran surtido de sacos de seda 
china hien confeccionados, de todos tamaños, al 
increíble precio de $7 uno 
Quitasoles de colores de doble forro, á $2 unOa 
Otros de seda china, á $0 uno. 
Otros negros de seda, á como qu?eran. 
Camisas bien cor tu das, pechera, cuello y pu-
ños de hilo íino, á 20 reales. 
Pañuelos franceses de colores, hilo puro, á 
8 reales uno. 
Medias de hilo de colores, á 8 reales par. 
Y todo lo demás por el estilo. 
Steue la liquidación de LAS FILIPINAS y 
del BAZAR PARISIEN á como ofrezcan. 
A L A F I L O S O F I A 
Neptuno 
Cn tí87 
7 3 y 7 5 y San Nicolás 74, 
4 29J 2 3 U 
ADVERTENCIA. 
ParUcipamoa á e { . t i . i i a r t r i d o p ú h l Í R o habar reolbido hace illas las 
máquinas do coser H E W I I O M B 6 N U E V A DPI . . H o í S A R oon la 
reforma de loa devanadores automátlcoa e ln qua p i r et tohayaaTi-
ruantado au médico pnolo. 
Las ten acreditadas de W I t . C O X E G I B B á propláü para toda 
clase de coaiu-za y oon eapeclalldad para oamlserlas, han l l f galo al 
extramo de la perfeoolen 
También vendemos, como «anf;*. laa de Singar, Op«l, D n é i l i n a 
Kaimocd, Amertoant; y H^wj para zap&taroa 
Snít ido general en hl'cs aedas, juegoe de co 
disperta!ores y oiroa. icgoe de coarto, p'umsroa, rnlojoa 
112, Cfieilly l i 2 , José Sopefi* y o* 
» f * J v . 
.VOT*.—'^omo ^ninoa asentes importadores pata esta Is:a do lae máquinas do eos r N E W HrtlVÍR v w i t 
C O X V í a B B S , tdver t lmis tengan mucho cu ída lo c n lasfa's fi laol-n s. « a i w M v WII . 
— 10 2} 
SI^ DiTERVEMOX DE ' 
E i $7,500 oro Ubres n » ' - . , 
canso r í d l m l ^ ' " ' r i v e c í e d o r V fü:onÚ:or na 
al « e H . Í V l A la Obrapia do Aramburo, 
. _..•••<• f " ' r.Ufito ál alio, sQ vendbi tres casas calle 1*0 
lá ficldo.ái n^q i l n a a San Mt rae l Mimeroa 8, 10 ; 12 con 
13, 17 y 10 ruras de fraate por 3) de fondo, act t ía 'mbnte 
ganan las tre 1 $175 btes. monattalea. Damiá poi'menc-
res dlritcirae oertocal nenta ó ^ .r carta Hirnaca3() t-ti • 
trésnelo á D* J jaef!» (>6mez d i Oáia's, (lalea le£ dará 
cuantasezp loaciones desaeii ,, li.-e ol asnhtn y sa es-
poso otro&i oorrerlei to to« lo j t r á m i t e s q a s lá venta re-
qalera sin 'atrlba i l o i a lgiaa RUO P -2 
fíe venden 
dos Cisas u bu 'n jlanto de la caka la dé lialsscoaln de 
1 Uo y bafooca y «e <lan tanl i in^i i ta bar . . t i : 0 1 ' r á i a de 
la Rslna'a» imi ' ont l r tn . <>352 i ' i 
E n $3 6ííO 
&h il totd eevgade nna casa eitaaila cn el m>jor panto 
del barí iodo Oalon oon bastante* (cirolidados y toda 
de azotea v oon agua L a g a ñ a s C3 Infoimerán. 
Ci3i i-2? 
SE VENDE 
en CTin pren jrolon la bien situada oaalta H .haca 2 etn 
fa . l i i d a á Ices C í l ' e ; ; iu p j n d r á n Amargura 47. 
6853 j \ 
A T B B G l U I t l S E V K N D E S T Í I E S H » U E « A S Ü esimna. cafés ion billar y eln é', vidriara» do tabaco 
hay baratiUct éí te se hice cargo de Inscribir t i 'oles de 
fincas rús t icas y ntbanis: también f»fll.t* trabaia.1orcs, 
diados y cHanderas: darán raí; m Ke'na 97 á todaa ho. 
ras 6779 * 1 
A T E N C I O N 
Se venden 7 rfl8»s de un mismo ii,dividao para reti 
raí BU á su pala da una v»z, e i t re estas hay do ''os ven 
tanas en bnecas calles, hay de varios precios También 
se toman 9,(0) peso» oro de «mn' .rrs en hipoteca de una 
casa que vale . ti.0(0 pi a-s rro en lo más céntrioo de la 
Habani»: tambíeu se taman 8 0C0 en otras 4 casas más. 
Además este compra 12 capan que tiene de encargo en 
haenas calles c< ntrlcas de 8 4 12.000 oro. Darán ruzon 
R í í n a 97 á todas horas OT t̂ 
G A N G A S 
Kn 3,300 pasos nna casa, ez^taa, agaa. tres cuartos 
barrio Colon, y otra Mariauao. altos, b'jos galerías, 1( 
onartos ll.EOO. Sin JCÍ6 53 y Habana55. 
6769 **> 
GANGA. 
En $1,400 oro se vende una caaa de szoUa con sala, 
.'ome.ijr, 3 casTios cajas, uno alto y sgna, por tener qne 
mirohar al dut&): eata aitonda en el barrio do Colon-
ínformaián Laznnas 43. 6754 
G E VBIf O E E N « í , JOO B l » L.A C A S A C A L . l . E O B 
O í a Picota n 84, con sala, comedor, un cuarto, pat o, 
cocina y demás mena'tore'; terreno propio, libre de todo 
gravám3n;«Btá iuscrpta en el Beg str : también sea' 
qaila en $?8BiB: impondrán por la maBana de 9 á 11 
por la tarde de 5 á 7 Manrique 142. 
6745 «-30 
Una eeqnina 
se vende Apodaoa 63, esquina á Reviiiagigedo, Ubre de 
gravámen, gana $48 Dilletes, precio $2,300 ore: informa-
rán Animas 43. 6735 4 30 
EN « 3 <IO0 S E V K N D K UNA C A S A E N E L . CE» r roqueha oostido$l>,C00, es tá muy próxima á la 
calzada, de esquina, con t i ihoa de loza por tabla, j a r d í n 
portal, sala, 8 cuarto», algunos con piso de mármol: i n -
forman Amargara 21 esquina á Agolar, escritorio del 
Sr. G. Pedroeo. 6731 4 30 
O J O . 
Se vendo una b s l e g » en baan punto y mu? barata, por 
no poderla asistir suduefio: d a ' á n razón Bernaza 6. 
U74) 8.30 
O M D A . — P ü i t T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U 
dueño á la Penínf ala por asuntos do familia, es ven-
de u t a en uno do los mejores puntos de esta capital, es 
tá bien acreditada y con todss las oomodidades y locali-
dad para familia y cuartos para alquilar: in f i rmarán 
Ifaptarol77. 6G93 8-30 
EN í i ,700 P E S O S m U L f c T E S 8 8 V E N D E t'NA oasa en Jesns del Monte oaLe del Marqué j de la To-
rre, gana seguro $10 billetes mensuales. Otra calle de la 
Gloria en2,3CÜ peaoa billetes de mampostería y azotea: 
informan callo del Aguila número 99, entre Neptuno y 
San Miguel, de 7 á 11 de la mafnna y da 4 á 7 noehe 
6691 4-29 
OJO Q U E C O N V I E N E . 
Si desea vender un estableiimlento de fonda y bode-
ga ea punto céntr ico y con vida propia, gana poco alqui-
ler por no poder asistirlo su dueño: informarán Monte 
número 381. 8t80 15 Í0 
Se vende 
un solar en $3,800 billetes con aleta cuartos, en la calle 
de Espada entre San lR»f»el y San J c s é n. 28. 
6eí8 
Baratas 
Se venda por solares ó medí' • solares el hermoso te-
rreno situado Prado entre Virtudes y Animas y ana mA 
quina de Izar de ocho caballos pnsltivos de fuerza: en el 
mismo Informarán á todaa horis. 
6£69 15 29Wy 
Se vende 
la oasa de dos ventanas, zaguin y toda de alto Amistad 
n 91; la benita y espaciosa casa quinta Zanj« 62 y otra 
mig< í tica en Marlanao calle Vieja n. 40. Han I g i acto 46 
informa-án. f686 8-29 
A T f c N . J O N 
Se vende U oaaa, calle dnl Aba l lan . 174: en la 
inf<>rm»rá>'. '6.9 8 ' t 
V E * U K LiA . a i T A U 4> TODt» DB B t l i N l A F E 
i ^ y b; lar^n buru pasto y t l«n aored^tarto que es nr 
grau Di gouio, p j r toner qaere.i.v»re6 nn->de 1̂ » Joa ilue-
&-.s pac falta d<: sa lu l á ia Península; informarán túxln 
u 41 [ a a a d e i í a entre Rayo y San Nic i l á s . 
65»5 8-57 
y E V E N D E N H U Í B A R A T O CN S O L A R A l ' E N 
Oso redimible, todo ceroedo, oon cnatio LUr>rtoe f^-
brlcidos de ladrillo y dos m á i en i 'onstiuciicu. 8ituadi> 
en no punto que con f icl i lddd s a'qnlla. y p iue t ad t 
^ue es arí , Ion oaartos eetáa a'qallados deaaa qua se hl 
oi»rcn. Darán Tkzon Muralla nomero 94. 
6427 8 25 
B U E N N E G O C I O . 
P o r tener qae retirarse eu d u t ñ o á ati 
ai pur b e o r t n B de fami l ia , EO vaude el 
l O T E L H a N C A R L O S en $10,000 oro df 
uo a i i - , 6 «tote i m l mu a l ^lo contado y h 
ib m i ' ! . ; ai t u 1 mieo t • dvl ] ñ J. A d 
i r 1 >• do qne bo^r nu i>ñi> DO sr qu eo dai 
,ÜX $i5,(;0J oro T i m1 i >«. eo otdo • n «i r t c 
¡•oiiHTiio por dos t ñ IB 
634 15 ? l H y 
J<E V E N D E L A C A « A I N D U S T R I A NÜBL 79, 
Oe ta entre Animas y T oaaüeto, compuesta de sala, 
tres caartos bajos y dos aitos. patio y cojín 1 coo p'.umi 
lesgua y aín gravámen. Informarán Cuba númoto 123 
de 13 á 3. 6194 16.18My 
O J O . 
venden dos ra."a» en el Carmelo, nna í rante la l ínct 
4»l Urbano ron p» tío j a r a cri i r anltrales y separada 
na', to hue1 t-t, j a r U m , palomar, prz >. siembras, ar: o » 
'rati'SH g . l l l i n r o &. , «ala 7iiiiarcos, oou)u« > « x a»* 
lo. tuda bien rea o^ i lac t i °4<on3 solares c eruadee 
p x • d» r x i n U l t a ag m p«i a bt b . r y nn rc'ga'tlao (le ta-
bla y teia», eimljras. i . D»nrazón O R-lUy 7. cgiUsfr 
r l » / 8623 Í-H 
SE VBNDKM L . í n C A M A S N Ü M E R O s 3 0 0 V 508 de la calzada del Ccrruj oompueataa du laa piezas p r in -
cipales y 12 haoltacloi ea Interorea quo product n nna 
bonita renta aíu cbntar la d"l tarr^no, compuesto de 
2.650 metres ruadraioa y dividido por una verja da hie-
rro en doa porolor.o*, uiia que sirve de patio y la otra 
atravesada pr r la zanja real, en que existe nna casa de 
baño y rnaieroao» árbolwa f ruUl t s do todas clases, pu-
dlendo d^alluarse a hortaliza, j i r d i n y otros ares pro-
duclivos: se dan en proporción e impondrán eo s- n I g -
nacio iSBliastalaa 11 de la mafiana y ea ci Cerro, la casa 
inmediata número 504. 6379 8 !3 
BETáKGIá JESÜS MARIA 
80 vonde muy barata e t t» (Inca, s i t ú a l a en los Q te-
mados de Marlanao, con más de cuatro caballerías de ri.e-
tra, Ubre de to<lo gravámen y propia p»ra un hombre 
emprendedor. Tiene paradero pir t lcnlar . agua, varlae 
caaas qne dan á la calzada y ofas comodidades. Para 
más pormen-irfs dirigirse al Sr Gr.lnea, San I Jnacle 50, 
de doce á doa, Habana. 64C9 8 23 
De a n i m a l e s . 
SE V E N D E UNA F A t t U S 4 C H I V A N E « R A , parida, qna duMcz vasca de lecha de los vasM de 
refresco, y ae ^rde&a de 7 á 8 de la m a ñ i n a para satis-
facción del que qi iera comprarla, paede venir á hora de 
ordeñarse, en R-gl», calle de ¡os Cocos n . 14, frente á la 
plaza del MBi-oado. 632B 4-2 
A VI»t» A L O í í A E I C I 0 . 4 A D O S A C A N A R I O S ó pertonas de gasto Se vende una partida de picho 
nes de canaiios de raza fina además tres parf j is con su» 
orlas en San Miguel 98 darán razón, de 3 á 5 ae la tarde, 
toioe loa día-, erOl al-2—d3 2 
P A J A R O S 
Sa realizan 2C0 canarios muy baratos tomando partidas 
hasta de |5 btes. uro; lo qae se qatere es vanderlos; otra 
Inflaidaddep^juoscomo jtlgaeros, csrdenalitos, mari-
posas, chomenae*, periqa.tos de la Australia, en palo-
mar la mar, un magnífl 10 cachorra de costa propio para 
guardia, u t a perra perdiguera ineva mny fija, T>n mag-
liíBoo perro para coger ratas de les onooíioa po rTe -
rriar, asa grandes loros de Alvarado mny babla<lores. 
otros seis pichones propio» para edararioa —O'Rellly 
n. C6 esquina á Agu«nat», colchonería. 
68(9 " 5-2 
| . ' N J L A C A L L E D S A G U I A R NUW. IOÍHÍ S K ven-
C i den dos cabal oa ctio loa y uno ameriuaoo, todos de 
tiro. G724 8-30 
A L O S A F I C I O > ' A D O ? : E N L A C A L Z A D A D E Jasns del Monta número 321, por tener qua pasar al 
extranjero BU duefio, se venden magnlii.as parejas de 
canarios belgas legítimos de maletas oon una cuarta de 
largo, algunas parejas tienen formado ya el nido y otra; 
con plohonea, oon que animaras el que sea afi j i . nado, 
que eatoy seguro que en la Habana no hay quien tenga 
igualea: vista hace fa y ae convencerán. Se pueden vei 
desde las siete dé l a mkñana haata laa ooh} de la noche. 
íC68 8 29 
Se vende 
un magnífleo cabadlo americano cano y sin tacha, en 
módica precio. Amargara 31, de 12 a 3. 
6198 26 26My 
De carruajes. 
FOH. lUUt ll(» 1>:K«KM D E B U J U S T O PitJ&CIO se verde un magnífleo vis a-vía de muy poco uso oon 
airtos de pareja ó sin elloe; un elefante milord de muy 
poco nao con 1 moutra ó sin ells; un t í lbury faetón ame-
ricano de cuatro asientos de o máa elegante. Amar-
g u r a ^ 6872 4-2 
SE V E N D E UN B U E N Q U I T R I N D E M E D I O aso, un faetón de 4 y 6 asientos y que se transforma 
en ao elegante carrito propio para venner cigarros. Mon-
11 n. 2C:i, esquina á Matadero 6¿34 4-2 
1 N T I L B U R V D E C U A T R O R U E D A S V D O S 
U aelentos oon fuelle, nn caballo maestro, color moro, y 
arreos, todo ae vende en 12 onzas oro: tampoco hay l a -
oenveniente en venderlo todo por separado. Keina 74. 
6803 4-1 
Se vende 
ana duqua- a de medio uso con su limonera ae paede ver 
dan J o t é 120 y t ra ta rán de su ajaate en Suartz núm 3. 
67-7 8-30 
Se vende 
muy b - r i te un milord con arrees completos par* un 
caballo, todo con muy poco uso. Compostela 98. 
ÜtílO 4-28 
De muebles. 
A M I S T A D 1 3 * — S E V E N D E N T 0 3 C S L O S maebles necesarios para amueb ar cna casa con más 
ó méaos lujo, muy barato*: también se compran todos 
los que propongan siempre que convengan; al poniente 
del Campo de Marte, 132 Amistad. 
0-63 4 2 
SE V E N D E 
nna vidriera, N-ipolfion pintor, Compcstela accesoria D, 
ntre Arnargur^ y T a r i j i . t ^ -Rf y. 
t874 5 2 
C O í í i ' O T d L A N . 4 6 . 
gSL 2 ? FJBNZZ. 
Sa realizan muebles mny buenos para sala, cuarto y 
ometor. mny barhtor; camas de hierro y bren ;e, gran-
tes y chicas; carpeta 1. bufetes, btuóa de lo mejor, liara-
is; lámparas de c iatal y bronce; «illas, sillonas y mesas 
de todas oluaes: piares de Ite mujeres marisss muy barr-
ios; espejos grandes y chicos muy b>rator¡ relojes de 
pared y sobie mes.t y otras coras más á precloa de que-
mazón en Bl 2? Fénix Compórtela 46 
6 69 4 9 
L E A N TODO CON D E T E N C I O N . 
Teniendo que embarcarme el 15 de Junio quiero rema-
tar los muebles siguientes: juegos de sala ae Luis X V , 
X V I , X I V y d n q a e a a é s t e por lo qae ofrezcan; es apara-
tas de eap J IB á 40, 50 y $6 1 oro; nn gran planino de Ple-
yel, otro de Brard may barati»-; camas de b-onoe y ohl-
nescat; espatos de todos tamaños; sillas de V:e ia v me-
cedores más bAratos q ie nadie; una b ñ tile- a modems; 
escaparates baratos; peinadores y lav .bos , oarpetsa y 
ci it jrins de tiand*H y todos los muebles qae necesiten 
10 la (« 'z ula de la R.-ioa n. 2 frente á la Audiencia. 
6- 0 4-1 
ü i 
NA «¡AlUA CAÍHEUA B A S T I D O R D E A L A I M -
bre $30 ht̂ a., un gimnasio casi nuevo $15, una má-
(uina de coser a i eiluana do p KO USO $20, una ídem de 
mano $ 0, un gran velocípedo de dos ruedas, cunchos de 
¿orna coató 5 onza» r ro y se da en $10 btes. Aguacate 
a. 56. 6774 4-1 
O O R N E C E S I T A R S E E l , D I N E R O D E l U O M E N -
I to, ae da eumtmente barat) un buen planlno francés, 
da (res cue'dasy de pUncha metálica: oalladelosOenloa 
*1 lado del n. 31 entre Induati ia y Consulado, acceaorla 
1 . 6719 «-20 
MUEBLES BáEáTOS. 
S u U gnel 30 entre Icdnetr la y Amistad. Esoapara-
tas derdt $15 basta 75. Aperadoiea de $17,25. 30 y 40. 
Cubre 1 ama* chinetcaa dt $20, 25, íO. 40 y T0 Lavabos 
deede $12 á 31. Palanganeros desde $1 * 13. Tocadores 
deíi(!p$l2 á 1.1. Juegos de sala de $100 y 125. Ade&ás 
hay nlllonoa, sillas, nreses de roche, i r lqu in^B de coser, 
es:apbrater de lutas, pe<ntdor>a, canos Ce nogal, que 
ae da iodo mov bar»to . lS77£ 6-1 
SK ^ É ^ b É Ñ J C Ñ ^ T ^ S Í l ' A B A T OS U N mag-E(QCO eowpsrafe de palisandro con espejos y corona, 
un tocader palisandro de s< ñera , nn j trrero y una me/ a 
correderas de meple por la mitad de su valor. Galiaro 
número 16. 6751 5-1 
PO R AUIHÜNTAHSE P A R A E U R O P A S E VEN» de todo el mobiliario de usa oasa recien pnesta oon 
lujo, bien Jnctcs ó separados: en la misma ae solicita un 
jú^en peninsular depo^a edad qne sepa escribir, y una 
cocinera: ámbos para fuera de la Habana. De 9 4 5 de la 
tarde. Zanja £9. 6705 10-30 
S I L . I . A S A 8^0 D O C E N A , S I L L O N E S A 810 par, ramas de hierro persona á 125. una de colegio 
bastidor metilico $30. un escaparate chleo do cedro $ÍP 
nna alacena $14; una máquina de coser ^19: en la misma 
se hace toda clase de trabajos en muebles, ae doran ca-
mas de bronce y hierro yac hiraan al óleo. Comp^a t í l a 
119entroMertUny Sol. QTüQ 4-30 
SB VBNÍ>'< UNA C A M A D B B H u N l ' E D E P i R ^ sona'erlf40 una bonica chinesca de matrimonio en >••' 
iina gran vldr era de puerta en $15, nna prensa de taba-
cos on $^: en la misma ae doran camas y ae florean »J 
6 00 ¿e lándoUs como nuevas: ee comorau mueb.ea cn 
cualquier estado. Merced 75. 5687 4 19 
SE VENDEN 
dos magnifí .os plantnoa Pleyel qne están en mny buen 
estado y se dan baratos. Aguacate 63, entte JSpralla y 
Bal. 6fi74 4 29 
| " | I . a m c V B i R A ^ i * SE V B f t D B UN A P A -
' ' tato para caai ir agujeros, propio pa a jaule-
ros 6 t.flc(cn«'¿oe, y dos m<quinas de ros' r cari ruev^s 
plstema B í n g i r y Americana SJU Nicolás 115, casa par-
l lcnlar . 6654 4.29 
VP.NDK UNA P U E R T A C O C H E R A D E PJNO 
^7b an(o empatnacada, de 4 v a r a s 10 pulgadas de hoj» 
po: 2 varas 'X da ancho, nna r t j i es v>jnde hierro de 4 
ras ^0 pulga jas alto por ana vara 23 pulgadas a'cho. nn 
madto panto de crkta'ea de coloras de varae do ancho 
dep i red á tared, un aparador de robla'd"a madlo nao ds 
t imaño g'ft: do propio para un co'iaídor g r a d e ó para 
un restaurant Mariaü&o, ¿silo de Navarrete n. 5. 
Í ^ S 8 29 
GRAN MTEBLERIA 
DE QI I I ÍNTANA 
Sucesor de G a y e n 
OoBocrdi't n 33, esquinaá yan Nioolái 
E i eite antiguo y acreditado estobleriml'Cato, ee en-
c u • constantem^nt^ el snttido máaf; aQday variado 
qu*) paodedesearae de clase de mu'-bloa, tanto del 
pata como del ejttr&rjerc», gran oat>ec{a:11*d en muebles, 
todos á pl-eclns fabnlosamente biratos, también se oam-
JMan y compran toda nlase de muebles, prefiriéndoso 
.on finos. 6676 4-29 
f"* HAf t R £ * i ^ l Z A t : l O ^ l -ON M O T I V O D E T K 
^ ' n e r q a e d e j f arasafo mMlbarst-n todcs les mne-
blee. hay e8«sp<trtt¿s j ugoa de sala nueves y ueaics. 
toctdores. UV«!X>B, sil^t r ía de to las clases, no ae fijan 
p e l o s vista h a a í fo. GalUno 100, e t t re B m e ' o a a y 
Han JJIÓ 660 4 4 28 
Un m^gnlflc^ 
piano de Pie el mtdiiino, SB<16 barato, Xepraao tí ini »-
ro 92 entre Campanario y Manrique. 
6611 4 28 
SUJÍAMEHTE BARATA S E VE>DK UNA CA-j a de hlorto y un mostrador con en reja, propio para 
nna oasa de cambio. Afuac^te 10 ántes de las B y des-
p u é s de las 3 de la tarde. K i la misma ee solicita una 
cocinera que ducroia en el acomodo. 
6013 4 28 
Plaoiiio Pleyel. 
Por aureniarse la familia que lo poseía y no necesi-
tarsa se venda mu? en proporción uno o»8Í nuevo. A -
margnra^S casi esanina á Habana. 
«83') 4 23 
RiSTRO m m , MONTE 239. 
Atenolon conviene. 
Bn esto bien montado eaíableoliatento te venden 500 
oaocro «a francesas. 4^0 coladores finos, va-ios tsmaEos 
100 cafrteraa francesas, varios UmaBos. Juegos delava-
p lé i oon abundancia, ja-roa, palanganas, cafeteras, l i -
ra*, lámparas , parrilla», saitehea, ( a l a n ¿ a t o r o s , cecn-
plleraa, herramlefctA de carpintero y álbañil con tbun-
danni»; •Ms^aratca, camas de U'erro. mesas, ¡ w e r o s , 
bar t l l tapasaagui , varíes tsmuños, batoaa, cajas para 
rArpiiitoros, tinas para baños, barras de catre; an loza 
hay un gran aurt i lo . 500 forros para camas do hierro 
de vanos lama ños 6 sea para clavar on bastidor On-
charaa. tenedores y bandejas hay nn buen surtido. 
100 brocbas para barniz v pintara. 
iNo sabéis dónde eutá sl Rastro Cnbanot 
Wi hombre [pues no lo vamoaá saberl 
i A dóode catóí En la c-lzada d°l Monte Z-S 
5410 28-amy 
De traquinarse 
r f T o K N ^ P E D A L P.- Í ? A M Á l > t K A ~ l ' 
-•-meta'esi a n !e uao i ! n n-ar, cen eut 
hdrramler. ta- , fabricado por J Arb- .y , 
Paria. T i e i e f t c é a t r l c s p t r a formar óvra 
lo, ca i ro y ínov ló i l sn to Rltsrna ivo parfc 
h i c a r cc!nmDa3 ea lomóclo^a . I f o r m a i á n 
C í C f c k d : - 1 2 4 6713 4 30 
C o m e s t i b l e s y b e b i d a s 
Q e»« Pnertií-Pjrínoipe 
de una clase « spoiial q ü j imita al ra t ag ián , eleddo de 
más eaqa'.aito gw to- ss v.'nde á burato p -« cío on la cal'e 
de J a t t i » n. 2, csqi na á Barott'lo. 
09:0 15 2 
lechería 
El eaUblaoimient} de lachsr ía L A P U R E Z l eo hr. 
traslaadlo d é l a ca'le ds Contpjsts'a á la de Lr..- -.- • . 
47. entro ^ompoatola y ilabana. 
Como el nombre del ctt&b eolmlaLto lo in l i ca ia lech» 
qae aa ezpiindd en é es pura, ó inv.tamos al .••nimi-o 
qae quiera tomarse o! trabaja de analiearla, á prn^der 
á ello, y siempre que roau'tasa adulterada, el doeup del 
esta >leclinieoto ae compromete á pagar l a r g» 'U "MÍC 
alta que se q alera. Bl eatableclmiento tieno nna carre-
tilla con el mismo nombra L A P U R E Z A que recorre 
las principaloa oaVea de eala ciudad para servir á todts 
horas lech» á domicilio. 6977 6 29 
Droguería Y Perfumería 
BALSAMO S \ L V A - m \ DE P E L A E Z 
Siendo repstidoa los caaos de quemednras y heridas 
que con dolor se ven acaneladas ea los nerlódloos, f t 
hace presente A los pairos de familia, qua dicho bálcamo 
que Instantáneamente las cura, se halla para su venta 
an la droguería del Dr S i r rá , Tdniante-Ray 41. 
6)71 4-:;9 
M i s c e l á n e a . 
TA B V C O T O R C I D O D E P I L O T O S (COSSO-lacion del Sur) hien acondicionado y env asado, pre-
cio baratísimo. O-R-.illy 10 Guana superior al precio 
máa barato de plaza, o Ballly número 10. 
0518 10-26 
E S C O P E T A S . 
Gran gurt'do de escopetas vizialnaa da d f .rett^e sis-
tama", v avíos ¿e caza. San Ignacio n. 81, entre M i r a l l a 
y S i l , D.-iósito de rrm»8. e i ' i 8-25 
| A A A j ^ A A a a c M t^«asa fagina 
Esle | 
P O L V O | 
da á la cara el í 
hermoso blauco c 
,'aporoso que hizo la ^ 
repu tac ión de las I 
Hermosuras de la an t igüedad . í 
P a r í s , calle Rochechouart, 70. 
• .rio cu la Habana : S O S Í 1 
E N S A Y Á D Y C O M P A R A D 
u F é c u l e D u t a u t 
que es el MEJOR AUMENTO de los NIÑOS de PECHO. 
35 Años de Exito,—8 Afeda//as.—Ella es un auxiliar 
del amamantamiento insuficiente y del desteto, cura 
á los Vómitos y á laO/arrea y facilita í la Dentición. 
Depósito: P. A. DUTAUT, f», en Choisy, ctrw de PARIS. 
En la Habani: José Sarra, y en tocias las buenas Farm» 
A n u n c i o s e x t r a n j e r o s 
Salud es e s a 
F E B R I L E S 
Ser útil á los otros, es ser útil á si mismo. | 
B P B n t í V . T A t í O rrtparado por 
J . X t a r r o q u c , Phrtuimia con dot Diplomot, Farma-
crinico-QnimiPo. en J t n r Ü é O l 
ni sulfato de (/""''••<*• fiemprc ] 
mag-o. n i ar.icnico, cara ea por _ 
atirátfa» ;!o l^tnl iITM I n T n í i¡>> * i i f t o ¿ j > e r -
n i c i o 0 á . t i > j K t t r t á ¡ e i t J i . p e r i o t i i e a s , etc. 
r.'tc ÍPEETl íFITO3 cura lai l'iebrev las precave 
y es taaMan un )iieci«so recenstitaventc. 
DEPOSITUUO EX la Habana : J o s é SARRA. 
c a d E t 
s 
S U A V I D A D 
G o n c o m f t i - a c i o n . 
¡ G i E M 6 S M H E D I A m 
A a H A do T O C A D O R 
C O S M É T I C O , P T i T r * A " ~ I N A 
A r Z X T t í , P O M A D A y V I T - J A G n E 
La Perfuniem 0 S H H É D I A asegura á 
sus RIELES PLIENTES 
£ü7entiid einna y g h sin i£zel 
Dcpósitario en la Habana : J O S É S.CH.IÜV. 
[ C I E R T O Y Í H F A L I S L E J 
E N T R E S D Í A S 
109 KS Í.A.S RUXUPAIXI FARMACIAS 
i» !p6iiuno en ia Jfnbana 
J O S É S A R R A ! — t ^ B E y O » , 
PolYOSDentiíricos Gilíes! 
I N C O M P A R A B L E S < 
para conservar el esmalte d t ) 
la dentadura / evitar la cár ies 1 
. G I L L E . S , 31. roe Bergére,PARIS^ 





E i r i s t i c o , sis BíBda W* los M f e B . 
Para evitar las faUificacione», 
ex ig i r la marca del inventor, 
W a i e s fie lüilos las sistemas. 
AS PARA V A R I C E S 
)ir,Sncessr,Pari£,49,calie J.-J.RWBMB 
A S M A CATARRO, OPRESION, TOS. PALPITACIONES 
y todí is las afecciones de las V'/aj Resp/rafor/as, 
Be ca lman inmedia tamente y se cu ran usando 
los t ü B O S L E V A S S E U R . 
NEURALGIAS JAQUECAS. DOLORES DE ESTÓMAGO 
j to las las Afecc iones Nerv iosas se curan inmcdiali-
menlc ron las P i l d o r a s A J r X Z - x r E V B - a i . C I C A S 
del J>- C l i O M K R . — Exíjase sobre la ctj t t i tello H 
éirar .Ui de la UNION ds les FABRICANTES. 
~?Aias , Fcrmacia B O I t l Q V E T , 23, cali: de U Moaaiie. — En la M l a b a n a : J O S É S A R R A ; X . O B É y C*. 
OPRESIONES 
CATÁRCCS, CMSUPÍM 
Aspirando el liumo, peneír?. en c! r-f.clio, calma é l s 
la expectoración y favorece l̂ s Rmctones de los órga 
V e n t a p o r n :oyor é , K S : 
Dep-isitirios en ia l l t tana : JOS! 
i r . • i s . r a e S h 
) S / : i - . — LOES 
N E U R A L G I A S . 
CURADOS 
per to» DC-ÁRILLOS LSP;: 
stema men íoso , facl l íU 
JOS respiratorios. 
• esta f i rma . J. ESPIO.) 
t - I . « r a r r . • ' * r t s . 
T C'. — G O N Z A L E Z . 
En Casa de t o d o s l o s F e i i u m i s t a 
de r ' r a n c i a y d e i E s t r a n i 
PáJSPAIADO A i BiSKUTO 
J E ^ . A . - ' V , P E R F U M I S T A 
l a . J?1 » . i 
G O T A y R E U M A T I S H I O S 
L I C O R y P I L D O R A S d e l X > r X ^ ^ V Ü l O | 
Éstos ítfedicamcntos son los ut icos Antigctosos analizados y aprobados por el . 
Dr 0SSIAN HENRY, Jefe do manipulaciones cruimicas de la Academia de Medicina de PamJ 
fon los iaicus que se em;Icaa eos iv-V* insattMiHs, iosdo S5 i.tus, as\r i h-s at 
E l LÍCOR LAVILLE se toma durante los aUUTUa, para cnrarl 
( i ó I cucharadas pequeñas bastan para hacer dcsip^ocer iastin'.sn 
Las PILDORAS LAVILLE ss toman durante el estado crónic 
los accesos para impedir nuevos ataques y alcanzar la cura 
Para evitar toda f a ' s i í l c a c i o n e x i j á r a ei 
S E L L O del G O B I E R N O F R A N C E Z y l a firma 
Tul» pi-r cajtir : G O M A R , Farm", calle Sl-Ciaude, 2S, en Pai la 
Depósi to cn la E a i a n a • J O S E S A R R A 
M r las rtoidas ie esta» iAmám. 
los dolores mas agudo»}. 
ranle los intervalos d t i 
mpleta. 
de la Facultad do Porte. 
l E G U I N 
FEBRIFUGO FORTIFICASTE aprobado por la Acsdemia de Medicina de París. 
Sesenta años do Bsperiencia 
'y de t u e n 6x11o han demostrado ^ e f i c a c i a i n s o s i t r s t a V l e ie este ^ X U O sea como «mié»' 
I p e r i ó d i e o para cortar las C a l e n t u r a s y evitar su rcaparicloa, sea como f o r t i / t e a n t e en las| 
C o n v a l e c e n c i a s , S e n i l i d a d «i-.- 1=. U ^ c t T S , 3"a?ta «Je r . E c n s t r t i a í í o r , i n a p e t e n c i a , Sl^eft-
| t l o u e s (t£X¡ciIe<!, S n i e í m e r t r - n e r v l c s a s ^ D e b i l i d a d crstisaJa por la edad ó por los escesos. I 
i Este T'ÍJIO q - e contiene muchos mis prinr-ipios ac. . -donas sirtiUres daba venderse i pndo t [ 
1 un poco mas csros.— Ho te i é • • - - / precie á rákoit ds ls eficacia muy reconocida del medietrntuto. 
F a r m a c i a C 3 - . S j E P G S - X " r T T ^ J - , 378 , r u é S s i n r - K o n o r é . P A R I S 
D e p ó s i l o s cn 7a I l u ó n u r , : C-'OSJÉJ Í ^ J U R - R A Í ~ 1 ^ 0 3 3 ^ : "ST O . 
V I N O . D E F R E S N E \ ü | 
, ^ JJ w 
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T O N I C O - N U T R I T I V O 
CON PEPTONA 
(Csrns t s i m i l í b h j 
nmu» i UGTorcsTATo a i IUTCILLLB* 
E l V i n o D e f r e s n e tiene on sabor esquisito, y es • ! 
único reconst i tuyente n a t u r a l y completo. 
Es e l mas precioso de los t ó n i c o s ; i s a infiero, ios 
accidentes f é b r i l e s desaparecen, renace al apet i to , ios 
m ü s c u l o s se nu t r en , y »e recobran las fuerzas. 
Emplease con bueno i r e s ú l l a d o s en ia i n a p e t e n c i a , 
las m e d r a s r e p e n t i n a s , las c o n v a l e c e n c i a s , ias 
e n l e n a e d a d e » de l e s t ó m a g o ( g a s t r a l g i a , g a s t r i t i s , 
d i s e n t e r i a ) , la d e b i l i d a d , a n e m i a y la c o n s u n c i ó n . 
D E F R E S N E , Ftamioi á l« aa^LiÍM ái Pirii, Autor S« U P a s c r e á t i n t 
^ t o d a s l a s ^ a r m a d a s 
Kn la H A B á ^ A V ' L O B É & G»'"l¡I. J O H N S O N ; A . G O N Z A J L E J L 
20 A ñ o s de éx i to . — 25 Pr imeras Medallas y Diplomas de Honor , 
HARINA LACTEA N E S T L E 
C r n T A B Í 1 . 3 E e s l a P U E N A X i E C H E 
Es el mejor alimento para los Niños de corta edad. Snple i l a 
Insuficiencia de la leche maternal y facilita el destete. Con su uso 
no hay diarreas n i vómitos y su digestión es fácil y c o m p l e t a . 
Se emplea ventajosamente, como alimento, para los adulto» 
Karca áe Falnia ^ y los convalecientes que tienen estómagos delicados, 
L E C H E C O N P E N S A D A N E S T L É 
V e r d a d e r a Z . E C H E P i n t a d e vaCiVS STTIZAS que conserva su aroma y todas sus 
I cualidades nutritivas. Ademas de ios grandes servicios que esta conserva hace á la Escuadra a l 
egércíto y á los hospitales, ella ha entrado en la alimenlaoon de los particulares á qu ienes da 
| una Icclie agradable, uaturál y saludahlc. 
Exigir b firma s s z m i N E S T L E y ia Marca lie Fábrica : 77EDO S E P A J A K O S . 
a H E N R I NESTLÉ C H R I S T E N FRÉRES. 16, m du Parc-Royal. en PARIS 
Depositario en La Habana : J O S E S A B R A . 
o n F O T 
GOUDKON DE GÜYOT 
El A l q u i t r á n d e O u y o t s i rve para p r e p a r a r e l agua de a l q u i t r á n m a s eficáz y agradable para los 
e s t ó m a g o s del icados. Ella p u r i f i c a la sangre, a u m e n t a e l ape t i t o , res tablece las fuerzas j es eficacísima en 
todas las enfermedades de los p u l m o n e s , eu los ca tar ros de la veg iga y e n las afecciones de l as m u c o s a s . 
E l A l q u i t r á n d e O u y o t l ia s i d o e x p e r i m e n t a d o c o n g r a n é x i t o , en los p r i n c i p a l e s h o s p i t a l e s de F r a n -
c ia , B é l g i c a y E s p a ñ a . 
D u r a n t e los grandes calores y en t i empos de ep ide in ias , se hace c o n e l l a b e b i d a m a s h i g i é n i c a y pre-
servadora . U n solo frasco sirve para brep i r i r <! )ce litros de la mas sa ludab le de las b e b i d a s . 
El A l q u i t r á n d e G u y o t A i i ' í c l ^ ' J / t ' í l se vende e n frascos que 
l l e v a n , en sus et iquetas, ia f i rma cscriia on tres oolortsz 
Venta por menor en l a m a y o r p a r t e de las Farmacias. 
F a b r i c a t i o n p o r m a y o r : üLii CftitM BJ. fi-'íSKKE 
1 9 , r u c ( c a l l e ) «9aco l> , e n B*Í»!M*I. 
L 
" V ó n ci a n e o 
n t»4M Ui «rinclpalti r a m a d a s 
j E rcg rocT la» . 
VINOco N EXTRACTO D E HIGA DO D E BACA L AO 
general: 
21, Faubourg U o n t m t r t r t , 21 J 
El VINO con Extracto de Kigado de Bacalao, preparado por M r . C H E V R I E F , F a r m a c é u t i c o de 1" clase» etf 
Paris, contiene, á la véz , lodos los p r inc ip ios act ivos del Aceite de Hígado de Bacalao y las propiedades t e r a p é u t i c a s dej taa 
preparaciones a l cohó l i ca s . Es precioso para las personas cuyos e s t ó m a g o s no pueden sopor tar las sustancias grasas. Su efecto,1 
como el del Aceite de Hígado de Bacalao, es soberano contra la Escrófula, el Raquitismo, la Anemia, ta Clorqsl»t 
la Bronquitis y todas las Enfermedades del Pecho, 
V I N O C O N E X T R A C T O O E H Í G A D O D E BACALAO CREOSOTADO 
C H E V F I I E R 
Depós i to general 
J R A . H Í X S 
21, Faubourg Montmarire, 21 
"Véaa . d e n s o 
u t«dat l u pUclpaÍM 
1 S r o p s e r l M 
/La CREOSOTA de HAYA paral iza al t rabajcTdestructor de la T i é í » p t i l n i o i t a r , por que ella d i s m i n u y e la expecto-
r a c i ó n , despierta al apeti to, hace que la fiebre decaiga y sup r ime los sudores. Sus efectos, combinados con los del Aceito de 
IXî adp de Bacalao, h a c e n q u e el VINO con Extracto de Hígado de Bacalao Creosotado, do GHEyRIER, 
sea el remedio, p o r jexcelej icia, con t r a l a r T I S I S declarada ó Inminente ' . 
A G U A D ' H O U B I G A N T 
A G U A D E T O C A D O R la m o s apreciada. 
P e r f u m i s t a de la R e i n a de I n g l a t e r a ' y de l a C o r t e do K u s i a u 
PARIS — 19, FAUBOURG S A I N T - H O N C r . t . 19 — PARIS 
T r é n c i o s e e n . -todlats l a s j p r - x n c d x s a l e s 3 ? e r f u m e r i a . » 
